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Abstract	  This	  paper	  examines	  the	  possible	  development	  in	  the	  function	  of	  American	  hiphop.	  It	  focuses	  on	  specific	  themes	  like	  ghetto,	  freedom,	  rebellion,	  and	  racial	  discrimination	  in	  hiphop	  music.	  To	  investigate	  this	  possible	  development	  two	  text	  analysis	  methods	  are	  used:	  a	  pragmatic	  and	  a	  stylistic	  text	  analysis,	  and	  a	  historical	  method	  is	  used:	  a	  source	  criticism.	  A	  minimal	  amount	  of	  literature	  has	  been	  published	  on	  how	  hiphop	  culture	  arose.	  The-­‐se	  studies,	  however,	  make	  it	  possible	  to	  analyse	  the	  hiphop	  songs	  in	  a	  contextually	  and	  pragmatic	  way.	  Stylistic	  provides	  tools	  to	  discover	  the	  songs	  expression.	  The	  the-­‐ories	  about	  subculture	  help	  to	  understand	  how	  hiphop	  surfaced	  and	  how	  it	  operates	  in	  a	  present	  context.	  	  The	  relationship	  between	  the	  two	  songs	  from	  the	  beginning	  and	  the	  two	  recent	  songs	  has	  been	  collated.	  At	  one	  point	  similarities	  are	  seen	  in	  the	  theme	  rebellion,	  but	  the	  problems	  a	  current	  rapper	  fights	  for	  is	  both	  local	  and	  global	  problems.	  In	  the	  begin-­‐ning	  hiphop	  was	  a	  way	  of	  fighting	  for	  the	  rights	  of	  a	  ghetto	  society	  and	  for	  the	  African	  Americans.	  The	  analysis	  showed	  that	  rap	  was,	  and	  still	  is	  a	  way	  of	  expressing	  dissatisfaction	  in	  a	  local	  or	  global	  context.	  Nowadays	  hiphop	  express	  that	  it	  has	  gained	  freedom	  of	  the	  speech;	  still	  it	  is	  critical	  of	  the	  society,	  but	  it	  contains	  a	  wider	  spectra	  of	  topics.	  
Motivation	  Vores	   interesse	   for	  hiphops	  betydning	  udsprang,	  da	  vi	   i	  projektets	  opstart	  ville	   tage	  fat	   i	   begrebet	   autenticitet.	  Begrebet	   autenticitet	   er	   i	   dag	  meget	  omdiskuteret	   og	  det	  må	  siges	  at	  være	  moderne	  i	  den	  danske	  kultur.	  Vi	  fandt	  det	  interessant,	  at	  jo	  mere	  au-­‐tentisk	  noget	  er,	  jo	  højere	  betragtes	  kvaliteten	  af	  det	  at	  være	  (Internetkilde:	  Informa-­‐tion).	  Dette	   ledte	   os	   frem	   til	   spørgsmålet	   om,	   hvorvidt	   det	   også	   forholder	   sig	   sådan	  inden	  for	  hiphopkulturen.	  	  Vi	  undrede	  os	  over,	  om	  der	   i	  hiphopkulturen	  er	  sket	  en	  stilændring	  og	  om	  dette	  har	  påvirket	  autencitetsværdien.	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Hvad	  der	  blandt	  andet	  har	   inspireret	  os	  til	  at	  skrive	  dette	  projekt,	  var	  vores	  nysger-­‐righed	   omkring,	   hvorvidt	   hiphop	   har	  ændret	   karakter	   eller	   om	   de	   oprindelige	   bud-­‐skaber	  inden	  for	  hiphop	  stadig	  er	  eksisterende?	  Er	  nutidig	  hiphop	  en	  kommercialise-­‐ret	  pengemaskine	  eller	  har	  hiphops	  kunstnere	  en	  vision	  med	  deres	  tekster?	  Har	  hip-­‐hopmusikken	  samme	  oprørske	  funktion,	  som	  den	  havde	  i	  begyndelsen?	  Ændrer	  hip-­‐hop	  karakter	  og	  betydning?	  Og	  i	  så	  fald	  kan	  denne	  ændring	  ses	  i	  teksterne?	  
Problemfelt	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt	  at	  se	  på,	  hvorfor	  hiphop	  er	  blevet	  populær	  i	  hele	  verden.	  Hiphop	  er	  en	  blandingsgenre	  med	  mange	  udtryksformer,	  og	  frem	  for	  alt	  blev	  den	  i	  sin	  oprindelse	  anvendt	  til	  at	  udtrykke	  undertrykkelse	  og	  oprør,	  hvilket	  også	  var	  gældende	  for	   bevægelser	   under	   borgerrettighedsæraen	   i	   USA,	   der	   historisk	   fandt	   sted	   før	   og	  under	  hiphops	  udspring	  (Bennett,	  2001:	  90).	  Hiphop	  var	  en	  naturlig	  udvikling	  i	  ghet-­‐toerne,	   som	   gjorde,	   at	   folk	   her	   havde	   et	   samlingspunkt.	   Hiphop	   er	   ikke	   blot	  musik,	  men	  en	  kultur	  og	  livsstil	  for	  nogle,	  som	  både	  indebærer	  deejaying,	  breakdance,	  rap	  og	  graffiti	  (Stirer,	  1997:2.53).	  Den	  verbale	  udtryksform	  inden	  for	  hiphop	  er	  rap,	  hvilken	  vil	  være	  genstand	  for	  denne	  opave.	  	  Ved	   at	   undersøge	   hvad	   der	   karakteriserede	   samfundet,	   da	   hiphop	   slog	   rødder	   i	  1970’erne,	   gives	   et	   indblik	   i,	   hvilke	   samfundsmæssige	   forhold	   der	   spillede	   ind,	   da	  denne	  nye	  musikart	  opstod.	  Det	  er	  blandt	  andet	  New	  York	  og	  bydelen	  Bronx	  med	  dens	  ghettoer,	   der	   vil	   undersøges,	   da	   primære	   dele	   af	   musikken	   opstod	   her	   (Cepeda,	  2004:3).	  	  Det	  ses	  fortsat,	  at	  hiphop	  har	  bevaret	  nogle	  af	  dens	  oprindelige	  temaer	  –	  men	  hvilken	  betydning	  har	  konteksten	  for	  teksternes	  udtryk?	  	  
Problemformulering	  Vi	  vil	  med	  udgangspunkt	  i	   fire	  raptekster	  fra	  henholdsvis	  perioden	  omkring	  hiphops	  oprindelse	   og	   nutidig	   hiphop	   undersøge,	   hvorvidt	   der	   er	   sket	   en	   ændring	  af	  amerikanske	  hiphoptekster	  med	  fokus	  på	  temaerne	  ghetto,	  ytringsfrihed,	  oprør	  og	  race.	  Hernæst	  vil	  det	  undersøges,	  hvordan	  teksterne	  afspejler	  samtidens	  hophopkul-­‐
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tur	  ?	  1.	  Hvordan	  gør	  temaerne	  ghetto,	  ytringsfrihed,	  oprør	  og	  race	  sig	  gældende	   i	  hiphop-­‐teksterne	  i	  dens	  begyndelse	  og	  i	  nutiden?	  2.	  Hvordan	  afspejles	  samtidens	  hiphopkultur	  i	  teksternes	  temaer?	  3.	  Hvad	  viser	  tidsmæssige	  forskelle	  i	  teksterne	  om	  den	  samtidige	  hiphopkultur?	  
Afgrænsning	  Det	  har	  været	  hensigtsmæssigt	  for	  forståelsen	  af	  hiphopkultur	  som	  livsstil,	  at	  pointere	  og	  begrebsliggøre	  hvilke	  elementer	  kulturen	  består	  af,	  og	  hvilke	  elementer	  der	  define-­‐rer	   hiphop.	   Vi	   anerkender,	   at	   hiphop	   består	   af	   flere	   grundlæggende	   elementer,	   der	  danner	  grundlaget	  for	  at	  kunne	  tale	  om	  hiphop	  som	  en	  kultur.	  Fordi	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  det	  verbale	  udtryk	  for	  kulturen,	  er	  hiphopbegrebet	  blevet	  anskuet	  fra	  en	  musik-­‐historisk	  kontekst.	  Vi	   er	   ikke	   interesserede	   i	   andre	   influerende	   faktorer	   jævnførende	   gadekunst	   og	  breakdance,	   hvortil	   disse	   kun	   berøres	   i	   det	   omfang,	   det	   er	   nødvendigt	   for	   at	   danne	  ramme	  om	  forbindelsen	  til	  musikbegrebet.	  	  Rapteksterne	   som	   analyseobjekter	   er	   brugt	   som	   cases	   til	   at	   belyse	   den	   tidslige	  æn-­‐dring	  i	  teksterne,	  der	  antages	  at	  kunne	  spores	  i	  en	  sådan	  analyse.	  Vi	  har	  i	  denne	  forbindelse	  fravalgt	  en	  dybdegående	  analyse	  af	  andre	  elementer	  udover	  musikken,	  da	  en	  sådan	  analyse	  ikke	  ville	  besvare	  vores	  problemformulering.	  	  Valget	  af	  tekster	  er	  sket	  på	  baggrund	  af,	  	  hvornår	  teksterne	  er	  produceret.	  De	  valgte	  tekster	  til	  analyse	  er	  udvalgt	  med	  henblik	  på	  kunstnerens	  popularitet	  eller	  den	  speci-­‐fikke	  sangs	  popularitet.	  Denne	  popularitet	  kan	  ses	  gennem	  omtale	  og	  biografi.	  Ved	  en	  sådan	  udvælgelse	  opstår	  der	  en	  række	  problematikker,	  da	  det	  kan	  diskuteres,	  hvor-­‐vidt	  der	  gives	  bedst	  muligt	  belæg	  for	  tekstvalg	  og	  deres	  relevans.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  bemærke,	  at	  det	  kan	  være	  problematisk	  at	  generaliserer	  på	  baggrund	  af	  de	  valgte	  tek-­‐ster,	  dog	  påvises	  teksterens	  temaer	  som	  generelle	  træk	  for	  hiphopkulturen	  ved	  en	  argumentation	  gennem	  et	  tekstorpus	  af	  andre	  samtidige	  rappere.	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Desuden	  giver	  en	  karakteristik	  af	  de	  fire	  kunstnere/grupper	  et	  indblik	  i	  deres	  sær-­‐egenheder	  og	  hvordan	  disse	  har	  relevans	  i	  forhold	  til	  de	  gængse	  temaer,	  der	  er	  karak-­‐teriserende	  for	  hiphop.	  
Ontologi	  Med	  hensyn	  til	  ontologiens	  ønske	  om	  at	  opdele	  ud	  fra	  en	  bestemt	  virkelighed	  (Bendt-­‐sen,	  2013:	  Vidensfelter)	  analyseres	  hiphopkultur	  ud	  fra	  de	  valgte	  temaer,	  som	  opere-­‐rer	  inden	  for	  videnskabsfelterne	  menneske	  og	  samfund.	  	  Da	  formålet	  med	  dette	  projekt	  er	  at	  undersøge	  temaerne	  inden	  for	  den	  amerikanske	  hiphopkultur,	  placeres	  projektet	  inden	  for	  de	  to	  ontologiske	  videnskabsfelter	  menne-­‐ske	  og	  samfund.	  Følgende	  beskrives	  det,	  hvorledes	  de	  to	  videnskabsfelter	  kommer	  til	  udtryk,	  og	  hvorfor	  der	  er	  valgt	  sangtekster,	  som	  spænder	  over	  hele	  hiphopkulturs	  ek-­‐sistens.	  	  For	  at	  analysere	  ændringerne	  i	  amerikansk	  hiphopkultur	  begrundes	  valget	  af	  projek-­‐tets	  forskellige	  temaer	  og	  derefter	  forklares,	  hvordan	  de	  fordeler	  sig	  i	  de	  respektive	  videnskabsfelter;	  menneske	  og	  samfund.	  	  
Valg	  af	  temaer	  	  For	  at	  kunne	  identificere	  de	  primære	  temaer	  i	  hiphopkultur	  er	  det	  vigtigt	  at	  gøre	  sig	  bekendt	  med	  denne	  kultur.	  Den	  benyttede	  historiske	  litteratur	  om	  hiphop	  giver	  et	  indblik	  i	  hvilke	  temaer	  samt	  udtryksformer,	  der	  blandt	  andet	  er	  gældende	  for	  hiphop-­‐kultur.	  En	  række	  primære	  temaer	  i	  hiphopkultur	  omfatter	  menneskelig	  konflikt	  i	  form	  af	  for-­‐dømmelse	  af	  autoriteter	  og	  regering.	  	  Racisme,	  fattigdom,	  kriminalitet	  og	  social	  ligestilling	  er	  ligeledes	  centrale	  problemstil-­‐linger	  (Price,	  2006:	  77).	  	  	  I	  forbindelse	  med	  den	  fattigdom	  og	  manglende	  ligestilling	  ghettomiljøet	  er	  præget	  af,	  er	  der	  i	  høj	  grad	  et	  ønske	  om	  velstand	  og	  rigdom,	  som	  bliver	  en	  central	  del	  af	  hiphop-­‐kultur.	  Ønsket	  om	  økonomisk	  stabilitet	  synes	  umuligt	  at	  opnå	  på	  lovlig	  vis,	  hvilket	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resulterer	  i,	  at	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen	  i	  ghettoen	  tvinges	  ud	  i	  kriminalitet	  (Price,	  2006:	  7).	  	  	  
Videnskabsfeltet	  menneske	  Under	  videnskabsfeltet	  menneske	  ønskes	  det	  at	  afdække,	  hvordan	  menneskelige	  tan-­‐ker	  bliver	  til	  handlinger.	  	  Hvordan	  mennesket	  tænker,	  oplever	  og	  fortolker	  sin	  egen	  måde	  at	  leve	  på,	  og	  hvordan	  dette	  helt	  konkret	  kommer	  til	  udtryk.	  Ved	  brug	  af	  en	  stili-­‐stisk	  analyse	  af	  sangteksterne	  undersøges	  tekstens	  udtryk,	  og	  dermed	  hvordan	  indi-­‐videt,	  som	  er	  rapperen,	  vælger	  at	  fremstille	  samfundet.	  Tekstens	  udtryk	  siger	  noget	  om,	  hvordan	  individet	  formidler	  budskabet.	  Det	  er	  gennem	  sangteksterne,	  at	  rapperens	  udtryk	  træder	  i	  kraft	  -­‐	  enten	  implicit	  eller	  eksplicit	  i	  teksten.	  Gennemgangen	  af	  hiphops	  historiske	  forløb	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  indblik	  i,	  hvilke	  begivenheder	  der	  har	  været	  medvirkende	  til,	  at	  rapperen	  haft	  en	  be-­‐stemt	  holdning	  til	  et	  emne,	  for	  eksempel	  kriminalitet	  eller	  borgerrettigheder.	  	  	  Nogle	  af	  temaerne	  der	  placeres	  under	  det	  menneskelige	  videnskabsfelt,	  er	  de	  tanker	  som	  ligger	  bag	  handlinger	  og	  ytringer	  i	  hiphopkultur.	  For	  eksempel	  er	  undertrykkelse	  et	  centralt	  tema,	  som	  der	  rappes	  om.	  De	  afrikansk	  amerikanske	  borgere	  havde	  ikke	  samme	  rettigheder	  som	  majoriteten	  i	  USA	  (Price,	  2006:	  2).	  Denne	  manglende	  ligestilling	  er	  et	  centralt	  tema,	  som	  der	  blev	  gjort	  oprør	  mod	  gen-­‐nem	  rap.	  Oprørsk	  hiphop	  er	  et	  tegn	  på	  utilfredshed,	  hvor	  holdninger	  bliver	  demon-­‐streret	  om,	  hvordan	  afrikansk	  amerikanske	  borgere	  burde	  have	  samme	  rettigheder.	  	  	  
Videnskabsfeltet	  samfund	  Under	  videnskabsfeltet	  samfund	  ønskes	  en	  afdækning	  af,	  hvordan	  samfundet	  så	  ud,	  især	  i	  forhold	  til	  magtforholdene,	  da	  hiphop	  begyndte	  at	  springe	  frem.	  Afdækningen	  omfatter	  desuden,	  hvordan	  de	  forskellige	  sociale	  lag	  hver	  især	  dannede	  egen	  kultur	  og	  hvordan	  disse	  grupper	  forholdt	  sig	  til	  resten	  af	  samfundet.	  Hiphopkulturen	  opstod	  i	  ghettoerne,	  som	  er	  et	  fattigt	  miljø,	  hvor	  størstedelen	  af	  indbyggerne	  er	  arbejdsløse	  etniske	  minoriteter	  (Internetkilde:	  Den	  Store	  Danske).	  Ved	  at	  tage	  fat	  i	  hiphopkultur	  begrænses	  samfundsbegrebet	  til	  en	  bestemt	  del	  af	  samfundet,	  dog	  beskrives	  nogle	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begivenheder,	  som	  berørte	  hele	  det	  amerikanske	  samfund,	  men	  som	  havde	  en	  speciel	  vigtig	  betydning	  for	  ghettoerne.	  	  Sangteksterne	  som	  projektet	  er	  bygget	  op	  omkring,	  afspejler	  hvordan	  samfundet,	  men	  specielt	  ghettomiljøet	  i	  USA	  var.	  Sangteksterne	  er	  følgelig	  valgt	  ud	  fra	  kriteriet	  om,	  at	  formidleren	  personligt	  har	  været	  tilknyttet	  ghettomiljøer.	  
Dimensionsforankring	  
Tekst	  og	  tegn	  Dimensionen	  tekst	  og	  tegn	  er	  i	  dette	  projekt	  en	  meget	  væsentlig	  dimension,	  da	  projek-­‐tet	  har	  formet	  sig	  omkring	  en	  pragmatisk	  og	  stilistisk	  tekstanalyse	  af	  fire	  hiphoptek-­‐ster.	  Pragmatik	   er	   karakteriseret	   ved,	   at	   det	   sproglige	  udtryk	  der	   viser	   sig	   i	   sociale	   sam-­‐menhænge	   eller	   tekster,	   påvirkes	   af	   den	  kontekst,	   de	  befinder	   sig	   i,	  men	  også	   at	   de	  sproglige	  udtryk	  afspejler	  den	  kontekst	  de	  er	  en	  del	  af	  (Vagle	  mfl.,	  1994:20).	  Sprogets	  udtryk	   er	   således	   tids–	   og	   stedbundene	   tilfælde,	   hvorfor	   en	   pragmatisk	   analyse	   af	  rapteksternes	   sproglige	   udtryk	   kan	   give	   indsigt	   i	   teksternes	   kontekst.	   Ved	   hjælp	   af	  den	  pragmatiske	  analyse	  vil	  der	  trækkes	  spor	  mellem	  samfundet	  og	  teksterne.	  	  Teksterne	  analyseres	  ud	  fra	  pragmatik	  og	  stilistik,	  for	  at	  undersøge	  hvilke	  temaer	  der	  forefindes	  i	  teksterne	  og	  hernæst	  hvordan	  samtiden	  viser	  sig	  i	  disse	  temaer.	  	  	  Med	  denne	  undersøgelse	  kommer	  projektet	  nærmere,	  hvilke	  forhold	  i	  hiphopkulturen	  der	  var	  med	  til	  at	  karakterisere	  den	  oprindelige	  raps	  temaer.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  vil	  der	  undersøges,	  om	  der	  er	  forskelle	  på	  rap,	  alt	  efter	  hvor	  teksterne	  befinder	  sig	  tids-­‐mæssigt	  og	  hvorfor	  rap	  er	  anderledes	  i	  dag,	  end	  den	  var	  oprindeligt.	  	  
Kultur	  og	  Historie	  I	  projektet	  anvendes	  en	  kildekritisk	  refleksion	  som	  metode	  for	  at	  vurdere	  rapteksters	  værdi	  som	  kilder.	  Disse	  fortæller	  om	  deres	  samtid,	  da	  raptekster	  er	  et	  produkt	  af	  en	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bestemt	   tid,	  men	   også	   af	   en	   social	   bevægelse	   (Bowser,	   2012:1).	   Analysen	   tager	   ud-­‐gangspunkt	  i	  både	  tekster	  fra	  80’erne	  og	  moderne	  tekster,	  men	  argumenterer	  ved	  ek-­‐sempler	  fra	  andre	  tekster	  af	  forskellige	  årstal.	  Herved	  er	  foretaget	  en	  kulturhistorisk	  redegørelse	   for	   hiphops	   oprindelse	   og	   udvikling	   i	   de	   pågældende	   ghettoområder.	  Ghettoområdernes	   problematikker	   var	   genstand	   for	   raps	   italesatte	   emner,	   hvilket	  udtrykkes	  i	  den	  historiske	  redegørelse.	  	  Desuden	  gives	  der	  i	  projektet	  en	  forståelse	  for	  baggrunden	  af	  etniske	  minoritetsgrup-­‐pers	  dannelse	  i	  forbindelse	  med	  subkulturer,	  hvormed	  behovet	  for	  en	  kollektiv	  identi-­‐tet	   i	   de	   udsatte	   boligområder/ghettoer	   tydeliggøres.	   Hvilke	   processer	   konstruerer	  disse	  etniske	  gruppers	  sammenhold	  i	  subkulturen	  og	  hvorfor	  opstår	  tendensen	  til	  at	  skille	  sig	  ud	  fra	  majoritetskulturen.	  
Introduktion	  til	  hiphop	  
Rapmusik	  og	  hiphopkultur	  Dette	  afsnit	  introducerer,	  hvordan	  hiphop	  er	  opstået.	  Der	  beskrives	  hvilke	  grunde	  og	  samfundsbevægelser,	  som	  var	  med	  til	  at	  skabe	  hiphop.	  	  Hiphop	  bliver	  til	  tider	  associeret	  med	  vold	  og	  kriminalitet.	  Der	  er	  endda	  gjort	  et	  forsøg	  på	  at	   stoppe	   indspilning	  af	   rap-­‐musik	  på	  grund	  af	  dets	   ”glamoriz	  (action	  of)	  graphic	  
sex,	  violence	  and	  drug	  use.”	  (Bennett,	  2001:	  88)	  Trods	  denne	  fordom	  og	  tanke	  omkring	  hiphop	  steg	  dens	  popularitet	  i	  1980’erne	  i	  Amerika.	  Andy	  Bennett	  mener	  i	  bogen	  ”Cul-­‐tures	  of	  popular	  music”,	  at	  populariteten	  skyldes	  hiphops	  unikke	  måde	  at	  udtrykke	  sig	  på.	  Hiphops	  funktion	  i	  dag,	  mener	  Bennett,	  er	  en	  ideel	  måde	  at	  udtrykke	  utilfredshed	  over	  problemer,	  som	  opstår	  i	  en	  globaliseret	  hverdag	  (Bennett,	  2001:	  89).	  Bennett	   definerer	   rap	   som	   ”a	   narrative	   form	   of	   vocal	   delivery	   which	   is	   spoken	   in	   a	  
rhytmic	  patois	  over	  a	  continuous	  breakbeat.”	  Beatet	  i	  rap-­‐musikken	  er	  et	  miks	  af	  sange,	  hvor	  en	  deejay	  vender	  vinyl-­‐plader	  og	  ska-­‐ber	  musik	  ud	  fra	  brudstykker	  af	  sange	  (Bennett,	  2001:	  90).	  Hebdige,	  hvis	  teori	  senere	  vil	  uddybes,	  mente	  der	  var	  tale	  om	  en	  ny	  form	  for	  bricoleurist,	  som	  er	  en	  kulturel	  æn-­‐
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dring	  af	  objekters	  betydning,	   idet	   fragmenter	  af	  musik	  og	   sangtekster	   splittes	  ad	  og	  sættes	  sammen	  igen	  for	  at	  skabe	  en	  ny	  betydning	  (Bennett,	  2001:	  90).	  Inden	  for	  en	  postmodernistisk	  fortolkning	  af	  raps	  oprindelse,	  argumenterees	  der	  for	  at	  rap	  og	  hiphop	  er	  opstået	  i	  den	  afrikansk	  amerikanske	  kultur	  som	  følge	  af	  skuffelsen	  over	  de	  politiske	  og	  økonomiske	  forhåbninger	  skabt	  af	  borgerrettighedsbevægelsen	  i	  1960’erne	  (Bennett,	  2001:	  90).	  	  
Den	  uofficielle	  begyndelse	  	  Afrika	  Bambaataa,	  hvis	  kunstnernavn	  også	  er	  Kahyan	  Aasim,	  og	  hans	  klub	  ”Universal	  
Zulu	  Nation”,	   som	  han	  oprettede	   i	  1973,	   forbindes	  ofte	  med	  hiphopkulturens	  begyn-­‐delse.	  Dette	  er	  grunden	  til,	  at	  han	  har	  fået	  titlen	  ”The	  Godfather	  of	  Hip	  Hop	  Culture”	  (Price,	   2006:	   105	   +	   108).	   Dette	   er	   blot	   den	   officielle	   begyndelse	   på	   hiphopkultur.	  	  	  Allerede	  i	  1965	  begyndte	  hiphopkultur	  langsomt	  at	  opstå.	  Graffitibevægelsen	  menes	  i	  dag	  at	  være	  en	  af	  de	  fire	  elementer	  i	  hiphopkultur.	  Den	  begyndte	  i	  Philadelphia,	  hvor	  en	  gruppe	  unge	  amerikanere	  af	  afrikansks	  oprindelse,	  der	  kaldte	  sig	  ”Cornbread”,	  ud-­‐førte	   graffiti	   (Price,	   2006:	   105).	   En	   kultur	   begyndte	   at	   forme	   sig,	   hvor	   både	   graffiti,	  dans	  (breakdance	  og	  popping)	  og	  musik	  (deejaying	  og	  MC’ing)	  spiller	  centrale	  roller.	  Graffiti	   startede	   i	   1965,	   og	   var	   dermed	   første	   tegn	   på	   en	   ny	   kultur.	   Breakdance	   og	  deejaying	  begyndte	   i	  1969-­‐70,	  mens	  det	  sidste	  element,	  MC’ing,	   først	  blev	  udviklet	   i	  1974,	  da	  deejays	  begyndte	  at	  rappe	  over	  musikken,	  imens	  de	  spillede	  pladerne	  på	  de-­‐res	  DJ-­‐pult	  (Price,	  2006:	  108).	  Selve	  begrebet	  hiphop	  bliver	  brugt	  for	  første	  gang	  i	  1974	  af	  Love	  Bug	  Starski	  (Price,	  2006:	  108).	  Ordet	  er	  først	  brugt	  som	  et	  slangord,	  men	  Love	  Bug	  Starski	  brugte	  det	  til	  at	  forbinde	  hiphop	  med	  kulturen.	  	  I	  1978	  bliver	  begrebet	  rap	  musik	  brugt	  for	  første	  gang	  inden	  for	  musikindustrien	  (Pri-­‐ce,	  2006:	  110).	  	  Hiphopgenren	  bliver	  for	  alvor	  anerkendt	  inden	  for	  musikken	  i	  1989.	  Grammy	  Awards,	  American	  Music	  Awards	  og	  MTV	  Awards	  giver	  hiphop	  sin	  egen	  kategori	  under	  pris-­‐uddelingsshows	  (Prive,	  2006:	  120)	  Clive	  Campbell,	  bedre	  kendt	  som	  Kool	  Herc,	  siges	  at	  være	  ”the	  Father	  of	  Hip	  Hop	  Cul-­‐ture”,	  han	  kom	  til	  Bronx	  med	  sin	  positive	  indstilling	  til	  musik.	  Han	  kom	  fra	  Jamaica,	  og	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hvor	  han	  var	  blevet	  inspireret	  til	  at	  skabe	  en	  ny	  form	  for	  deejaying.	  Denne	  nye	  skik-­‐kelse	  af	  musik	  fik	  andre	  mennesker	  til	  at	  samle	  sig	  på	  dansegulvet	  (Price,	  2006:	  11).	  Kool	  Herc	  var	  også	  den	  første	  til	  at	  samle	  et	  hiphopgruppe.	  Dette	  ændrede	  bandernes	  opførsel	  i	  Bronx.	  	  Kool	  Hercs	  deejay-­‐stil	  spredte	  sig	  til	  alle	  områder	  i	  Bronx,	  hvor	  de	  forskellige	  områder	  fik	  hver	  deres	  deejay.	  Disse	  deejays	  opfordrede	  bandemedlemmere	  til	  at	  stoppe	  vol-­‐den	   og	   lægge	   kriminaliteten	   bag	   sig	   og	   i	   stedet	   begynde	   at	   danse	   og	   rappe.	  	  Universal	  Zulu	  Nation,	  hvis	  motto	  var	  ”Peace,	  Love,	  Unity	  and	  Having	  Fun”,	  var	  et	  sted,	  hvor	  unge	  hiphopentusiaster	  fra	  alle	  fire	  elementer	  af	  kulturen	  blev	  samlet	  og	  kunne	  udtrykke	  sig	  frit	  gennem	  hiphop	  (Price,	  2006:	  13).	  	  Her	  måtte	  man	  hverken	  medbringe	  våben	  eller	  stoffer,	  men	  det	  skulle	  være	  et	  sted,	  hvor	  man	  lærte	  sig	  selv	  at	  kende.	  Hip-­‐hop	  var	  i	  1976	  blevet	  en	  etableret	  del	  af	  mange	  unges	  hverdag.	  Grundlæggerne	  Kool	  Herc	  og	  Afrika	  Bambaataa	  mente,	  at	  hiphop	  skulle	  bruges	  til	  at	  skabe	  forandring	  i	  mil-­‐jøet	  i	  Bronx	  (Price,	  2006:	  13).	  	  	  I	  1979	  var	  Sugar	  Hill	  Records	  det	  første	  pladeselskab,	  som	  tog	  hiphopmusik	  til	  sig	  og	  som	  gjorde	  det	  muligt	  for	  formidlere	  af	  hiphop	  at	  blive	  kendt	  og	  hørt	  i	  resten	  af	  landet.	  Sugar	  Hill	  Gang	  var	  de	  første,	  som	  fik	  muligheden	  for	  dette.	  Med	  deres	  plade	  ”Rapper’s	  Delight”	  havde	  de	  den	  første	  hiphopplade,	  der	  solgte	  to	  millioner	  eksemplarer.	  Deres	  single	   var	   den	   første,	   der	   kom	   på	   en	   Top	   40	   hitliste	   i	   USA	   (Price,	   2006:	   111).	  	  Gennem	  pladeselskaberne	  kunne	  der	  hurtigt	  skabes	  en	  karriere,	  opnås	  popularitet	  og	  tjenes	  penge.	  Derfor	  blev	  en	  kontrakt	  med	  pladeselskaberne	  en	  vigtig	  del	  for	  MC’erne.	  Graffiti-­‐kunstnere,	   deejays	  og	  breakdancere	  blev	   derfor	  mindre	   synlige	   i	   hiphopkul-­‐tur,	  eftersom	  en	  indbringende	  musikkarriere	  var	  mere	  attraktiv.	  	  Den	  første	  formidler	  af	  hiphop	  kom	  på	  tv-­‐skærmen	  i	  USA	  i	  1980.	  Det	  var	  kunstneren	  Kurtis	  Blow	  med	   singlen	   ”The	  Breaks”.	  Den	  opnåede	  guld	  og	   senere	  platin	   som	  den	  første	  hiphopsingle	  nogensinde	  (Price,	  2006:	  112).	  	  MTV	  blev	  oprettet	  i	  1981.	  Det	  opstod	  som,	  og	  stadig	  er,	  en	  musikkanal	  der	  spiller	  mu-­‐sik-­‐videoer.	  Den	  første	  hiphopmusikvideo	  der	  blev	  afspillet	  på	  kanalen,	  var	  Run-­‐DMCs	  
Rock	   Box,	   som	   både	   tiltrak	   fans	   af	   hiphop-­‐	   og	   rockmusik	   (Price,	   2006:	   114).	  	  De	  store	  pladeselskaber	  fik	  øjnene	  op	  for,	  at	  hiphopmusik	  var	  værd	  at	  investere	  i.	  Det-­‐te	  gjorde	  også,	  at	  radioerne	  begyndte	  at	  spille	  musikken	  på	  natioanlt	  plan.	  Vestkysten	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var	   det	   første	   sted	  med	   en	   24-­‐timers	   radiokanal,	   der	   kun	   spillede	   hiphopmusik.	   På	  kanalen	  kunne	  der	  høres	  alle	  nye	  singler,	  men	  også	  ”live-­‐shows”,	  ”in-­‐studio”	  optræd-­‐ninger	  og	  ”on-­‐air”	  interviews	  med	  kunsterne	  (Price,	  2006:	  14).	  	  
The	  Fresh	  Fest	  Tour	  var	  den	  første	  tour,	  hvor	  hiphopmusik	  for	  alvor	  blev	  spredt	  til	  hele	  landet.	  Det	  var	  den	  største	  tour	  hidtil,	  som	  både	  tjente	  penge	  og	  opnåede	  anerkendel-­‐se.	  The	  Fresh	  Fest	  tour	  blev	  til	  en	  årlig	  begivenhed,	  hvor	  mange	  af	  de	  unge	  lyttere	  kun-­‐ne	  identificere	  sig	  med	  indholdet	  i	  teksterne.	  Tonerne,	  artisternes	  udstråling	  og	  præ-­‐sentationen	  af	  denne	  nye	  genre,	  hiphop,	  fascinerede	  mange	  unge	  mennesker,	  som	  ikke	  kun	   ville	   lytte	   til	  musikken,	   de	   ville	   også	   have	   tøjet,	   T-­‐shirts,	   bandanas	   og	   plakater	  med	  artisterne	  (Price,	  2006:	  14-­‐15).	  	  Den	  første	  film,	  hvor	  hiphopkultur	  blev	  præsenteret,	  var	  filmen	  Wild	  Style.	  Filmen	  blev	  produceret	  i	  1982	  og	  optagelserne	  blev	  foretaget	  i	  et	  kvarter,	  hvor	  de	  eneste	  medvir-­‐kende	  var	  lokale	  beboere	  med	  relation	  til	  hiphopkulturen,	  og	  repræsenterer	  dermed	  hiphopkulturen	  på	  bedste	  vis.	  Efterhånden	  kom	  der	  mange	  film,	  hvor	  temaet	  var	  hip-­‐hop.	  Da	  disse	  film	  kom	  i	  biografen	  landet	  over,	  formåede	  de	  at	  nå	  ud	  til	  et	  langt	  brede-­‐re	   publikum	   end	   tournéerne	   og	   de	   populære	   radiostationer	   (Price,	   2006:	   15).	  	  Hiphop	  fik	  sine	  egne	  TV-­‐programmer,	  det	  første	  program	  blev	  lanceret	  i	  1988	  og	  hed	  
Yo!	  MTV	  Raps.	  Derefter	  fulgte	  en	  række	  af	  programmer	  med	  hiphop	  som	  tema	  på	  flere	  forskellige	   kanaler	   blandt	   andet	   MTV,	   BET,	   NBC,	   FOX,	   og	   WB	   (Price,	   2006:	   203).	  Hiphop	  blev	  dermed	  tilgængeligt	  for	  alle,	  der	  havde	  interesse	  for,	  eller	  var	  nysgerrige	  efter,	  hvad	  hiphopkultur	  var.	   I	  samme	  periode	  udkom	  hiphopmagasiner,	  som	  Source	  og	  VIBE,	  hvilket	  også	  gav	  mulighed	  for	  at	  nå	  ud	  til	  et	  bredere	  publikum	  (Price,	  2006:	  16).	  Hiphop	  var	  i	  1990’erne	  blevet	  så	  populært,	  at	  der	  nu	  kunne	  tales	  om	  en	  massekultur.	  Hiphop	  havde	  spredt	  sig	  til	  alle	  dele	  af	  samfundet	  i	  USA	  og	  havde	  også	  nået	  udlandet.	  Kulturen	   havde	   både	   indflydelse	   inden	   for	   musikken,	   medierne	   og	   modeverdenen	  (Price,	  2006:	  16).	  	  	  
Den	  officielle	  oprindelse	  Hiphop	  har	  sin	  oprindelse	  i	  Bronx-­‐distriktet	  i	  New	  York	  i	  1970’erne.	  Som	  sagt	  begynd-­‐te	  hiphop	  for	  alvor	  at	  slå	  sine	  rødder,	  da	  Afrika	  Bambaataa	  skabte	  klubben	  ”The	  Zulu	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Nation”	  med	  det	  formål	  at	  få	  de	  unge	  væk	  fra	  kriminaliteten	  i	  Bronx.	  Rap	  var	  den	  ho-­‐vedsagelige	  ytringsform	  inden	  for	  hiphop.	  Rap	  fik	  vigtig	  betydning	  ved	  at	  være	  en	  ge-­‐nerel	  stemme	  for	  utilfredsheden	  for	  de	  socioøkonomiske	  omstændigheder	  i	  Bronx	  på	  daværende	   tidspunkt.	   Rap	   var	   et	   essentielt	  middel	   til	   at	   udtrykke	   sig	   spontant	   om-­‐kring	  fattigdom,	  vold	  mellem	  forskellige	  racer	  og	  arbejdsløshed	  (Bennett,	  2001:	  89).	  	  
Dannelse	  af	  ghettoen	  Bronx	  Bronx	  er	  kendt	  som	  “Boogie	  Down”	  blandt	  hiphoptilhængere	  og	  er	  kendt	  som	  ”Ameri-­‐kas	  værste	  slum”	  eller	  som	  ”indbegrebet	  af	  byens	  fiasko”	  af	  resten	  af	  befolkningen	  (Price,	  2006:	  4).	  	  Bronx	  ses	  som	  en	  bydel,	  der	  har	  et	  miljø,	  der	  er	  plaget	  af	  kriminalitet,	  vold,	  stoffer,	  arbejdsløshed	  og	  fattigdom.	  Men	  sådan	  har	  det	  ikke	  altid	  været.	  New	  York	  City	  har	  fem	  købsstræder,	  hvoraf	  Bronx	  er	  en	  af	  dem.	  De	  andre	  fire	  er	  Manhattan,	  Brooklyn,	  Queens	  og	  Staten	  Island.	  I	  starten	  af	  1900-­‐tallet	  forekom	  en	  enorm	  indvan-­‐dring	  af	  europæere,	  som	  blandt	  andet	  slog	  sig	  ned	  i	  Bronx.	  Alle	  søgte	  de	  ”den	  ameri-­‐kanske	  drøm”,	  som	  de	  håbede	  at	  kunne	  få	  opfyldt.	  Irerne,	  Italienerne	  og	  jøderne	  havde	  alle	  deres	  område,	  hvor	  de	  kunne	  realisere	  sig	  selv	  og	  få	  opfyldt	  drømmene	  (Price,	  2006:	  4).	  Efter	  Anden	  Verdenskrig	  ændrede	  forholdene	  sig.	  Økonomien	  blev	  forbedret	  og	  indu-­‐strien	  i	  New	  York	  gjorde	  store	  fremskridt	  (Price,	  2006:	  5).	  Borgerrettighedsbevægel-­‐sen	  havde	  stor	  succes	  i	  New	  York,	  samtig	  flyttede	  flere	  arbejder-­‐	  og	  middelklasse	  amerikanere	  af	  afrikansk	  oprindelse	  og	  latinamerikanere	  til	  Bronx.	  	  På	  grund	  af	  transport	  til	  arbejde	  begyndte	  de	  tidligere	  indvandrere	  fra	  Europa	  at	  flytte	  væk	  fra	  Bronx	  til	  Westchester	  County.	  Denne	  flytning	  kaldtes	  ”den	  hvide	  flugt”.	  I	  ste-­‐det	  flyttede	  flere	  afrikansk	  amerikanske-­‐,	  latino-­‐	  og	  caribiske	  familier	  ind	  i	  Bronx.	  	  Den	  største	  tilflytning	  skete	  dog	  først	  som	  følge	  af	  tre	  vigtige	  begivenheder:	  Opførslen	  af	  en	  motorvej,	  the	  Co-­‐op	  City	  og	  brandstiftelser.	  	  Robert	  Moses,	  bygningskonstruktør	  i	  New	  York,	  introducerede	  i	  1944	  en	  gennemkør-­‐selsvej	  mellem	  Long	  Island	  og	  Manhattan.	  Denne	  motorvej	  blev	  kaldt	  ”the	  Cross-­‐Bronx	  Expressway”.	  Konstruktionen	  af	  denne	  motorvej	  ødelagde	  det	  påværende	  samfundet	  i	  Bronx.	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Åbningen	  af	  Co-­‐op	  City	  i	  1968	  var	  en	  åbning	  af	  15.000	  lejligheder	  i	  det	  nordøstlige	  Bronx.	  Det	  skulle	  fungerer	  som	  et	  tilflugtssted	  for	  arbejder-­‐	  og	  middelklassen.	  Afri-­‐kansk	  amerikanske,	  latino	  og	  caribiske	  arbejder-­‐	  og	  middelklassefamilier	  tog	  imod	  dette	  tilbud.	  Byen	  blev	  præget	  af,	  at	  familier	  der	  med	  stabil	  økonomi	  flyttede	  fra	  om-­‐rådet,	  mens	  flere	  med	  ustabil	  økonomi	  blev	  tilflyttere.	  	  Ejendommene	  i	  Bronx	  var	  ikke	  ejet	  af	  beboerne	  selv,	  men	  var	  ejet	  af	  såkaldte	  ”slum-­‐lords”.	  	  Strømsvigtet	  i	  1977	  i	  New	  York	  gav	  mediebevågenhed	  hvilket	  førte	  til	  opdagelsen	  af	  den	  vandalisme,	  tyveri	  og	  ødelæggelse,	  der	  havde	  fundet	  sted.	  	  Der	  forsøgtes	  at	  skabe	  en	  opdeling	  	  af	  Bronx	  	  mellem	  ”det	  gode	  Bronx”	  og	  ”det	  dårlige	  Bronx”.	  Det	  dårlige	  inkluderede	  de	  sydlige,	  vestlige	  og	  centrale	  områder	  af	  byen	  og	  blev	  derfor	  navngivet	  ”South	  Bronx”	  (Price,	  2006:	  7).	  Beboerne	  i	  dette	  område	  var	  hverken	  arbejder-­‐	  eller	  middelklassefamilier.	  Deres	  huse	  var	  ødelagte	  og	  byen	  stod	  til	  at	  forfalde.	  Ingen	  med	  politisk	  magt	  viste	  interesse	  for	  genopbygget	  område.	  Af	  denne	  grund	  betragtes	  Bronx	  	  som	  den	  værste	  slum	  i	  USA,	  hvor	  stoffer,	  kriminalitet	  og	  bander	  er	  det	  styrende	  i	  samfundet.	  	  
Borgerrettighedsbevægelser	  	  Kulturen	  blandt	  etniske	  minoriteter	  i	  1960’erne	  og	  1970’erne	  var	  præget	  af	  en	  mangel	  på	   adgang	   til	   retfærdighed,	   sundhedspleje,	   stemmeret,	   arbejdsansættelse	   og	   andre	  almindelige	   privilegier,	   der	   følger	  med	   et	   amerikansk	   statsborgerskab	   (Price,	   2006:	  2).	  
Borgerrettighedsbevægelsen	   kæmpede	  mod	   racismen	  og	  diskriminationen	  af	  menne-­‐sker	  af	  afrikansk	  amerikansk	  baggrund.	  Deres	  mål	  var	  at	   få	   fuldt	  statsborgerskab	  på	  samme	  fod	  som	  ”almindelige”	  amerikanere	  og	  gøre	  en	  ende	  på	  segregationen,	  adskil-­‐lelsen	  af	  sorte	  og	  hvide	  mennesker	  på	  offentlige	  steder.	  Dette	  gjorde	  de	  ved	  hjælp	  af	  protester,	   marcher,	   sit-­‐ins,	   boykots,	   samt	   andre	   ikke-­‐voldelige	   handlinger	   (Price,	  2006:	  2).	  	  
Borgerrettighedsbevægelsen	   der	   blev	   ledet	   af	   Martin	   Luther	   King,	   fortsatte	   kampen	  mod	  racediskrimination,	  men	  deres	  kamp	  for	  lige	  rettigheder	  gjaldt	  ikke	  kun	  den	  afri-­‐
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kansk	  amerikanske	  befolkningsgruppe,	  men	  alle	  uden	  lige	  rettigheder.	  Da	  Martin	  Lu-­‐ther	  King	   blev	  myrdet	   i	   1968,	   uddøde	  Borgerrettighedsbevægelsen	   langsomt,	  men	   i	  stedet	  opstod	  Black	  Power	  bevægelsen,	  som	  ikke	  valgte	  at	  benytte	  sig	  af	  de	  tidligere	  ikke-­‐voldelige	  metoder	  (Price,	  2006:	  2).	   	  Black	  Powers	   frontløber	  var	  the	  Black	  Pan-­‐
ther	  Party.	  Black	  Power	  bevægelsen	  opfordrede	  de	  afrikansk	  amerikanske	  borgere	  til	  at	  være	  selvstændige,	  selvbestemmende	  og	  være	  stolte	  af	  sig	  selv	  og	  af	  deres	  forsøg	  på	  en	  selvstyret	  kultur.	  	  Et	  stort	  tilbageslag	  for	  Black	  Panther	  Party	  var,	  da	  FBI	  oprettede	  en	  specialenhed,	  CO-­‐INTELPRO,	  mod	  medlemmerne,	  der	  ende	  endte	  i	  fængsel,	  i	  eksil,	  blev	  myrdet	  eller	  gik	  under	  jorden	  (Price,	  2006:	  2).	  
The	  Immigration	  Act	  fra	  1965	  betød,	  at	  flere	  udlændinge	  fik	  tilladelse	  til	  at	  immigrere	  til	   landet	   (Price,	   2006:	   3).	   	   Folk	   fra	   lande	   i	   Asien	   og	   fra	   Caribien	   immigrerede.	  	  Til	   trods	   for,	   at	  Borgerrettighedsbevægelsen	   fik	   indført	   forbedringer	   af	   denne	   slags,	  var	  der	  stadig	  optøjer	  i	  gaderne.	  For	  eksempel	  blev	  der	  stor	  ballade	  ud	  af,	  at	  en	  15-­‐årig	  dreng	  fra	  Harlem	  blev	  dræbt	  af	  en	  hvid	  politimand.	  Dette	  kom	  til	  udtryk	  gennem	  røve-­‐rier	  og	  nedbrændinger,	  der	  førte	  til	  	  omkring	  500	  anholdelser	  (Price,	  2006:	  3).	  	  To	  opfattelser	  er	  forbundet	  til	  rap	  og	  hiphop,	  nemlig	  nationalisme	  og	  afrocentricisme.	  Der	  menes	  at	  findes	  hiphopnationalistister,	  som	  skaber	  en	  kulturel	  politik,	  der	  henfø-­‐rer	   sig	   til	   arbejderklassens	  daglige	  kampe	   i	  USA.	  Denne	  politik	   føres	   i	  Black	  Power-­‐bevægelsen.	  Den	  moderne	  teknologi	  har	  været	  med	  til	  at	  sætte	  de	  politiske	  taler,	  som	  fremkom	  og	  havde	  aktualitet	   i	   1960’ern	   i	   et	  nyt	  og	  moderne	  perspektiv.	  Den	  anden	  opfattelse	  som	  knytter	  sig	   til	  hiphop,	  er	  afrocentricism.	  Begrebet	  omhandler,	  at	  afri-­‐kansk	  amerikanske	  hiphoppere	  bruger	  stammedansen	  og	  afrikanske	  traditioner	  til	  at	  gøre	  oprør	  mod	  vestens	  undertrykkelse.	  Afrocentrisme	  anser	  Nordafrika	  som	  grund-­‐lægger	  af	  den	  vestlige	  civilisation.	  (Bennett,	  2001:	  92).	  En	  videreføring	  af	  forestillingen	  om	  at	  hiphop	  er	  af	  afrikansk	  oprindelse,	  handler	  om	  at	  undersøge	  hiphop	  som	  en	  stemme,	  der	  samler	  afrikanere	  i	  hele	  verden.	  En	  under-­‐søgelse	  af	  hiphop	  i	  England	  viste	  tydeligt,	  at	  hiphopperne	  identificerede	  sig	  selv	  og	  fik	  inspiration	  af	  den	  afrikanske	  amerikansk	  hiphop	  (Bennett,	  2001:	  92).	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Afrikansk	  amerikansk	  sprog	  Hiphops	   sprogbrug	   er	   opstået	   blandt	   amerikanere	   med	   afrikansk	   baggrund.	   Dette	  kaldes	  også	  African	  Amarican	  Language	  og	  forkortet	  AAL.	  Sproget	  har	  sine	  rødder	  til-­‐bage	   til	   de	   afrikanske	   slavearbejdere,	   som	   med	   tiden	   udviklede	   deres	   eget	   sprog.	  Sproget	  er	  en	  blanding	  af	  europæisk	  amerikansk	  engelsk	  (EAL)	  og	  strukturer	  fra	  det	  Niger-­‐Congo’ske	  afrikanske	  sprog.	  Sproget	  var	  et	  kommunikationssystem,	  der	  skabte	  et	   sprogligt	   bånd	  mellem	  slaverne	  og	   signalerede	  modstand	   (Smitherman,	  1997:	  8).	  AAL	  adskiller	  sig	   fra	  EAL	  ved	  sproglige	  regler,	   retoriske	  og	  semantiske	  strategier	  og	  nuancerede	  meninger	  af	  ordene.	  Ved	  stadig	  at	  beholde	  sproget	  i	  dag	  gør	  den	  afrikansk	  amerikanske	  befolkning	  det	   klart,	   at	   de	   er	   et	   adskilt	   sprogsamfund	  med	  deres	   egne	  regler	   (Smitherman,	   1997:	   9).	   Hiphops	   sampling	   handler	   om	   at	   genkalde	   den	   sorte	  musikalske	  tradition	  og	  det	  er	  en	  måde	  at	  revidere	  musikken	  på	  (Smitherman,	  1997:	  15).	  	  Ordet	   rap	   har	   sin	   oprindelse	   i	   det	   afrikansk	   amerikanske	   sprogsamfund,	   hvor	   det	  havde	  en	  noget	  anderledes	  betydning,	  end	  hvad	  det	  har	   i	  dag.	  Før	   refererede	  det	   til	  romantiske	  og	  seksuelle	  interaktioner,	  hvor	  det	  primært	  var	  manden,	  der	  ville	  vinde	  en	  kvindes	  hengivenhed.	  Denne	  betydning	  ændrede	  sig	   i	   slut	  60’erne,	  hvor	   rap	  blev	  alment	   brugt.	   Nu	   blev	   ordet	   rap	   brugt	   om	   enhver	   form	   for	   kraftfuld,	   aggressiv	   tale	  (Smitherman,	   1997:	   4).	  Den	  moderne	   rapper	   er	   en	   postmodernistisk	   udgave	   af	   den	  afrikanske	  historiefortæller,	  som	  er	  verbal	  begavet.	  Ved	  at	  rapperen	  har	  sine	  rødder	  i	  det	   traditionelle	   afrikanske	   samfund,	   er	   rapperens	  opgave	  at	   fortælle	   sandheden	  på	  en	   lyrisk	  og	  sprogligt	   flydende	  måde	  (Smitherman,	  1997:	  4).	  Rappens	  blandede	   tek-­‐ster	  af	   fiktion	  og	  virkelighed	  er	  et	  moderne	  gensvar	  til	   ledigheden,	   fattigdommen	  og	  magtesløsheden	  i	  samfundet	  (Smitherman,	  1997:	  5).	  	  
Metode	  	  Projektets	  metoder	  er	  en	  pragmatisk	  og	  stillistisk	  tekstanalyse	  og	  historisk	  metode	  i	  form	  af	  kildekritik.	  Formålet	  med	  analysen	  er	  at	  undersøge,	  om	  teksternes	  temaer	  har	  ændret	  sig	  gennem	  årene	  og	  om	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  teksternes	  udvikling,	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og	  udviklingen	  der	  har	  fundet	  sted	  i	  amerikansk	  hiphopkultur.	  	  
Tekstanalytisk	  metode	  Tekstanalyse	  kan	  bruges	  til	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  en	  tekst	  ”siger”,	  uden	  at	  den	  bogstave-­‐ligt	  siger	  det	  (Vagle	  mfl.,	  1994:20).	  Når	  der	  analyseres	  og	  tolkes	  på	  en	  tekst,	  er	  der	  ofte	  et	  bestemt	  perspektiv	  på	  teksten,	  som	  der	  ønskes	  at	  forklare	  og	  finde	  ud	  af.	  Det	  er	  alt-­‐så	  centralt	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  tekstens	  funktion	  er	  i	  bestemte	  sammenhænge	  (Vagle	  mfl.,	  1994:	  34).	  Konteksten	  kan	  opdeles	  i	  to	  planer:	  1.	  Den	  umiddelbare	  situation	  som	  teksten	  er	  en	  del	  af	  (rum,	  tid,	  aktivitet,	  deltagere	  og	  forholdet	  i	  mellem	  dem)	  og	  2.	  Den	  større	  kulturelle	  og	  sociale	  kontekst	  (Vagle	  mfl.,	  1994:	  34).	  	  
Pragmatik	  Det	  kan	  være	  brugbart	  at	  skelne	  mellem	  semantik	  og	  pragmatik,	  selvom	  de	  to	  begre-­‐ber	   ligger	   tæt	   op	   ad	   hinanden.	   Semantik	   studerer	   betydningen	   af	   en	   tekst,	   mens	  pragmatik	  studerer	  meningsskabningen	  af	  en	  tekst	  (Vagle	  mfl.,	  1994:81).	  I	  opgaven	  vil	  der	   lægges	   vægt	   på	   pragmatikken,	   da	   pragmatikken	   kigger	   på	   sprogbrugen,	   og	   ser,	  hvordan	  sprog	  og	  kontekst	  hænger	  sammen.	  	  (Vagle	  mfl.,	  1994:	  81).	  	  	  Pragmatik	  handler	  om	  at	  analysere	  og	  forstå	  en	  tekst	  ud	  fra	  dens	  kontekst.	  Pragmatik	  undersøger,	  hvordan	  ytringer	  giver	  mening	  i	  deres	  kontekster.	  Sproget	  ses	  derfor	  som	  et	  redskab,	  som	  benyttes	  i	  denne	  kontekst.	  Kontekst	  kan	  bestemmes	  som	  værende	  en	  sproglig	   eller	   ikke-­‐sproglig	   sammenhæng,	   som	   en	   tekst	   er	   en	   del	   af.	   	   Den	   ikke-­‐sproglige	   kontekst	   forstås	   som	  de	   sociale	   sammenhænge,	   der	   findes	   i	   samfundet	   og	  som	  teksten	  kan	  tolkes	  ud	  fra.	  Ved	  hjælp	  af	  viden	  om	  samfundets	  opbygning	  og	  dets	  spilleregler	  udvikles	  en	  større	  forståelse	  af	  tekst	  og	  sprogbrug.	  Omvendt	  kan	  en	  tekst	  og	  tekstens	  sprogbrug	  også	  afspejle	  samfundet	  og	  sociale	  sammenhænge	  (Poulsig	  og	  Steensig,	  1993:	  22).	  En	  tekst	  forstås	  ud	  fra	  den	  baggrundsviden,	  som	  det	  enkelte	  menneske	  har.	  Indholdet	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i	   teksten	  opfattes	  dermed	  udfra	  den	  historiske,	   geografiske,	   sociale	   og	  kulturelle	   vi-­‐den,	  som	  det	  enkelte	  menneske	  har	  (Vagle	  mfl.,	  1994:	  24).	  Sprogsystemets	  semantiske	  betydninger	   er	  mange,	  men	   ved	   hjælp	   af	   konteksten	   kan	   betydningerne	   begrænses	  (Vagle	  mfl.,	  1994:	  21).	  Ytring	  og	  kontekst	  må	  ses	  som	  et	  sammenhængende	  forhold.	  Pragmatikken	   indebærer	  de	   sociale	   faktorer,	  der	   ligger	   til	   grund	   for	   teksten,	   for	   ek-­‐sempel	   holdninger,	   intention,	   forholdet	   mellem	  modtager	   og	   afsender	   og	   så	   videre	  (Vagle	  mfl.,	  1994:37).	  Kulturelle	   forskelle	  spiller	  en	  stor	  rolle	   i	   forståelsen	  af	   tekster	  og	  ytringer,	  derfor	  må	  normerne	  for	  sproget	  læres.	  Disse	  normer	  kan	  kaldes	  kommu-­‐nikative	  eller	  pragmatiske	  kompetencer	  (Vagle	  mfl.,	  1994:38).	  	  	  Pragmatikkens	  formål	  er	  først	  at	  forstå	  betingelserne	  for	  sprogbrugen	  og	  hernæst	  at	  forstå	  de	   implicitte	  meninger	  ved	  den	  specifikke	  sprogbrug.	  Både	  den	  måde	  sproget	  udtrykkes	  på,	  og	  den	  måde	  sproget	  mødes	  på,	  er	  bestemt	  af	  en	  samfundsmæssig	  kon-­‐tekst.	  Der	  er	  tre	  overordnede	  aspekter	  af	  samfundet,	  som	  bestemmer	  og	  har	  indvirk-­‐ning	  på	  sprogbrugen.	  For	  det	  første	  er	  den	  bestemt	  af	  samfundets	  økonomiske,	  politi-­‐ske	  og	  teknologiske	  tilstand.	  For	  det	  andet	  er	  den	  betinget	  ud	  fra	  normerne,	  som	  fin-­‐des	   i	  samfundet.	  Hele	  dette	  uskrevne	  regelsammenspil	  bestemmer	  menneskets	  brug	  af	  sproget.	  For	  det	  tredje	  fremtræder	  al	  sprogbrug	  som	  eksempler	  på	  typer.	  Typerne	  konstrueres	   af	   samfundets	  historie	   og	  derved	   samfundets	   selvopfattelse	   (Poulsig	   og	  Steensig,	  1993:	  23).	  	  Analyseres	   en	   tekst	   pragmatisk,	   opdages,	   at	   bestemte	   ord,	   passager,	   skjulte	   citater	  med	   videre	   henviser	   til	   kendte	   forestillinger	   om	   roller,	   situationer,	   handlinger	   og	  normer	  som	  omgiver	  folk	  i	  samfundet	  (Poulsig	  og	  Steensig,	  1993:	  25).	  	  Derfor	  er	  det	  også	  en	  vigtig	  pointe,	  at	  nå	  frem	  til	  hvad	  teksten	  skal	  bruges	  til	  og	  hvad	  dens	  budskab	  er	  –	  altså	  hvad	  teksten	  er	  udtryk	  for.	  Teksten	  er	  ikke	  en	  autonomi	  i	  sig	  selv,	  men	  en	  handleform	  som	  kun	  kan	  forstås	  ud	  fra	  den	  sammenhæng,	  den	  opstår	  i	  og	  ud	  fra	  den	  sociale	  kontekst	  den	  fungerer	  i	  (Poulsig	  og	  Steensig,	  1993:	  28).	  	  En	  vigtig	  disciplin	  inden	  for	  sprogbrugets	  forskning	  handler	  om	  at	  være	  kritisk.	  Det	  vil	  sige,	   at	   når	   der	   forskes	   i	   sprogbrug,	   kan	   det	   ikke	   gøres	   neutralt	   og	   uden	   værdibe-­‐
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vidsthed	  (Poulsig	  og	  Steensig,	  1993:	  31).	  	  Når	  en	  tekst	  fortolkes,	  trækkes	  der	  slutninger	  mellem	  eksplicitte	  meninger	  i	  teksten	  til	  en	  kontekstuel	  betydningen	  af	  disse.	  Afsenderes	  mening	  inddrages	  ikke	  her,	  da	  mod-­‐tager	  ofte	  danner	  sine	  tolkninger	  ud	  fra	  en	  hypotese	  om,	  hvad	  afsender	  kan	  have	  ment	  (Vagle	  mfl.,	  1994:45).	  	  	  
Kildekritik	  Metoden	  kildekritik	  bruges	  i	  medhold	  til	  dimensionen	  kultur	  og	  historie.	  En	  kildekri-­‐tisk	  refleksion	  tilføjes	  den	  pragmatiske	  del	  af	  analysen.	  Denne	  kildekritik	  tilføjes,	   for	  at	  give	  en	  vurdere	  værdien	  af	  det	  udtrykte	  om	  den	  minoritetskultur,	  som	  kilderne	  af-­‐spejler.	  Disse	   reflektioner	  vil	   i	   følgende	  passage	  uddybe	  rapteksternes	   funktion	  som	  kilder,	  	  til	  at	  kunne	  besvare	  problemformuleringen,	  idet	  det	  ikke	  er	  givet,	  at	  disse	  kil-­‐der	  udtrykker	  en	  sandhed	  (Kjeldstadli,	  2002:	  182).	  Desuden	  vil	  der	  reflekteres	  kritisk	  over	   brugen	   af	  webordbogen	   urbandictionary.com,	   da	   denne	   er	   brugt	   hyppigt	   til	   at	  oversætte	  slang	  i	  de	  givne	  raptekster.	  	  	  Rapteksterne	   må	   betegnes	   som	   værende	   meddelende	   kilder,	   da	   rapteksterne	   er	  sproglige	  og	  beskriver	  forhold	  i	  ghettoerne	  (Kjeldstadli,	  2002:	  179).	  Herunder	  findes	  der	   i	   rapteksterne	  normative	  meddelelser,	  da	  der	   indirekte	  udtrykkes,	  hvordan	  rap-­‐perne	   ønsker	   en	  ændring	   i	   ghettoforholdene	   (Kjeldstadli,	   2002:	   180).	   Samtidigt	   ses	  kilderne	  også	  som	  beskrivende,	  	  da	  de	  er	  personlige	  beretninger	  om	  de	  samtidige	  for-­‐hold	  i	  ghettoerne	  (Kjeldstadli,	  2002:	  180).	  	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  ikke	  alle	  fire	  sange	  afspejler	  samme	  område,	  men	  har	  for-­‐skellige	   ophav	   (Kjeldstadli,	   2002:	   183).	   Kendrick	   Lamars	   raptekst	  m.A.A.d	   City	   fra	  2012,	  er	  skrevet	  med	  afsæt	  i	  den	  baggrund,	  som	  Lamar	  har	  i	  det	  ghettoprægede	  om-­‐råde	   Compton	   på	   vestkysten	   i	   USA.	   Derimod	   er	   både	   Jay-­‐Z,	   Grandmaster	   Flashs,	   og	  Public	  Enemy	  rapgrupper,	  der	  har	  en	  baggrund	  i	  ghettoerne	  i	  og	  omkring	  New	  York	  på	  østkysten	   i	   USA.	   Rapteksterne	   afspejler	   hermed	   nogle	   forskellige	   geografiske	   områ-­‐der.	  Disse	  to	  forskellige	  områder	  anses	  som	  en	  del	  af	  hiphops	  tidligste	  historie,	  hvor-­‐
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for	   kilder	   fra	  begge	  områder	   tages	   i	   betragtning,	   da	  det	   er	   tidsperioden	  og	   ikke	  det	  geografien,	  der	  er	  relevant	  for	  kildernes	  betydning	  i	  dette	  projekt.	  	  Relevansen	  af	  at	  se	  disse	  tekster	  som	  kilder	  afspejlende	  ghettomiljøer	  på	  trods	  af	  geografisk	  placering	  er	  vigtig,	  da	  de	  anvendte	  afsendere	  af	  kilderne,	  alle	  er	  produkter	  af	  disse	  hiphopmiljøer.	  Disse	  tekster	  er	  produceret	  af	  rappere,	  der	  alle	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  de	  ghettoer,	  som	  de	  i	  deres	  tekster	  beskriver	  og	  kritiserer,	  hvorfor	  det	  kan	  argumenteres,	  at	  deres	  tek-­‐ster	  er	  førstehåndskilder,	  til	  trods	  for	  at	  kilderne	  i	  visse	  tilfælde	  er	  erindringer	  (Kjeld-­‐stadli,	  2002:	  185).	  Hernæst	  er	  det	  relevant	  at	  påpege,	  at	  kilderne	  er	  velkendte	  rapsan-­‐ge,	  der	  er	  skrevet	  og	  produceret	  af	  berømte	  musikere.	  Dette	  betyder,	  at	  kildernes	  bud-­‐skaber	   er	   gennemarbejdede	   til	   en	   offentlig	   befolkning,	   hvormed	   forståelsesmæssig	  støj	  mindskes.	  Det	   skal	   her	   understreges,	   at	   rapperne	   illustrerer	   en	   indefra	   fortolk-­‐ning	  af	  ghettomiljøerne,	  hvilket	  betyder	  at	  teksterne	  siger	  noget	  om,	  hvordan	  rapper-­‐ne	  udtrykker	  sig	  indadtil	  i	  deres	  eget	  rap	  miljø.	  Det	  er	  hermed	  også	  vigtigt	  at	  bemær-­‐ke,	  at	   støj	  kan	   forekomme	  ved	  den	   interne	  sprogbrug,	  der	  eksisterer	   i	  de	  beskrevne	  hiphopmiljøer	  (Kjeldstadli,	  2002:	  185).	  Disse	  kilder	  er	  tydeligt	  præget	  af	  en	  holdning,	  der	  afspejler	  rapkulturens	  syn	  på	  sig	  selv	  og	  på	  den	  kultur,	  der	  omgiver	  den,	  da	  kil-­‐derne	  alle	   er	  produceret	  af	   afsendere	   fra	  ghettomiljøer.	  Dette	  er	  medvirkende	   til,	   at	  kilderne	   er	   præget	   af	   tendens	   i	   disse	   miljøer	   (Kjeldstadli,	   2992:	   187).	   Den	   enkelte	  rapper	   illustrerer	  gennem	  rapteksterne	  en	   individuel	   fortolkning,	  der	  både	  er	   rettet	  indad	  mod	  eget	  ghettosamfund,	  men	  også	   tydeligt	  er	  henvendt	   til	  det	  omgivne	  sam-­‐fund.	  Dette	  betyder,	  at	  kilderne	  ikke	  giver	  saglige	  begrundelser	  for	  deres	  holdninger,	  da	  der	  ikke	  illustreres	  en	  udefra	  fortolkning,	  der	  giver	  en	  nøgtern	  diskussion	  af	  ghet-­‐tokonflikten.	  Dog	  er	  det	   ikke	  projektets	  ærinde	  at	  dokumentere	  denne	  konflikt,	  men	  derimod	  at	  undersøge	  og	  forstå	  rap	  på	  dens	  egne	  præmisser	  (Kjeldstadli,	  2002:	  183).	  Til	  dokumentation	  af	  en	  konflikt,	  kunne	  der	  for	  eksempel	  tages	  fat	   i	  Ronald	  Reagans	  rolle	   i	   forhold	  til	  ghettodannelse	  i	  USA,	  politirapporter	  vedrørende	  ghettomiljøerne	  i	  de	  anvendte	  tekster,	  eller	  medieeksponering	  af	  ghettoerne.	  	  	  Kilderne	  er	  præget	  af	  et	  stor	  mængden	  slang,	  som	  førnævn	  har	  oprindelse	  i	  det	  afri-­‐kansk	  amerikanske	  sprog.	  Til	  at	  oversætte	  disse	  til	  tider	  interne	  udtryk,	  er	  slangord-­‐bogen	  urbandictionary.com	  anvendt.	  Dette	   er	   en	  webordbog,	   hvor	   brugere	   selv	   kan	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skrive	   orddefinitioner	   af	   slangudtryk	   ind,	   hvis	   de	   af	   frivillige	   redaktører	   bliver	   god-­‐kendt	  til	  publicering	  på	  siden.	  Ophavet	  til	  disse	  definitioner	  kan	  hermed	  ikke	  define-­‐res	   (Kjeldstadli,	   2002:	   183).	   Hernæst	   kan	   brugere	   ved	   en	   funktion,	   der	  minder	   om	  facebooks	  like-­‐funktion,	  godkende	  de	  publicerede	  definitioner,	  og	  brugere	  af	  hjemme-­‐siden	  kan	  hernæst	  se	  disse	  vurderinger	  og	  herefter	  tage	  stilling	  til	  definitionens	  validi-­‐tet.	  	  Dog	  rejses	  der	  visse	  problematikker	  ved	  at	  anvende	  denne	   type	  hjemmeside,	  da	  det	  ikke	  er	  særligt	  begrænset,	  hvilke	  definitioner	  der	  bliver	  godkendt	  på	  denne	  side.	  Man	  må	  derfor	  også	  stille	  sig	  kritisk	  over	   for	  definitionernes	  validitet,	  da	  der	  opstår	   flere	  forskellige	   definitioner	   af	   hvert	   enkelt	   ord,	   da	   det	   fremstår	   at	   ordene	   ofte	   har	   flere	  betydninger.	   Derfor	   har	   en	   vurdering	   af	   hver	   enkel	   oversættelse	   på	   urbandictiona-­‐ry.com	  været	   nødvendig	   i	   forhold	   til	   konteksten	   i	   de	   analyserede	   raptekster	   (Kjeld-­‐stadli,	  2002:	  185).	  Dette	  er	  gjort,	  da	  der	  ikke	  findes	  akademiske	  ordbøger	  for	  slang,	  hvorfor	  vi	  har	  vurde-­‐ret,	  at	  denne	  side,	  er	  særdeles	  brugbar	  i	  forhold	  til	  at	  oversætte	  slangudtryk,	  der	  knyt-­‐ter	  sig	  til	  hiphop.	  Denne	  vurdering	  er	  baseret	  på	  sidens	  popularitet	  og	  anerkendelse	  i	  blandt	  andet	  de	  amerikanske	  medier.	  For	  eksempel	  skrives	  der,	  på	  New	  York	  Times	  hjemmeside,	  at	  urbandictionary.com	  er	  særdeles	  brugbar,	  og	  at	  dens	  ekspertområde	  er	   sociolingvistisk	   (Internetkilde:	   New	   York	   Times)	   Desuden	   er	   slang	   i	   hiphop	   en	  sprogform,	   der	   er	   opstået	   blandt	   brugere	   i	   hiphopkulturen,	   hvorfor	   brugerbaseret	  oversættelse	  også	  må	  ses	  som	  relevant.	  	  	  
Teori	  	  
Stil	  og	  Stilistik	  En	  teksts	  stil	  defineres	  ved	  at	  kigge	  på	  måden,	  hvorpå	  teksten	  fremtræder,	  altså	  hvil-­‐ket	  udtryk	  teksten	  har.	  I	  den	  forbindelse	  må	  der	  kigges	  på	  tekstens	  stilistik,	  som	  om-­‐handler	  hvad	  teksten	  konkret	  siger	  og	  hvordan	  dette	  kommer	  til	  udtryk.	  Arbejdet	  med	  stil	  og	  stilistik	  indebærer	  dermed	  et	  skarpere	  fokus	  på,	  hvordan	  indholdet	  kommer	  til	  udtryk,	  frem	  for	  hvad	  der	  utrykkes,	  som	  er	  rettet	  mod	  tekstens	  indhold.	  På	  denne	  må-­‐
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de	  er	  tekstens	  udtryksform	  det	  primære	  frem	  for	  indholdet,	  som	  bliver	  det	  sekundære	  (Jørgensen,	  1996:	  11).	  Jørgensen	  forklarer	  således	  placeringen	  af	  tekstens	  indhold:	  
”stilen	  relativerer	  indholdet,	  og	  derfor	  er	  indholdet	  altid	  relativt,	  og	  vejen	  mod	  en	  præci-­‐
sering	  af	  indholdet	  må	  gå	  gennem	  en	  bestemmelse	  af	  dets	  udtryk”	  (Jørgensen,	  1996:	  13).	  Stil	  er	  et	  vidt	  begreb	  og	  kan	  tydes	  på	  mange	  måder,	  det	  er	  dermed	  forskelligt	  hvilke	  kriterier	  der	  stilles	  til	  en	  teksts	  kunnen.	  Det	  kan	  strække	  sig	  fra	  grammatiske	  kriterier,	  til	  kriterier	  der	  lægger	  vægt	  på,	  hvorledes	  teksten	  er	  smuk	  og	  vellydende	  (Jørgensen,	  1996:	  12).	  	  Stilistikken	  har	  til	  formål	  at	  udstyre	  den	  analyserende	  med	  begreber	  og	  værktøjer,	  der	  kan	  redegøre	  for	  teksten	  udtryk	  og	  dermed	  hvilken	  virkning	  den	  har	  på	  modtageren	  (Jørgensen,	  1996:	  13).	  Jørgensen	  nævner	  fire	  forskellige	  tilgange	  til	  stil:	  	  	   1. Stil	  som	  individuel	  sprogbrug.	  2. Stil	  som	  afvigelse	  fra	  en	  norm.	  3. Stil	  som	  valg.	  4. Stil	  som	  kollektiv	  eller	  tidsstil	  (Jørgensen,	  1996:	  15).	  	  Der	  vil	  i	  de	  følgende	  afsnit	  kun	  blive	  uddybet	  tilgange	  til	  stil,	  der	  viser	  sig	  at	  være	  rele-­‐vante	  i	  forhold	  til	  dette	  projekts	  ærinde.	  	  	  
Stil som individuel sprogbrug	  	  Forfatteren	  har	  sin	  individuelle	  stil	  som	  omdrejningspunkt.	  Forfatterens	  egen	  stil	  bli-­‐ver	  betragtet	  som	  et	  afskærmet	  og	  isoleret	  fænomen	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  ellers	  måtte	  påvirke	  stilen.	  Dermed	  bliver	  andre	  påvirkningselementer,	  som	  samtid	  og	  genre,	  ikke	  inddraget	  i	  analysen	  af	  forfatterens	  stil.	  Det	  er	  derfor	  udelukkende	  forfatterens	  egen	  personlighed	  og	  særpræg,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  stilen	  (Jørgensen,	  1996:	  15).	  	  
	  
Stil	  som	  kollektivstil	  eller	  tidsstil	  Der	  arbejdes	  her	  med	  stil	  som	  udtryk	  for	  en	  bestemt	  tid	  og	  det	  er	  litteraturens	  samtid	  der	  afgør	  udtrykket,	  hvilket	  er	  modsat	  den	  førnævnte	  tilgang	  stil	  som	  individuel	  sprog-­‐
brug.	  Det	  er	  et	  oplagt	  valg,	  at	  arbejde	  med	  tidsstil	  når	  man	  for	  eksempel	  skal	  sammen-­‐
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ligne	  tekster	  fra	  forskellige	  perioder,	  hvoraf	  de	  samme	  temaer	  gør	  sig	  gældende.	  Der-­‐ved	  kan	  man	  undersøge,	  hvordan	  temaerne	  behandles	  i	  forskellige	  tidslige	  perioder.	  Her	  kigges	  på	  ligheder	  og	  forskelle	  og	  hvad	  disse	  siger	  om	  det	  om	  kollektive	  stilfælle-­‐skab,	  der	  har	  gjort	  sig	  gældende	  i	  en	  bestemt	  periode	  (Jørgensen,	  1996:	  17).	  Ligeledes	  nævner	  Jørgensen	  fem	  forskellige	  tilgange	  til	  stilistik:	  	  	   1. Normativ	  stilistik.	  2. Distinktiv	  stilistik.	  3. Deskriptiv	  stilistik.	  4. Interpretativ	  stilistik.	  5. Argumentativ	  stilistik	  (Jørgensen,	  1996:18).	  	  Som	  tidligere	  vil	  det	  også	  her	  kun	  være	  de	  relevante	  tilgange	  til	  stilistik,	  der	  bliver	  forklaret	  yderligere.	  	  	  
Deskriptiv	  stilistik	  	  Begrebet	  er	  overordnet	  i	  forhold	  til	  de	  øvrige	  tilgange,	  da	  den	  har	  til	  formål	  at	  beskri-­‐ve	  tekst	  fra	  en	  stilstisk	  synsvinkel.	  På	  denne	  måde	  fungerer	  den	  deskriptive	  stilistik	  som	  et	  værktøj	  for	  de	  andre	  tilganges	  langt	  mere	  specifikke	  formål	  (Jørgensen,	  1996:	  18).	  	  
	  
Interpretativ	  stilistik	  	  Interpretativ	  stilistik	  fungerer	  som	  et	  led	  i	  en	  større	  tekstfortolkning.	  Den	  stilistiske	  analyse	  bliver	  set	  som	  blot	  ét	  af	  elementerne,	  der	  indgår	  i	  udtrykket	  og	  budskabet	  i	  tekstens	  helhed	  (Jørgensen,	  1996:	  185).	  I	  tilfælde	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  lyrik,	  får	  for-­‐tolkningen	  en	  langt	  mere	  central	  rolle.	  Dette	  skyldes,	  at	  lyrikken	  er	  langt	  mere	  åben	  for	  fortolkning	  og	  kan	  dermed	  tydes	  på	  mange	  måder	  (Jørgensen,	  1996:	  19).	  	  Stilanalysens	  overordnede	  formål	  er,	  at	  redegøre	  og	  forklare	  hvilken	  funktion	  teksten	  har	  og	  hvilket	  indtryk	  den	  efterlader	  hos	  modtageren.	  Dette	  sker	  ved	  hjælp	  af	  de	  red-­‐skaber	  en	  sproglig-­‐stilistisk	  analyse	  bidrager	  med.	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Har	  den	  analyserende	  på	  forhånd	  en	  umiddelbar	  forestilling	  om,	  hvilket	  indtryk	  en	  given	  tekst	  efterlader	  hos	  modtageren,	  er	  det	  i	  denne	  situation	  stilistikkens	  hovedop-­‐gave	  at	  redegøre	  for	  de	  virkemidler,	  der	  findes	  i	  teksten	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  kunne	  redegøre	  for	  hvordan	  teksten	  skaber	  sit	  indtryk.	  Omvendt	  kunne	  situationen	  være	  således,	  at	  teksten	  intet	  indtryk	  efterlader	  hos	  modtageren.	  	  Stilanalysens	  arbejde	  kan	  helt	  overordnet	  forklares	  således:	  ”den	  sammenholder	  ud-­‐
tryk	  og	  indhold	  eller	  form	  og	  mening	  for	  i	  denne	  vekselvirkning	  at	  finde	  en	  forklaring	  på	  
tekstens	  effekt	  på	  modtageren”	  (Jørgensen,	  1996:	  20).	  	  
Troper	  og	  figurer	  Disse	  begreber	  fungerer	  som	  led	  i	  en	  omfattende	  stilistisk	  analyse	  og	  de	  er	  en	  væsent-­‐lig	  del	  af	  stilistikken	  (Jørgensen	  1996:67).	  Der	  bør	  skelnes	  mellem	  troper	  og	  figurer,	  da	  begrebererne	  ofte	  bliver	  brugt	  synonyme:	  	   1. Formelt	  ligger	  troper	  på	  ordniveau,	  mens	  	  figurer	  vedrører	  ordstillingen;	  2. Psykologisk	  taler	  troper	  til	  forstanden,	  mens	  figurer	  appellerer	  til	  følelsen;	  3. Logisk	  er	  troper	  mere	  radikale	  i	  deres	  	  omskrivning	  af	  realelement	  til	  billed-­‐	  element	  end	  figuerer,	  idet	  førstnævnte	  ændrer	  både	  udtryk	  og	  indhold,	  mens	  	  sidstnævnte	  »kun«	  ændrer	  ved	  udtrykket	  (Jørgensen,	  1996:	  67).	  	  Dette	  er	  dog	  ikke	  en	  forskel,	  der	  er	  af	  afgørende	  betydning,	  idet	  begge	  begreber	  kan	  kategoriseres	  som	  billesprog	  eller	  overført	  sprog;	  en	  slags	  sprog	  i	  sproget.	  Fællestrækket	  for	  troper	  og	  figurer	  gør	  sig	  ud	  i	  funktionen	  af,	  at	  den	  implicitte	  betyd-­‐ning	  er	  forskellig	  fra	  den	  eksplicitte,	  hvorigennem	  der	  lægges	  op	  til,	  at	  modtageren	  er	  i	  stand	  til	  at	  afkode	  den	  implicitte	  mening,	  der	  ligger	  bag	  disse	  billedlige	  formuleringer	  (Jørgensen	  1996:	  68).	  Der	  eksisterer	  dog	  en	  forskel	  i,	  hvordan	  begreberne	  systemati-­‐seres.	  Hvad	  troper	  angår,	  forløber	  de	  sig	  fra	  den	  helt	  elementære	  sammenligning	  til	  den	  mere	  komplekse	  allegori.	  Figurerne	  derimod	  kan	  inddeles	  i	  tre	  grundtyper:	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1)	  Gentagelsesfigurer,	  2)	  Modsætningsfigurer	  og	  3)	  Dramatiske	  figurer.	  (Jørgensen	  1996:68).	  Troper	  og	  figurer	  er	  således	  to	  forskellige	  former	  for	  billedsprog.	  	  	  
Troper	  Troper	  har	  den	  funktion,	  at	  de	  omformulerer	  visse	  elementer	  på	  ordniveau,	  hvis	  hen-­‐sigt	  er	  at	  få	  modtageren	  til	  at	  se	  disse	  elementer	  i	  et	  andet	  lys.	  I	  og	  med	  ændringen	  foregår	  på	  ordniveau,	  ændrer	  det	  ikke	  kun	  på	  udtrykket,	  men	  også	  på	  indholdet.	  De	  forskellige	  troper	  strækker	  sig	  fra	  den	  direkte	  sammenligning	  over	  metafor,	  metony-­‐mi	  og	  synekdoke	  til	  mere	  vage	  paralleliseringer	  af	  et	  realplan	  og	  et	  billedplan	  i	  symbo-­‐let	  og	  alegorien	  (Jørgensen	  1996:	  68).	  	  
Sammenligninger	  I	  sammenligningen	  bliver	  relationen	  mellem	  billedplan	  og	  realplan	  udtrykt	  eksplicit.	  I	  forbindelse	  med	  at	  relationen	  etableres,	  forekommer	  der	  ofte	  forbindere,	  altså	  be-­‐stemte	  ord	  der	  knytter	  realleddet	  og	  billedleddet	  sammen.	  En	  sådan	  forbinder	  kunne	  eksempelvis	  være	  ord	  som:	  som,	  ligesom,	  som	  om,	  og	  så	  videre.	  Forbinderledet	  kan	  ydermere	  have	  den	  funktion,	  at	  skabe	  tempo	  i	  teksten	  i	  tilfælde	  hvor	  der	  forekommer	  flere	  forbindere	  hurtigt	  efter	  hinanden.	  Disse	  sammenligninger	  bruges	  ikke	  kun	  til	  at	  drage	  direkte	  relationer,	  der	  giver	  logisk	  mening	  for	  modtageren,	  men	  kan	  også	  ud-­‐nyttes	  til	  at	  chokere	  eller	  provokere.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  tilfælde,	  hvor	  der	  drages	  en	  sammenligning	  der	  umiddelbart	  virker	  modstridende.	  Fælles	  for	  alle	  sammenlig-­‐ninger	  er,	  at	  deres	  overordnede	  funktion	  er	  at	  anskueliggøre,	  illustrere	  og	  udpensle	  indholdet	  af	  det	  udtrykte.	  En	  sammenligning	  tjener	  også	  ofte	  som	  element	  i	  en	  langt	  større	  beskrivelse	  af	  tekstens	  helhedsudtryk	  (Jørgensen,	  1996:	  69-­‐70).	  En	  sammen-­‐ligning	  kan	  også	  have	  til	  formål	  at	  gøre	  et	  argument	  mere	  forståeligt,	  idet	  argumentet	  sammenlignes	  med	  noget	  tilsvarende.	  Dog	  skal	  det	  pointeres,	  at	  sammenligningsled-­‐det	  ikke	  altid	  er	  eksplicit	  og	  indebærer	  et	  forbinderled,	  der	  gør	  det	  klart	  og	  tydeligt,	  men	  at	  sammenligningen	  også	  kan	  forekomme	  implicit	  i	  sætningen	  (Jørgensen,	  1996:	  71).	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Metafor	  og	  metonymi	  Metafor,	  metonymi	  og	  synedoke	  er	  de	  efterfølgende	  stilistiske	  redskaber,	  der	  følger	  i	  kontinuummet.	  Disse	  tre	  begreber	  spiller	  den	  mest	  centrale	  og	  omfattende	  rolle	  inden	  for	  de	  to	  billedsprogsformer,	  troper	  og	  figurer.	  	  Fælles	  for	  både	  metaforer	  og	  metonymier	  er,	  at	  begge	  begreber	  har	  som	  funktion	  at	  erstatte	  realled	  med	  billedled.	  Dette	  er	  dog	  også	  sammenligningens	  funktion,	  	  men	  metaforer	  og	  metonymier	  adskiller	  sig	  fra	  sammenligningens	  niveau,	  i	  og	  med	  de	  und-­‐lader	  forbindelsen	  mellem	  billedplan	  og	  realplan,	  men	  lader	  i	  stedet	  meningen	  komme	  til	  kende	  gennem	  et	  implicit	  postulat.	  	  Metaforer	  og	  metonymiers	  funktion	  er	  at	  skabe	  en	  identitet	  mellem	  billedled	  og	  real-­‐led	  (Jørgensen,	  1996:	  71).	  Metaforer	  og	  metonymier	  er	  nært	  beslægtede	  og	  bliver	  ofte	  brugt	  ens,	  dog	  er	  der	  nogle	  helt	  afgørende	  forskelligheder	  i	  de	  to	  begreber.	  En	  metafor	  fungerer	  som	  en	  overføring	  og	  erstatter	  derfor	  realled	  med	  billedled	  i	  kraft	  af	  en	  lig-­‐hed,	  hvorimod	  metonymien	  fungerer	  som	  et	  navnebytte	  og	  bygger	  overførslen	  på	  baggrund	  af	  billedledets	  og	  realledets	  beslægtede	  nærhed	  (Jørgensen	  1996:	  71).	  Det	  karakteriserende	  ved	  metonymien	  er,	  at	  billedledet	  bygger	  på	  noget	  nærliggende	  og	  er	  i	  den	  forstand	  mentalt	  forbundet	  til	  det	  realled,	  det	  erstatter,	  hvilket	  ikke	  er	  et	  krav	  i	  metaforens	  tilfælde	  (Jørgensen	  1996:	  72).	  Et	  andet	  begreb	  der	  indebærer	  navneom-­‐bytning	  er	  antonomasien.	  Dette	  begreb	  bruges	  om	  en	  person,	  som	  benævnes	  via	  sin	  slægt,	  bosted,	  sociale	  baggrund	  eller	  lignende	  (Jørgensen	  1996:	  80).	  	  Hvad	  angår	  metaforer,	  er	  der	  tale	  om	  både	  døde	  og	  levende	  metaforer.	  Når	  en	  metafor	  er	  død	  menes	  der,	  at	  metaforen	  er	  så	  alment	  brugt	  i	  vores	  dagligdagssprog	  at	  den	  slet	  ikke	  gør	  sig	  bemærket	  (Jørgensen	  1996:	  72).	  De	  to	  væsentligste	  karaktertræk	  ved	  henholdsvis	  metaforer	  og	  metonymier	  kan	  beskrives	  således:	  ”metaforen	  er	  en	  figur,	  
som	  forudsætter	  forskel	  og	  påpeger	  lighed,	  mens	  metonymien	  er	  en	  figur,	  som	  forudsæt-­‐
ter	  lighed	  og	  påpeger	  forskel”	  (Jørgensen	  1996:	  73).	  Da	  metaforer	  og	  metonymier	  både	  indeholder	  elementer	  fra	  henholdsvis	  troper	  og	  figurer,	  synes	  de	  to	  typer	  billedsprog	  at	  sammensmelte	  og	  blive	  til	  et	  begreb	  (Jørgensen	  1996:74).	  	  Metaforens	  helt	  grundlæggende	  funktion	  kan	  beskrives	  sådan:	  ”Metaforen	  er	  produk-­‐
tiv.	  Den	  kan	  afdække	  nye	  aspekter	  af	  velkendte	  fænomener	  ved	  at	  beskrive	  dem	  i	  et	  nyt	  
lys,	  og	  den	  kan	  afdække	  det	  ukendte	  ved	  at	  holde	  det	  om	  med	  det	  kendte”	  (Jørgensen	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1996:	  76).	  	  Ved	  arbejde	  med	  metaforer	  er	  det	  en	  typisk	  at	  inddrage	  en	  personifikation	  eller	  be-­‐sjæling,	  da	  dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  gøre	  lighedsrelationen	  tydeligere.	  En	  personifika-­‐tion	  er	  en	  betegnelse	  for	  et	  abstrakt	  begreb,	  der	  gøres	  levende,	  hvorimod	  en	  besjæling	  bruges	  om	  ting,	  der	  tilføres	  en	  sjæl.	  Begge	  begreber	  har	  til	  formål	  at	  gøre	  fremstillin-­‐gen	  af	  den	  pågældende	  tekst	  fængende,	  sådan	  at	  modtageren	  lever	  sig	  ind	  i	  teksten	  (Jørgensen	  1996:	  82).	  	  Sammenligningen	  er	  første	  niveau	  i	  kontinuummet	  af	  troper.	  Relationen	  mellem	  real-­‐led	  og	  billedled	  er	  på	  dette	  niveau	  fremstillet	  eksplicit.	  På	  andet	  niveau	  findes	  metafo-­‐ren	  og	  metonymien,	  som	  ikke	  påpeger	  relationen	  direkte,	  men	  som	  findes	  implicit	  i	  teksten.	  Distancen	  med	  realplan	  og	  billedplan	  er	  derfor	  utrolig	  kort	  i	  sammenlignin-­‐gen	  og	  længere	  i	  metaforen	  og	  metonymien,	  da	  disse	  lader	  sig	  udlede	  af	  konteksten.	  Dernæst	  følger	  symbolet	  og	  allegorien,	  hvor	  distancen	  er	  langt	  større.	  	  Underdrivelse	  og	  overdrivelse	  er	  stilelementer,	  som	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  tekstens	  overordnede	  udtryk.	  Disse	  er	  betegnet	  med	  de	  græske	  udtryk	  for	  underdrivelse	  og	  overdrivelse,	  litot	  og	  hyperbel.	  Disse	  to	  elementer	  bidrager	  ofte	  med	  en	  humoristisk	  dimension	  til	  teksten	  (Jørgensen	  1996:	  90-­‐91).	  Litot	  og	  hyperbel	  udtrykker	  typisk	  ka-­‐raktertræk	  ved	  den	  periode,	  som	  teksten	  er	  skrevet	  i,	  og	  ligeledes	  hvilken	  gruppe	  (al-­‐dersgruppe,	  kulturgruppe	  og	  så	  videre)	  afsenderen	  kommer	  fra	  (Jørgensen,	  1996:	  91).	  	  
Figurer	  Figurer	  er	  som	  troper	  også	  et	  billedsprog,	  men	  fungerer	  kun	  på	  ordstilling	  eller	  sæt-­‐ningsniveau	  og	  ændrer	  derved	  kun	  ved	  tekstens	  udtryk,	  ikke	  ved	  indholdet.	  	  Figurer	  arbejder	  sådan,	  at	  de	  tilføjer	  en	  sætning	  eller	  tekst	  en	  ekstraordinær	  betyd-­‐ning	  i	  forhold	  til	  den	  måde,	  sætningselementerne	  eller	  tekstelementer	  bliver	  struktu-­‐reret.	  Figurer	  kan	  forklares	  således:	  ”figurerne	  virker	  i	  udtrykket	  på	  forskellige	  måder	  
(via	  klang,	  et	  bestemt	  antal	  led	  systematik	  osv.)”	  (Jørgensen,	  1996:92).	  Figurerne	  bliver	  struktureret	  på	  	  en	  logisk	  og	  overskuelig	  måde	  i	  forhold	  til	  troperne,	  der	  lader	  sig	  ind-­‐dele	  i	  tre	  forskellige	  kategorier:	  1)	  Gentagelsesfigurer,	  2)	  modsætningsfigurer,	  3)	  dramatiske	  figurer	  (Jørgensen,	  1996:	  91).	  Hvad	  angår	  kategorien	  gentagelsesfigurer,	  findes	  der	  flere	  forskellige	  former:	  1)	  Epizeuxis,	  2)	  pleonasme,	  3)	  anafor,	  4)	  epifor,	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5)symploke,	  6)	  epanastrofe,	  7)	  antimetabole,	  8)	  polyptoton,	  9)	  tautologi	  (Jørgensen,	  1996:	  93).	  De	  i	  analysen	  anvendte	  gentagelsesfigurer,	  vil	  følgende	  blive	  uddybet.	  	  Pleonasme	  er	  en	  unødvendig	  selvgentagelse,	  som	  ikke	  har	  yderligere	  betydning	  for	  indholdet	  af	  teksten	  eller	  det	  sagte,	  eksempelvis:	  evig	  og	  altid,	  fryd	  og	  gammen.	  Anafor	  er	  en	  gentagelse,	  der	  ligger	  i	  begyndelsen	  af	  flere	  sætninger	  eller	  led.	  Denne	  retoriske	  funktion	  har	  ofte	  til	  hensigt	  at	  skabe	  dramatisk	  optakt	  i	  lyrik.	  Epifor	  er,	  ligesom	  anaforen,	  en	  gentagelse,	  men	  denne	  placerer	  sig	  i	  slutningen	  af	  flere	  sætninger	  eller	  led.	  Omkvæd	  kan	  betragtes	  som	  epiforer,	  men	  dette	  er	  ikke	  altid	  til-­‐fældet.	  Epiforens	  funktion	  er	  meget	  varierende,	  den	  kan	  have	  samme	  retoriske	  og	  dramatiske	  funktion	  som	  anaforen	  (Jørgensen	  1996:94).	  Polyptoton	  er	  gentagelse	  af	  et	  ord	  i	  forskellige	  former,	  for	  eksempel:	  smukkere	  end	  
smuk.	  Har	  ofte	  som	  funktion	  at	  virke	  højtidelig,	  opløftende	  og/eller	  humoristisk	  (Jør-­‐gensen	  1996:98).	  En	  anden	  gruppe	  inden	  for	  figurerne	  som	  billedsprogform	  er,	  som	  tidligere	  nævnt,	  modsætningsfigurer.	  De	  inddeles	  ligeledes	  yderligere	  i	  kategorier	  der	  lyder	  således:	  	  1)	  Antitese,	  2)	  kiasme,	  3)	  paradoks,	  4)	  oxymoron,	  5)	  zeugma.	  	  Paradokset	  er	  en	  modsætningsfigur,	  hvor	  noget	  er	  fornuftsstridigt,	  selvmodsigende	  eller	  absurd.	  Til	  forskel	  for	  antitesen	  som	  bygger	  på	  enten-­‐eller	  princippet,	  bygger	  paradokset	  på	  både-­‐og	  princippet	  (Jørgensen,	  1996:	  101-­‐102).	  	  Den	  sidste	  gruppe	  figurer	  er	  de	  dramatiske	  figurer.	  Disse	  dramatiske	  figurer	  har	  den	  funktion	  at	  kunne	  øge	  intensiteten	  i	  teksten,	  hvor	  der	  både	  spilles	  på	  modtagers	  og	  afsenders	  følelser.	  	  De	  dramatiske	  figurer	  kan	  ligeledes	  inddeles	  i	  følgende	  underkategorier:	  1)	  Udråb,	  2)	  apostrofe,	  3)	  retorisk	  spørgsmål,	  4)	  ironi,	  5)	  gradation	  og	  6)	  selvrettelse.	  	  	  Udråb	  har	  funktionen	  at	  øge	  dramatikken	  via	  en	  optrappende	  stigning	  gennem	  enten	  udråbsord	  eller	  andre	  nye	  udråb	  (Jørgensen,	  1996:	  104-­‐105).	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Apostrofe	  er,	  når	  afsenderen	  gennem	  teksten	  konstruerer	  en	  direkte	  henvendelse	  til	  eller	  påkaldelse	  af	  en	  person	  uden	  for	  teksten	  (Jørgense,	  1996:	  105).	  	  Retoriske	  spørgsmål	  forsøger	  at	  etablere	  en	  direkte	  kontakt	  eller	  henvendelse	  til	  mod-­‐tageren	  ved	  at	  lægge	  op	  til	  et	  svar	  fra	  modtagerens	  side,	  men	  kan	  ligeså	  vel	  benyttes	  af	  afsenderen	  som	  et	  middel	  til	  at	  udtrykke	  egne	  holdninger	  eller	  følelser	  (Jørgensen,	  1996:	  105).	  	  Ironi	  kan	  ses	  som	  modsætning	  til	  metaforen,	  da	  der	  gennem	  ironien	  udtrykkes	  min-­‐dre,	  end	  hvad	  der	  menes.	  Ironien	  er	  ophav	  til	  flere	  forskellige	  funktioner.	  Den	  kan	  vir-­‐ke	  kærlig,	  kritisk	  eller	  frydefuld	  og	  den	  kan	  anvendes	  med	  henblik	  på	  at	  provokere,	  at	  formulere	  sig	  kortfattet	  og	  i	  tilfælde	  virke	  moraliserende	  (Jørgensen,	  1996:	  106).	  	  	  
Intertekstualitet	  Intertekstualitet	  kan	  forklares,	  som	  værende	  forståelsen	  af	  en	  tekst	  i	  forbindelse	  med	  andre	  tekster,	  og	  den	  pågældende	  viden	  om	  disse	  Dermed	  forbindes	  	  en	  tekst	  altid	  med	  andre	  tekster,	  og	  kan	  derfor	  ikke	  stå	  alene.	  Teksten	  forbindes	  historisk	  med	  tek-­‐ster	  fra	  samme	  tid,	  og	  de	  udgør	  tilsammen	  en	  tekstualitet	  (Drotner,	  Kirsten	  m.fl.,	  1996:	  16).	  Intertekstualitet	  kan	  ligeledes	  ses	  som	  citater	  eller	  forskellige	  elementer,	  som	  referer	  til	  andre	  tekster	  (Vagle	  mfl.,	  1994:	  30).	  	  
Subkultur	  For	  at	  forstå	  hiphopkulturen	  samt	  hvilke	  funktioner	  og	  hvilken	  betydning	  de	  forskelli-­‐ge	  elementer	  har,	  må	  tilegnes	  en	  forståelse	  af	  kulturen	  som	  tilhørende	  en	  subkultur.	  Dette	  gør	  det	  væsentligt	  med	  en	  generel	  redegørelse	  af	  netop	  dette	  begreb.	  Karakteristika	  for	  enhver	  subkultur	  kan	  overordnet	  ses	  som	  en	  udtryksform	  gennem	  en	   særlig	   stilart,	   hvad	   enten	   det	   kommer	   til	   beklædning,	   musik,	   bevægelses	   -­‐	   eller	  æstetisk	  udtryksform.	  	  Et	  vigtigt	  element	  i	  subkulturen	  er,	  at	  den	  ønsker	  at	  eksludere	  enhver	  anden	  form	  for	  kultur	  og	  iscenesætte	  sig	  som	  ganske	  særlig	  og	  med	  et	  unikt	  budskab,	  der	  gerne	  udad-­‐til	  kommer	  til	  udtryk	  som	  kontroversiel	  og	  personificeret.	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Dick	  Hebdige	  	  Subkulturens	  identitet	  skabes,	  når	  der	  inden	  for	  en	  gruppe	  dannes	  en	  norm,	  der	  udad-­‐til	  forekommer	  unormal	  og	  anderledes	  (Hebdige,	  1979:	  10).	  	  Der	  eksisterer	  en	  spænding	  mellem	  de	  dominerende	  og	  underordnede	  grupper	  i	  sam-­‐fundet,	  hvilket	  afspejler	  sig	  i	  subkulturens	  overflade	  (Hebdige,	  1979:	  10).	  Selve	  denne	  spænding	  er	  identitetsskabende	  for	  kulturen,	  for	  uden	  den	  ville	  subkultu-­‐ren	   ikke	  eksistere.	  Det	  kan	  siges,	  at	  subkulturen	  kun	  er	  noget	   i	   form	  af	  det,	  den	  er	   i	  forhold	  til	  andre.	  I	  subkulturen	  dannes	  eller	  erhverves	  der	  derfor	  visse	  genstande,	  som	  bliver	  en	  kilde	  til	  værdi	  og	  anses	  som	  et	   symbol	  på	   forbudt	   identitet.	  Oftest	  dyrkes	  denne	  helt	  ud	   i	  ekstremerne	  og	  gøres	  til	  en	  livsstil	  for	  at	  skelsætte	  kulturen.	  	  Der	  er	  et	  ønske	  om	  at	  indtage	  ”de	  andres”	  scene	  og	  sætte	  sit	  afmærke	  for	  at	  indramme	  territorium	  på	  ukendt	  land.	  Der	  kan	  inden	  for	  hiphop	  inddrages	  eksempel	  via	  graffiti-­‐kunsten.	  Der	  ytres	  et	  ønske	  om	  synliggørelse	  og	  prægning	   i	   et	   forum,	  hvor	  gruppen	  ellers	  føler	  sig	  ekskluderet	  fra.	  Den	  civiliserede	  og	  normale	  scene	  indtages	  fra	  hiphop-­‐perens	  side	  og	  bringer	  et	  budskab	  gennem	  en	  provokation	  med	  ønsket	  om	  reaktion;	  om	  ikke	  andet	  blot	  opmærksomhed.	  Det	  er	  denne	  symbolske	  krænkelse	  af	  den	  sociale	  orden,	  som	  eksemplet	  med	  graffitien,	  der	  står	  som	  en	  aktion	  der	  altid	  vil	  tiltrække	  sig	  opmærksomhed	  og	  kritik.	  Essensen	  i	  denne	  handling	  og	  hertil	  betydningen	  af	  kritik-­‐ken	  er	  selve	  fundamentet	  for	  subkulturerne	  (Hebdige,	  1979:	  24).	  	  Subkulturen	  er	  opstået	  under	  ønsket	  om	  en	   fælles	   forståelse	  og	  et	   formmæssigt	  ud-­‐tryk	   for	  en	  oplevelse	  af	   samhørighed	  og	  en	  plads	   i	   et	   fælles	   rum,	  et	   fælles	   sprog,	  og	  som	  typisk	  er	  udviklet	  omkring	  de	  samme	  grundproblemer	  (Hebdige,	  1979:	  48).	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Ken	  Gelder	  	  Gelder	   har	   søgt	   at	   dække	   en	   kulturhistorisk	   gennemgang	   af	   forskelligt	   eksisterende	  subkulturer.	  Fælles	   for	  dem	  alle	  gælder	  det,	  at	  de	  er	  sociale	  og	   tro	   i	   forhold	   til	  egne	  værdier,	  ritualer	  og	  konventioner	  (Gelder,	  2007:	  forord).	  Gelder	  definerer	  seks	  logiske	  termer,	  hvorudfra	  subkulturerne	  generelt	  identificeres:	  	  
• through	  their	  often	  negative	  relation	  to	  work	  (as	  ’idle’,	   ’parasitical’,	  hedonistic,	  criminal,	  etc.)	  
• their	  negative	  or	  ambivalent	  relation	  to	  class	  
• their	   association	   with	   territory	   (the	   ’street’,	   the	   ’hood’,	   the	   club,	   etc.)	   rather	  than	  property	  
• their	  movement	  away	  from	  home	  into	  non-­‐domestic	  form	  of	  belonging	  
• their	  ties	  to	  excess	  and	  exaggeration	  (as	  opposed	  to	  restraint	  and	  moderation)	  
• their	  refusal	  of	  the	  banalities	  of	  ordinary	  life	  and	  in	  particular,	  of	  massification.	  (Gelder,	  2007:	  forord)	  	  	  Ifølge	  Gelders	  teori	  knytter	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  knudepunkter	  sig	  til	  de	  enkelte	  sub-­‐kulturer	  og	  klassificerer	  dem.	  	  Hvoraf	   første	   subkultur	   er	   forbundet	   negativt	   i	   sin	   relation	   til	   arbejde	   og	   opfattes	   i	  visse	  tilfælde	  som	  uproduktiv,	  arbejdsløs,	  og	  sågar	  som	  kriminel.	  Anden	  gruppe	  opfattes	  som	  ambivalent	  i	  sit	  forhold	  til	  at	  være	  klassebetinget.	  Mange	  forstår	  subkultur	  som	  omhandlende	  klasser,	  men	  visse	  subkulturer	  går	  bag	  om	  klas-­‐serne	  og	  omhandler	  andet,	  nemlig	  noget	  kulturelt.	  	  Tredje	  drejer	   sig	  om	  grupper	  der	   frem	   for	   at	   føle	  og	   skabe	  ejendomsret	  over	   et	  be-­‐stemt	   område,	   markerer	   et	   territorium	   og	   af	   den	   vej	   føler	   tilhørsforhold	   (Gelder,	  2007:	  3).	  Fjerde	  subkulturelle	  tendens	  består	  i	  distancering	  fra	  hjemmet	  og	  til	  familierelationer	  og	  dermed	  behovet	  for	  at	  skabe	  disse	  hjemlige	  rammer	  uden	  for	  hjemmet	  og	  i	  stedet	  etablere	  dem	  i	  det	  subkulturelle	  miljø.	  Femte	  karakteristika	  ønsker	  at	  fremstille	  visse	  handlinger	  bedre	  end	  de	  muligvis	  fore-­‐kommer	  for	  andre;	  eksempelvis	  ved	  at	  registrere	  og	  legalisere	  et	  sæt	  af	  normer	  inden	  for	  talesprog,	  musik	  og	  beklædning.	  De	  kommer	  derved	  til	  at	  stå	  som	  modsætning	  til	  normale	  accepterede	  standarder	  for	  social	  opførsel.	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Sjette	  og	  sidste	  karakteristik,	  der	   i	   tilfælde	  vil	  være	   indikator	   for	  en	  subkultur,	  går	   i	  forlængelse	  af	  den	  forrige.	  Et	  ønske	  om	  at	  søge	  separation	  og	  sætte	  sig	  i	  opposition	  til	  andre	   grupper.	   Det	   sker	   som	   en	   udvikling	   i	   at	   udskille	   sig	   fra	   det	   ”mainstream”	   og	  iscenesætte	  sig	  som	  en	  nichekultur	  –	  og	  ikke	  lade	  sig	  bukke	  under	  af	  presset	  fra	  mas-­‐sekulturen	  	  	  I	  henhold	  til	  Gelder	  er	  disse	  seks	  knudepunkter	  tendense	  og	  influerende	  på,	  hvordan	  de	  henholdsvise	  subkulturer	  udtrykker	  sig.	  	  Udtryksformen	  er	  subkulturens	  historiske	   fortælling,	  da	  der	   i	  denne	  afspejles	  oprin-­‐delige	  rødder,	  social	  status	  og	  geografisk	  tilhørsforhold	  (Gelder,	  2007:	  4).	  Det	   subkulturelt	   geografiske	   begreb	   er	   hos	   Gelder	   centralt.	   Det	   antages,	   at	   enhver	  subkultur	  må	  være	  opstået	  indenfor	  et	  geografisk	  afgrænset	  område,	  nogle	  mere	  etab-­‐lerede	  og	  vedvarende	  end	  andre.	  Med	  afsæt	  i	  dette,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  en-­‐hver	   subkultur	  med	   sin	   geografiske	   fødsel,	   også	   bærer	   en	   fortælling	  med	   sig.	   Hvor	  nogle	  fortællinger	  eksisterer	  som	  visuelt	  synlige	  for	  udefra	  kommende,	  vil	  andre	  fore-­‐komme	  interne	  mellem	  subkulturens	  medlemmer.	  	  Dette	  narrative	  aspekt	  er	  væsentligt	  for	  kulturens	  opfattelse,	  at	  det	  er	  affødt	  af	  et	  sæt	  af	  effekter	  og	  reaktioner,	  og	  er	  dermed	  ladet	  med	  værdier,	  der	  registreres	  som	  emoti-­‐onelt	   implementeret.	  Eksempelvis	  angst,	  uretfærdighed,	   revolution	  og	  ønsket	  om	  en	  social	  reform.	  Subkultur	  opstår	  alene	  i	  ordet,	  da	  det	  er	  stærkt	  værdiladet	  og	  vil	  derfor	  aldrig	  være	  neutral;	   subkultur	  handler	  om	  at	   tage	  position	   indenfor	  kulturen,	  men	   i	  overvejende	  grad	  udadtil.	  	  Subkultur	  bliver	  i	  henhold	  til	  Gelder	  et	  spørgsmål	  at	  markere	  sig	  –	  at	  definere	  og	  visu-­‐alisere	  værdier	  (Gelder,	  2007:	  2).	  	  Hiphop	  er	  som	  tidligere	  nævnt,	  primært	  opstået	  som	  en	  urban	  afrikansk	  amerikansk	  musikkultur	  med	  forbindelse	  til	  peroden	  før	  og	  under	  borgerrettighederæraen	  i	  ame-­‐rikansk	  historie.	  Samtidig	  afspejler	  den	  også	  en	  ældre	  historie	  af	  kulturel	  segregation	  af	  den	  sorte	  kul-­‐tur,	  hvor	  denne	  var	  isoleret	  fra	  hovedgruppen,	  som	  en	  bestemt	  kulturel	  gruppe.	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På	   den	  måde	   opstod,	   fra	  minoritetens	   side,	   ønsket	   om	   at	   værne	   om	   sin	   oprindelige	  kultur	  og	   traditioner.	  Herpå	  opstod	   i	  visse	   tilfælde	  ghettodannelser	  der	  enten	   ingen,	  eller	  i	  meget	  begrænset	  udstrækning	  havde	  kontakt	  til	  hovedkulturen	  (Gelder,	  2007:	  114).	  	  
Etniske	  gruppers	  opståen	  og	  funktion	  For	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  hiphop	  er	  opstået	  i	  ghettoområder	  blandt	  etniske	  gruppe-­‐ringer,	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvilke	  grunde	  til	  at	  etniske	  grupper	  opstår,	  og	  hvad	  der	  er	  karakteristisk	  for	  disse	  fællesskaber.	  Herved	  er	  det	  relevant	  at	  undersøge,	  om	  de	   tilhørende	   individer	   til	   hiphopkultur	   i	   etniske	   ghettomiljøer	   i	   USA,	   brugte	   eller	  bruger	  hiphop	  som	  skabende	  kraft	  for	  fællesskab	  og	  identitet.	  	  Joane	  Nagel	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  etnicitets	  konstruktion	  og	  etniske	  gruppers	  op-­‐ståen.	   I	  artiklen	  Ethnicity:	  Creating	  and	  Recreating	  Ethnic	  Identity	  and	  culture	  (1994),	  gives	   bud	   på,	   hvordan	   etnicitet	   er	   konstrueret	   i	  moderne	   samfund,	   og	   hvordan	   den	  fælles	  selvforståelse	  af	  etnicitet	  er,	  og	  hvad	  funktionen	  af	  etniske	  gruppers	  opståen	  er.	  Hun	  skriver	  for	  eksempel:	  ”	  (…)	  the	  origin,	  content,	  and	  form	  of	  ethnicity	  reflect	  the	  cre-­‐
ative	   choices	   of	   individual	   and	   groups	   as	   the	   define	   themselves	   and	   others	   in	   ethnic	  
ways.”	   (Nagel,	  1994:	  152).	  Etniciteten	  bliver	  blandt	  andet	   formet	  af	  de	  kreative	  valg,	  der	  som	  individ	  eller	  gruppe	  træffes.	  De	  kreative	  valg	  konstruerer	  et	  bestemt	  syn	  på	  gruppen,	  hvilket	   skaber	  grænsen	   til	  de	  andre	  grupper.	  Etnicitet	   er	   ifølge	  Nagel	  kon-­‐strueret	  gennem	  kultur,	  sprog,	  religion,	  politiske	  interesser	  og	  ikke	  mindst	  gruppens	  fremtræden	   udadtil.	   Dette	   bidrager	   til	   at	   skabe	   tydelige	   grænser	  mellem	   forskellige	  grupperinger	  (Nagel,	  1994:	  153).	  Grupper	  konstrueres	  altså	  ved	  de	  grænser,	  der	  kree-­‐res	  mellem	  forskellige	  grupper,	  afhængigt	  af	  de	  varierende	  valg	  og	  interesser,	  der	  ind-­‐byrdes	  opstår	  i	  den	  pågældende	  gruppe.	  	  Hvordan	  forstår	  den	  enkelte	  sin	  egen	  rolle	  i	  forhold	  til	  forskellige	  grupperinger?	  Indi-­‐videts	  identitet	  set	  i	  forhold	  til	  de	  etniske	  linjer,	  skifter	  ofte	  fra	  situation	  til	  situation:	  
”(…)	  research	  has	  shown	  people's	  conception	  of	  themselves	  along	  ethnic	  lines,	  especially	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their	   ethnic	   identity,	   to	   be	   situational	   and	   changeable	   (see	   especially	   Waters	   1990,	  
Chapter	  Two).”	  (Nagel,	  1994:	  154).	  Individers	  etniske	  selvopfattelse	  er	  foranderlig	  og	  afhænger	  af,	  hvor	  man	  er,	  hvem	  man	  er	  sammen	  med,	  og	  hvordan	  man	  gerne	  vil	  frem-­‐stå.	  Et	  ydre	  pres	  fra	  andre	  individer	  bidrager	  også	  til,	  hvordan	  man	  søger	  at	  fremstå,	  og	  har	  således	  også	  en	  effekt	  på	  den	  individuelle	  identitet	  for	  den	  enkelte.	  En	  medska-­‐bende	  faktor	   for	   identiteten	  kan	  være	  de	  sociale	  betegnelser	   individet	  giver	  sig	  selv,	  og	  hvordan	  andre	  betegner	  individet	  (Nagel,	  1994:	  154).	  	  	  Kulturen	  er	  ifølge	  Nagel	  en	  af	  etnicitetens	  grundpiller.	  Det	  er	  kulturen	  i	  enhver	  etnisk	  gruppe,	  der	  ligger	  til	  grund	  til,	  hvad	  der	  er	  passende	  og	  ikke	  passende	  at	  gøre	  i	  forhold	  til	   for	   eksempel	   religion,	   musik,	   beklædning,	   normer	   sprog	   og	   så	   videre.	   Dette	  forklares	  ved	  en	  indkøbsvogn	  som	  metafor:	  	  	   We	  can	  think	  of	  ethnic	  boundary	  construction	  as	  determining	  the	  shape	  of	  the	  shop-­‐ping	  cart	  (size,	  number	  of	  wheels,	  composition,	  etc.);	  ethnic	  culture,	  then,	  is	  composed	  of	   the	   things	  we	  put	   into	   the	  cart-­‐art,	  music,	  dress,	   religion,	  norms,	  beliefs,	   symbols,	  myths,	  customs.	  (Nagel,	  1994:	  162).	  	  Her	   illustreres,	   hvordan	   grænser	   mellem	   etniske	   grupper	   er	   markører	   af	   forskelle	  mellem	  grupperinger.	  De	  hjælper	  individet	  med	  at	  placere	  sig	  selv	  i	  en	  bestemt	  sam-­‐menhæng,	   der	   er	  medkonstruktør	   af	   individets	   identitet.	   Den	   etniske	   kultur	   hos	   de	  partikulære	  grupper	  dikterer	  værdier,	  religion,	  musik,	  beklædning	  og	  så	  videre.	  Kul-­‐turen	  ændres	  og	  udvikles	  konstant	  ved,	  at	  de	  enkelte	  medlemmer	  af	  gruppen	  bygger	  oven	  på	  de	  traditioner	  og	  normer,	  der	  er	  i	  forvejen	  (ved	  at	  lægge	  nye	  varer	  i	  indkøbs-­‐vognen).	  Kulturen	  bliver	   ifølge	  Nagel	  konstrueret	   lignende	  de	  etniske	  grupperingers	  grænser,	  nemlig	  ved	  en	  konstant	  forhandling	  og	  fortolkning	  af	  kulturen	  (Nagel,	  1994:	  162).	  	  Selvom	  dette	  kan	  være	  en	  måde	  at	  se	  konstruktionen	  af	  gruppedannelser	  iblandt	  etni-­‐ske	  minoriteter,	  skal	  et	  historisk	  perspektiv	  ikke	  underkendes	  i	  forhold	  til	  minoritets-­‐
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gruppers	   konstruktion.	   Nagel	   giver	   et	   historisk	   eksempel	   på,	   hvorfor	   blandt	   andet	  afrikansk	  amerikanske	  ghettoer	  er	  opstået	  i	  USA.	  	  	   For	  instance,	  Lemann's	  (1991)	  study	  of	  the	  post-­‐World	  War	  II	  demographic	  shift	  of	  Af-­‐rican	  Americans	  from	  rural	  to	  urban	  areas	  and	  from	  the	  South	  to	  the	  North	  reveals	  a	  reconfiguration	   of	   the	   black-­‐white	   ethnic	   boundary	   in	   northern	   and	   southern	   cities.	  This	  migration	  magnified	  urban	  ethnic	  segregation,	  stratified	  black	  society,	  increased	  interethnic	  tensions,	  promoted	  ethnic	  movements	  among	  both	  blacks	  and	  whites,	  and	  produced	   a	   black	   urban	   underclass.	   All	   of	   these	   changes	   reflect	   the	   dynamic,	   con-­‐structed	  character	  of	  black	  ethnicity	  in	  U.S.	  society	  (Nagel,	  1994:	  153).	  	  Her	   beskrives,	   hvordan	   en	   segregation	   i	   efterkrigstiden,	   blev	   skabt	   som	   følge	   af,	   at	  flere	  afrikansk	  amerikanske	  borgere	   flyttede	   til	  byerne.	  De	  enkelte	  etniske	  gruppers	  historie,	   kan	   ses	   som	  en	  del	   af	   den	   kulturelle	   baggage,	   der	   ligger	   i	   indkøbsvognen	   i	  forvejen.	  Historiens	  funktion	  for	  de	  enkelte	  etniske	  grupper	  kan	  siges	  at	  være	  nogle	  af	  de	  byggesten,	  der	  danner	  grundlag	   for	  en	  udvikling	  og	  nytænkning	  af	  kultur	   (Nagel,	  1994:	  162).	  Disse	  konstruktionsprocesser	   for	  en	  kollektiv	  kultur	  kan	  have	   flere	   forskellige	   funk-­‐tioner:”They	  aid	  in	  the	  construction	  of	  community	  and	  they	  serve	  as	  mechanisms	  of	  col-­‐
lective	  mobilazation.”	  (Nagel,	  1994:	  63).	  Konstruktion	  af	  fællesskab	  hos	  de	  pågælden-­‐de	  etniske	  grupper,	  sker	  for	  eksempel	  ved	  en	  definering	  af	  grænser	  udadtil,	  som	  be-­‐skrevet	  tidligere.	  Desuden	  hjælper	  konstruktion	  af	  fællesskab	  med	  at	  skabe	  en	  kollek-­‐tiv	  identitet	  inden	  for	  fællesskabet,	  og	  den	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  et	  fælles	  symbolsk	  ordforråd,	  og	  skaber	  et	  fælles	  formål	  i	  gruppen	  (Nagel,	  1994:	  163).	  	  Hernæst	  kan	  konstruktion	  af	   fælles	  kultur	   tjene	   til	   at	   skabe	   fælles	  mobilisering	  som	  beskrevet	   tidligere.	  Den	   fælles	   identitet	  og	  de	   fælles	   interesser,	  der	  bliver	  skabt	   i	  en	  nu	  kultur,	  kan	  være	  med	   til	  at	  etablere	  bevægelser	  og	  organisationer	  blandt	  etniske	  grupper.	  Dette	  kan	  for	  eksempel	  være	  et	  afkast	  af	  de	  fælles	  formål	  og	  enddog	  de	  kon-­‐flikter,	  der	  ofte	  har	  udspillet	  sig	  mellem	  forskellige	  etniske	  grupper	  i	  historien	  (Nagel,	  1994:	  165).	   	  Nagel	  eksemplificerer	  nogle	  af	  disse	  mobiliseringer	  med	  organisationer,	  der	  udsprang	  af	  borgerrettigheds	  æraen	  i	  USA	  i	  60’erne	  og	  70’erne.	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   During	   these	  years,	   a	   renewed	   interest	   in	  African	  culture	  and	  history	  and	   the	  devel-­‐opment	  of	  a	  culture	  of	  black	  pride-­‐"Black	  is	  Beautiful"-­‐accompanied	  African-­‐American	  protest	  actions	  during	  the	  civil	  rights	  movement.	  The	  creation	  of	  new	  symbolic	  forms	  and	  the	  abandonment	  of	  old,	  discredited	  symbols	  and	  rhetoric	  reflected	  the	  efforts	  of	  African	  Americans	   to	   create	   internal	   solidarity	  and	   to	   challenge	   the	  prevailing	  nega-­‐tive	  definitions	  of	  black	  American	  ethnicit	  (Nagel,	  1994:	  166).	  	  	  Dette	  eksempel	  beskriver	  et	  samlingspunkt	  for	  det	  afrikansk	  amerikanske	  fællesskabs	  kollektive	   interesse,	   nemlig	   at	   få	   udryddet	   den	   racistiske	   tilgang	   til	   den	   afrikansk	  merikane	  befolkning	   i	  USA.	  Dette	  skabte	   flere	  bevægelser,	  der	  havde	  fælles	  mål	  som	  udgangspunkt,	  og	  som	  udstrålede	  en	  fælles	  identitet,	  der	  styrkedes	  gennem	  et	  kollek-­‐tivt	  formål	  (Nagel,	  1994:	  166).	  	  
Delkonklusion	  på	  subkultur	  og	  etnicitet	  Subkultur	  og	  etnicitet	  bliver,	  når	  der	  tales	  om	  hiphopkultur,	  synonyme	  begreber,	  der	  supplerer	  hinanden	   idet	  subkulturen	  er	  konstrueret	  af	  udpræget	  etniske	  minoritets-­‐grupper	  i	  ghettoområder.	  	  For	  at	  frembringe	  en	  meningsfuld	  definition	  af	  hiphopkultur,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  er-­‐hverve	  sig	  viden	  om	  både	  etnicitetens	  præg	  og	  de	  subkulturelle	   træk,	  da	  de	  er	  afgø-­‐rende	  faktorer	  for	  hiphops	  eksistens.	  	  	  I	  hiphopkultur	  hvor	   tøjstil,	   rapgenre,	   streetart	   samt	  dansestil	  er	  essentielle	  udtryks-­‐former,	  opdages	  det,	  at	  der	  indenfor	  disse	  fire	  begreber,	  også	  sker	  en	  variation	  og	  ud-­‐skillelse	  blandt	   grupperne	   i	   undergrundskulturerne.	  Der	   er	  hermed	   ikke	   tale	   om	  én	  enkelt	  –	  men	  mange	  grupperinger	   inden	  for	  hiphopkultur.	  ”It’s	  the	  way	  you	  dress,	  it’s	  
your	   style.	   It’s	   not	   just	   saying,	   ’Yo	   I	   do	  hiphop’,	   You	  gotta	   live	   it.	   So	   it’s	   a	   culture,	   and	  
we’re	  all	  part	  of	  it.”	  (Spirer,	  1997:	  	  1.25).	  Her	  beskrives,	  at	  udtrykket	  i	  beklædning	  og	  personlig	  stil,	  udgør	  en	  fuldkommen	  livsstil,	  der	  er	  nødvendig	  at	  adoptere,	  for	  at	  	  an-­‐ses	  som	  værende	  en	  del	  af	  hiphopkultur.	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Det	  helt	  elementære	  i	  at	  skille	  sig	  ud	  fra	  hovedkulturen	  og	  fra	  andre	  subkulturer,	  som	  Hebdige	  og	  Nagel	  omtaler,	  er	  visuel	  territorielafmærkning	  og	  kreative	  udtryksformer.	  
”Breaking	  means	  to	  me	  that	  it’s	  a	  way	  of	  expressing	  myself,	  getting	  my	  anger	  out	  there,	  
you	  know,	  instead	  of	  going	  out	  there	  and	  smoking	  or	  fighting.	  I	  got	  my	  own	  little	  world	  
and	   I	   just	   express	   myself	   trough	   breaking.	   I	   dance	   and	   get	   creative.”	   (	   Spirer,	   1997:	  1.19).	  Breakdance	  er	  en	  af	  hiphops	  udtryksformer,	  og	  som	  det	  forklares	  ovenfor,	  kan	  funkti-­‐onen	  være,	  at	  holde	  udøverne	  fra	  gaden	  ved	  at	  udtrykke	  følelser	  gennem	  for	  eksempel	  breakdance,	  graffitying	  og	  rap	  (Spirer,	  1997:	  1.18)	  	  Ved	  territorieafmærkning	  fremgår	  det,	  at	  der	  eksisterer	  forskellige	  grupper	  inden	  for	  subkulturen	   bosat	   i	   forskellige	   ghettoområder.	   Disse	   forskellige	   subgrupper	   har	   en	  tendens	  til	  at	  markere,	  hvorfra	  og	  hvortil	  grænsen	  mellem	  egen	  og	  de	  andres	  område	  går.	  Hvilket	  ofte	  bunder	  i	  bandeopgør	  omkring	  stoffer	  og	  kriminalitet.	  	  	  Hiphopkultur	  var	  oprindeligt	  en	  subkultur	  med	  en	  tilhørende	  befolkning	  af	  anden	  et-­‐nisk	  baggrund,	  der	  var	  bosat	  i	  ghettoområder.	  I	  dag	  vil	  hiphopkulturs	  karakteristika,	  dog	   ikke	  beskrives	  på	   samme	  præmisser.	   ”I’m	   just	   trying	  to	  see	  what	   it’s	  going	  to	  be	  
like	  in	  the	  year	  2000	  and	  something,	  because	  it’s	  always	  changing,	  constantly.	  Everyone	  
coming	  up	  with	  a	  new	  style,	  new	  this,	  new	  music.”	  (Spirer,	  1997:	  5.58).	  Kernebegreberne	  bliver	   således	  en	  gruppedynamisk	   funktion	  og	  de	  visuelle	  udtryks	  forsøg	  på	  at	  distancere	  sig	  fra	  andre	  grupper,	  at	  skabe	  sig	  et	  ”os”	  og	  et	  ”dem”,	  	  samt	  at	  opretholde	  de	  interne	  træk	  i	  kulturen.	  	  Dette	  gøres	  gennem	  konstruktionen	  af	  fællesskabet	  og	  den	  interne	  identitet	  (Hebdige,	  1979:	  48),	  hvor	  for	  eksempel	  sprogbrug	  bliver	  helt	  centralt.	  ”We	  all	  got	  our	  own	  type	  
of	  slang.	  It’s	  like,	  it’s	  like	  talking	  your	  own	  language.”	  (Spirer,	  1997:	  1.25)	  Det	  symbol-­‐ske	  interne	  sprogbrug,	  som	  Nagel	  fremhæver,	  er	  et	  tydeligt	  karaktertræk	  i	  hiphopkul-­‐tur,	  hvilket	  her	  benævnes	  af	   rapperen	  Method	  Man.	  Ydermere	  er	  kendte	   sociale	  be-­‐tegnelser	  i	  hiphopkultur	  såsom	  nigga,	  bro,	  homie	  og	  så	  videre,	  med	  til	  at	  skabe	  følelsen	  af	  en	  sammenhørighed	  og	  en	  identitet	  tilhørende	  hiphopkultur.	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Kollektivitet	   og	   samhørighed	   bliver	   hermed	   grundsten	   for	   gruppedannelse	   indenfor	  de	  etniske	  gruppe	  som	  tilhører	  subkulturer.	  Når	  der	  laves	  en	  sammenholdning,	  må	  det	  konstateres,	  at	  grupper	  må	  bygges	  op	  omkring	  kulturelle	  karakteristika	  som	  ordfor-­‐råd,	   udseendemæssige	   fællesstræk	   og	   et	   fælles	   værdigrundlag.	   Rapperen	   Tupac	   be-­‐skriver,	  hvordan	  det	  kriminelle	  liv	  i	  ghettoen	  er	  nødvendigt,	  for	  at	  kunne	  forsørge	  sin	  familie,	  hvilket	  er	  en	  udpræget	  tendens	  i	  hiphop/ghettomiljøer,	  og	  fungerer	  samtidig	  som	  en	  fælles	  modstand	  mod	  autoriteter:	  	  I’m	  not	  thugging	  for	  me.	  I’m	  thugging	  for	  my	  family.	  I	  pay	  all	  the	  bills.	  I	  feed	  my	  hole	  family,	  wrong	  or	  right.	  I	  do.	  And	  I	  can’t	  stop.	  If	  thugging	  is	  going	  to	  make	  me	  a	  million	  bucks,	  because	  it	  just	  got	  me	  platinum,	  then	  that’s	  what	  I	  got	  to	  do	  	  (Spirer,	  1997:	  1.07).	  	  Dette	  fælles	  værdigrundlag	  kan	  eksempelvis	  være,	  denne	  ophøjede	  familieforsørgelse,	  der	  prioriteres	  over	  juridiske	  regler,	  hvilket	  Gelders	  første	  logik	  omtaler.	  	  
	  	  
Tekstanalyse	  I	   de	   følgende	   analyser	   vil	   der	   blive	   refereret	   til	   tekstenerne	   gennem	   vers,	   linjer	   og	  omkvæd	  af	  samme	  struktur	  som	  sangene	  er	  opbygget.	  	  Først	  vil	  to	  sange	  fra	  hiphops	  oprindelse	  blive	  præsenteret	  og	  analyseret,	  henholdsvis	  The	  Mesaage	  og	  Bring	  The	  Noise,	  og	  dernæst	  vil	   to	  moderne	  sange,	  99	  Problems	  og	  m.A.A.d	  City.	  
	  
The	  Message	  Grandmaster	  Flash	  (Joseph	  Saddler)	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  Bronx.	  Han	  ses	  som	  en	  af	  de	  stiftende	   fædre	   af	   hiphop.	   Grandmaster	   Flash	   startede	   gruppen:	  Grandmaster	   Flash	  
and	  the	  Furious	  Five.	  Gruppen	  gik	  platin	  med	  nummeret	  The	  Message	  i	  1982	  (internet-­‐kilde:	  Grandmaster	  Flash).	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”In	  1977,	  a	  young	  DJ	  in	  the	  South	  Bronx	  named	  Grandmaster	  Flash	  began	  revolutioniz-­‐
ing	  rap	  music”	  (Cepeda,	  2004:	  21).	  	  Dette	   beskriver	   Grandmaster	   Flash’s	   tydelige	   rolle	   indenfor	   hiphop.	   Der	   skrives	  således	  om	  gruppen:	  ”It	  was	  a	  vocal	  style	  immediatly	  imitated	  by	  every	  other	  MC	  group	  
in	  the	  Bronx…”	  (Cepeda,	  2004:	  22).	  Gruppen	  udviklede	  dermed	  hiphopmusikken.	  
”Grandmaster	  Flash	  and	  the	  Furious	  Five’s	  1982	  rap	  classic	  ’The	  Message’	  –	  overwhelm-­‐
ingly	  referred	  to	  by	  artist	  and	  academics	  alike	  as	  one	  of	  the	  most	  important	  songs	  in	  hip-­‐
hop	  history	  –	  is	  a	  lyrical	  picture	  of	  the	  urban	  crisis	  that	  produced	  hip-­‐hop	  culture”	  (Mof-­‐fitt	  og	  Campbell,	  2011:	  460).	  Her	  det	  står	  det	  klart,	  at	  The	  Message	  er	  en	  vigtig	  sang	  indenfor	  hiphop	  historien,	  som	  er	  anerkendt	  af	  mange.	  	  	  	  Rap	  teksten	  The	  Message	  er	  en	  beskrivelse	  af,	  ikke	  mindst	  samfundet	  i	  ghettoen	  South	  Bronx,	  men	  til	  dels	  også	  en	  beskrivelse	  af	  hele	  USA’s	  samfund.	  Gennem	  fortællinger	  fra	  ghettoens	  almindelige	  dagligdag	  beskrives	  de	  udfordringer	  og	  kampe	  som	  opstår,	  og	  som	  opleves	  dagligt	  det	  barske	  miljø.	  Ligeledes	  beskrives	  forholdet	  mellem	  ghettoen	  og	  det	  øvrige	  samfund.	  
The	  Message	  var	  et	  råb	  om	  hjælp	  og	  en	  kritik	  af	  den	  manglende	  hjælp	  fra	  autoriteter-­‐ne.	  Nummeret	  blev	  hurtigt	   en	  klassiker,	   og	   fik	   flere	   til	   at	   få	  øjnene	  op	   for	   rapgenre,	  fordi	  denne	  rap	  havde	  et	  budskab	  (Lihme,	  2001:	  11).	  The	  Message	  er	  desuden	  blevet	  kåret	   som	   værende	   en	   af	   de	   mest	   indflydelsesrige	   sange	   af	   Billboard	   Magazine	   på	  grund	  af	  dens	  samfundskritiske	  tilgangsvinkel	  (Price,	  2006:	  113).	  	  	  	  	  De	  første	  to	  linjer	  i	  The	  Message	  ”It’s	  like	  a	  jungle	  sometimes	  it	  makes	  me	  wonder	  How	  I	  
keep	  from	  going	  under”,	   er	  en	   intro	  som	  samtidig	  også	  er	  en	  del	  af	  omkvædet.	  Disse	  giver	  udtryk	  for	  at	  ghettoen,	  verden	  eller	  livet	  er	  som	  en	  jungle.	  Det	  er	  barske	  levevil-­‐kår,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	   ghettoen,	   hvor	   der	   kæmpes	   for	   livet.	   Sammenligningen	  mellem	   ghettoen	   og	   junglen	   bliver	   udtrykt	   eksplicit	   gennem	   forbinderledet	   ”like”.	  Herigennem	   trækker	   gruppen	  ghettoens	   levevilkår	   ned	   på	   samme	   primitive	   niveau,	  som	  der	  udspilles	  i	  en	  jungle.	  At	  vilkårene	  i	  ghettoen	  er	  benhårde	  bliver	  understøttet	  af	  følgende	  i	  introen	  ”it	  makes	  me	  wonder	  how	  i	  keep	  from	  going	  under”.	  Der	  udtrykkes	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her	   frustration	   over	   vilkårene	   ghettoen	   er	   underlagt,	   da	   det	   indikeres,	   at	   det	   er	   en	  hård	  kamp	  ikke	  at	  bukke	  under	  for	  presset.	  Dette	  karakteriseres	  af	  ”going	  under”.	  	  	  I	  første	  vers	  gives	  en	  klargørende	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  samfundsforholdene	  i	  ghet-­‐toen	   er.	   Her	   benyttes	   nogle	   specifikke	   eksempler,	   som	   udtrykker	   disse	   kummerlige	  forhold:	  ”Broken	  glass	  everywhere	  People	  pissing	  on	  the	  stairs,	  you	  know	  they	  just	  don’t	  
care”.	  Dette	  underbygges	  desuden	  i	  tredje	  linje:	  ”I	  cant't	  take	  the	  smell,	  I	  can't	  take	  the	  
noise”,	  hvor	  anaforen	  ”I	  can’t”	  benyttes.	   	  Denne	  anafor	  er	  med	  til	  at	  skabe	  dramatisk	  optakt	  i	  verset,	  og	  forstærker	  således	  tekstens	  negative	  udtryk.	  	  Samtidig	  gives	  der	  i	  linje	  fire	  ”Got	  no	  money	  to	  move	  out,	  I	  guess	  I	  got	  no	  choice”	  udtryk	  for,	  hvordan	  den	  fattige	  befolkning,	  som	  er	  bosat	   i	  ghettoen,	  bliver	   fastholdt	   i	  denne	  livssituation	  og	  hvordan	  ,det	  er	  svært,	  hvis	  ikke	  umuligt	  at	  bryde	  med	  den	  sociale	  arv	  og	  dermed	  løsrive	  sig	  fra	  ghettoen.	  De	  ringe	  forhold	  i	  ghettoen	  eksemplicificeres	  igen	  i	  linje	  fem:	  ”Rats	  in	  the	  front	  room,	  roaches	  in	  the	  back”.	  ”Rats	  in	  the	  front	  room”	  beskri-­‐ver	  ligeledes,	  at	  der	  ikke	  er	  lagt	  skjul	  på	  de	  dårlige	  forhold	  i	  ghettoerne,	  men	  at	  hele	  samfundet	  kan	  se	  hvor	  slemt	  det	  står	  til.	  	  	  	  Omkvædet	  beskriver,	  hvordan	  livet	  i	  ghettoen	  presser	  individet	  til	  det	  yderste:	  ”Don’t	  
push	  me	  cause	  I’m	  close	  to	  the	  edge”.	  ”the	  edge”	  udtrykker	  en	  metafor	  for,	  hvordan	  den	  enkelte	  er	  ved	  at	  miste	  besindelsen,	  og	  dermed	  befinder	  sig	  på	  grænsen	  til	  et	  psykisk-­‐sammenbrud.	   Dette	   bekræftes	   i	   anden	   linje	   af	   omkvædet:	   ”I’m	   trying	  not	   to	   lose	  my	  
head”,	  som	  indikerer	  at	  individet	  gør	  sig	  umage	  for	  at	  dette	  ikke	  skal	  ske.	  	  I	  andet	  vers	  eksemplificeres,	  hvordan	  ghettoen	  har	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  de	  enkel-­‐te	  mennesker,	  der	  bor	  i	  ghettoen.	  Dette	  formidles	  gennem	  en	  fortælling	  om	  en	  kvindes	  livshistorie.	  Hendes	  historie	  lyder	  således:	  	  Crazy	   lady	   livin’	   in	   a	   bag	   Eating	   out	   of	   garbage	   pail,	   used	   to	   be	   a	   fag-­‐hag	   Said	   she	  danced	  the	  tango,	  skipped	  the	  light	  fandango	  The	  Zircon	  Princess	  seemed	  to	   lost	  her	  senses	  Down	  at	  the	  peepshow,	  watching	  all	  the	  creeps	  So	  she	  can	  tell	  the	  stories	  to	  the	  girls	  back	  home	  She	  went	  to	  the	  city	  and	  got	  social	  security	  She	  had	  to	  get	  a	  pimp,	  she	  couldn’t	  make	  it	  on	  her	  own.	  	  	  Hendes	  nuværende	  liv	  som	  “crazy	  lady”	  bekræfter,	  at	  hun	  er	  blevet	  skør	  og	  har	  mistet	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besindelsen	   ”lost	  her	  senses”.	  Dette	   skyldes,	   at	  hun	  er	   flyttet	   til	   ghettoen,	  og	  dermed	  præges	  af	  miljøet,	  som	  har	  påvirket	  hende	  negativt.	  ”Used	  to	  be”	  henviser	  til	  hvordan	  hun	  førhen	  levede	  i	  et	  andet	  miljø.	  	  Sidste	  linje	  i	  verset:	  "She	  had	  to	  get	  a	  pimp	  she	  couldn't	  make	  it	  on	  her	  own”	  beskriver	  hvordan	   kvinden	   er	   nødsaget	   til	   at	   prostituere	   sig	   selv	   for	   at	   overleve.	  Denne	  livshistorie	  betragtes	  derfor	  som	  en	  metafor	  for,	  hvordan	  det	  enkelte	  individ-­‐lader	  sig	  påvirke	  af	  ghettoens	  destruerende	  effekt.	  	  	  Vers	  tre	  læses	  som	  en	  kritik	  af	  racediskrimination,	  som	  også	  fandt	  sted	  på	  daværende	  tidspunkt.	  Det	  udtrykkes	  blandt	  andet	  gennem	  brug	  af	   	   intertekstualitet	  i	   linje	  tre	  og	  fire:	   ”All	  my	  children	   	   in	   the	  daytime,	  Dallas	  at	  night	   I	   can't	   even	   see	   the	  game	  or	   the	  
Sugar	  Ray	  fight”.	  Både	  All	  my	  children(Internetkilde:	  IMDb	  1)	  og	  Dallas	  (Internetkilde:	  IMDb	  2)	  kan	  karakteriseres	  som	  hvide	  amerikaneres	  TV-­‐serier,	  som	  afspejler	  de	  hvi-­‐des	  hverdagsproblematikker.	  	  	  ”The	  Sugar	  Ray	  fight”	  (Internetkilde:	  IMDb	  3)	  er	  en	  afrikansk	  amerikansk	  bokser,	  hvis	  	  kampe	  ikke	  bliver	  vist	  i	  tv’et.	  	  I	  den	  forbindelse	  kan	  disse	  to	  linjer	  forstås	  som	  en	  meta-­‐for,	  der	  fortæller,	  hvordan	  det	  kun	  er	  de	  ”hvide”	  tv-­‐serier,	  der	  har	  en	  plads	  i	  medierne.	  I	   forlængelse	  heraf,	  er	  det	  kun	  de	  hvide,	  der	  har	  en	  stemme	  og	  kan	  blive	  hørt	   i	  sam-­‐fundet.	  Denne	  metafor	  underbygger	   racediskriminationen,	   der	   finder	   sted,	   i	   og	  med	  det	  afrikansk	  amerikanske	  folk	  ikke	  får	   lov	  til	  at	  bruge	  medierne	  som	  talerør	  på	  lige	  fod	  med	   det	   øvrige	   samfund.	   Således	   beskrives	   de	   afrikansk	   amerikanske	   borgeres	  reelle	  manglende	  ytrende	  rum	  i	  medierne	  og	  samfundet.	  	  	  Fra	   linje	   fire	   i	   verset	   beskrives,	   hvordan	   samfundet	   ikke	   fungerer	   optimalt.	  Yderligere	  i	  verset	  forklares,	  hvordan	  individet	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  betale	  sine	  regnin-­‐ger.	  Fortsat	   forklares	  det	   i	   linje	  syv:	   ”Got	  a	  bum	  education,	  double-­‐digit	  inflation”	  un-­‐derstreges,	  at	  hans	  uddannelse	  er	  af	  ringe	  værdi.	  ”Double-­‐digit	  inflation”	  understreger	  blot	  den	  ringe	  værdi	  af	  hans	  uddannelse.	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I	  linje	  otte	  beskrives,	  at	  subjektet	  ikke	  kan	  komme	  på	  arbejde	  for	  at	  tjene	  til	  føden.	  	  ”I	  
can't	  take	  the	  train	  to	  the	  job,	  there's	  a	  strike	  at	  the	  station”.	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for	  fru-­‐strationen	  over,	  ikke	  selv	  at	  have	  kontrol	  over	  sit	  liv,	  og	  men	  hvordan	  vilkårene	  i	  ghet-­‐toen	  er	  skyld	  i,	  at	  han	  ikke	  kan	  passe	  sit	  job.	  	  Udtrykket	  ”Neon	  king	  kong	  standin’	  on	  my	  back”	  i	  linje	  ni	  er	  en	  overdrivelse	  af	  det	  ori-­‐ginale	  ordsprog	  to	  have	  a	  monkey	  on	  your	  back,	  (Internetkilde:	  	  Urban	  Dictionary	  1)	  som	  betyder	  at	  være	  afhængig	  eller	  at	  have	  stort	  problem	  hæn-­‐gende	  på	  sig.	  	  Metaforen	  giver	  dermed	  udtryk	  for	  et	  særdeles	  stort	  problem,	  som	  i	  den	  grad	  er	  åben-­‐lyst.	  	  I	   forbindelse	  med	   versets	   forgangne	   linjer,	   linje	   fem	   til	   otte,	   illustreres	   nogle	   af	   de	  problematikker,	   der	   findes	   i	   ghettoen,	   tolkes	   ”Neon	   king	   kong	   standin'	   on	  my	   back”	  som	   en	   metafor	   for,	   hvor	   stort	   og	   åbenlyst	   dette	   samfundsproblem	   er.	  	  Det	  forstås	  samtidig	  som	  en	  personlig	  reference,	  der	  udtrykker	  hvilke	  store	  problemer	  individet	  har	  grundet	  samfundsforholdene.	  	  	  	  Linje	  ti	  ”can't	  stop	  to	  turn	  around,	  broke	  my	  sacrophiliac”	  beskriver	  en	  form	  for	  åben-­‐baring,	  hvor	  verden	  pludselig	  ses	  i	  et	  andet	  lys.	  ”Broke	  my	  sacrophiliac”	  meddeler	  om	  en	   tidligere	   tilstand	   som	   værende	   død	   og	   indespærret.	   Der	   er	   her	   tale	   om	   sindstil-­‐standen	  hos	  individet,	  og	  ligeledes	  hvordan	  individet	  gennem	  sin	  åbenbaring,	  ser	  ver-­‐den	  gennem	  et	  klarere	  lys.	  	  Følgende	  linje	  i	  verset	  ”a	  mid-­‐ranged	  migraine,	  cancered	  membrane”	  indeholder	  medi-­‐cinske-­‐	  og	  biologiske	  udtryk.	  Derved	  tales	  der	  i	  en	  lægevidenskabelig	  diskurs.	  ”A	  mid-­‐
ragnes	  migraine,	  cancered	  membrane”	  er	  derfor	  en	  metafor	  for	  indidivets	  oplevelse	  af	  samfundet	  som	  inficeret	  af	  sygdom.	  	  Sidste	  linje	  i	  verset	  linje	  tolv,	  ”Sometimes	  I	  think	  I'm	  going	  insane,	  I	  swear	  i	  might	  hijack	  
a	  plane”	  er	  et	  symbol	  på,	  hvorledes	  individet	  er	  ved	  at	  miste	  besindelsen	  i	  dette	  kaoti-­‐ske	  samfund,	  som	  tidligere	  benævnt.	  ”Hjjack”	  er	  en	  overdrivelse	  af	  at	  komme	  væk	  fra	  ghettoen.	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I	  forlængelse	  heraf	  tolkes	  verset	  som	  værende	  udtryk	  for,	  hvordan	  den	  nye	  anskuelse	  af	  verden	  pludselig	  afslører	  en	  sandhed	  om	  ghettoens	  placering	  i	  samfundet.	  Sandhe-­‐den	   er,	   at	   samfundet	   ikke	   arbejder	   til	   fordel	   for	   de	   afrikansk	   amerikanske	   beboere,	  hvilket	  medvirker	  til	  at	  forbliver	  undertrykt.	  	  	  	  Undertrykkelsen	  viser	  sig	  ved	  deres	  manglende	  placering	  	  og	  stemme	  i	  medierne.	  Li-­‐geledes	  sker	  dette	  ved,	  at	  de	  fastholdes	  i	  en	  ringe	  økonomisk	  situation,	  hvilken	  de	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  sig	  ud	  af,	  grundet	  en	  ubrugelig	  uddannelse.	  	  
”My	   son	   said:	   ’Daddy	   I	  don’t	  wonna	  go	   to	   school	  Cause	   the	   teacher’s	  a	   jerk!’	   ,	   he	  must	  
think	  I’m	  a	  fool	  And	  all	  the	  kids	  smoke	  reefer,	   I	  think	  it’d	  be	  cheaper	  If	   I	   just	  got	  a	   job,	  
learned	  to	  be	  a	  street	  sweeper”.	  	  Det	  fremstilles,	  at	  det	  ikke	  kan	  betale	  sig	  at	  få	  en	  uddannelse	  i	  ghettoen.	  Det	  er	  en	  ond	  cirkel,	  at	  de	  bliver	  påvirket	  af	  de	  andres	  negative	  adfærd	  ”and	  all	  the	  kids	  smoke	  ree-­‐
fer”.	  Det	  er	  spild	  af	  penge	  at	  tage	  en	  uddannelse	  der	  ikke	  kan	  bruges.	  Derfor	  er	  det	  me-­‐re	   fordelagtigt,	   at	   skaffe	   sig	   et	   arbejde,	   som	   ikke	   er	   påkrævet	   en	   uddannelse.	   Dette	  kommer	  til	  udtryk	  her:	  ”I	  think	  it’d	  be	  cheaper	  if	  I	  just	  got	  a	  job,	  learned	  to	  be	  a	  street	  
sweeper”.	  	  Videre	   i	   linje	  seks	  ”wear	  a	  shirt	  and	  tie	  and	  run	  with	  the	  creeps”,	  beskrives	  hvorledes	  individet	  er	  nødt	  til	  at	  have	  et	  arbejde	  ”wear	  a	  shirt	  and	  tie”,	  der	  symboliserer	  en	  ar-­‐bejdsuniform.	  Dernæst	  beskrives	  det,	  hvorledes	  man	  som	  del	  af	  arbejdsmarkedet	  bli-­‐ver	  en	  del	  af	  	  samfundsræset,	  som	  ”run	  with	  the	  creeps”	  bliver	  en	  nedsættende	  metafor	  for.	   Det	   er	   bemærkelsesværdigt	   at	   ordet	   ”creeps”	   benyttes,	   da	   dette	   refererer	   til	   de	  resterende	  mennesker	  i	  samfundet,	  og	  bliver	  i	  tekstens	  kontekst	  negativt	  ladet.	  
”cause	  it’s	  all	  about	  money,	  ain’t	  a	  damn	  thing	  funny”	  i	  linje	  syv,	  beskriver	  hvordan	  dis-­‐se	  mennesker,	  kun	  går	  op	  i	  deres	  økonomiske	  indkomst,	  hvilket	  der	  gennem	  den	  nega-­‐tive	  omtalende	  tone,	  gives	  udtryk	  for	  at	  individet	  i	  teksten,	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  være	  en	  del	  af.	  	  Dette	   viser	   et	   billede	   af	   en	   verden,	   der	   er	   styret	   af	   penge,	   hvor	  de	   fattige	  beboere	   i	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ghettoerne	  er	  udenfor	  indflydelse	  på	  det	  omgivne	  samfund.	  Linje	  otte:	  ”You	  got	  to	  have	  a	  con	  in	  this	  land	  of	  milk	  and	  honey”	  er	  en	  betragtning	  der	  reflekterer	  over	  behovedet	  for	  selvtillid	  (”con”)	  hos	  individet,	  hvis	  det	  ønsker	  at	  begå	  sig	   i	   et	   samfund,	  hvor	  overflod	  og	  økonomiske	  goder	  er	   forbeholdt	  et	  bestemt	  sege-­‐ment	   i	  samfundet.	  ”This	  land	  of	  milk	  and	  honey”	  er	  normalt	  et	  udtryk	  fra	  Biblen,	  som	  bruges	   om	   Israel	   (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	   2).	  Dette	   afspejler	   samtidens	   for-­‐hold	  i	  ghettoområderne,	  som	  tidligere	  i	  projektet	  er	  redegjort	  for.	  	  	  I	  linje	  fjorten”I	  can’t	  walk	  through	  the	  park,	  cause	  it’s	  crazy	  after	  dark	  Keep	  my	  hand	  on	  
my	   gun,	   cause	   they	   got	   me	   on	   the	   run	   I	   feel	   like	   a	   outlaw,	   broke	   my	   last	   glass	   jar”	  tydeliggøres	  det	  hvorledes	  kriminaliteten	  har	  en	  central	  rolle	  i	  samfundet.	  “I	  feel	  like	  a	  
outlaw”	  –	  ”Like”	  er	  således	  forbinderledet	  mellem	  ”I”	  og	  ”outlaw”,	  hvilket	  indikerer	  en	  sammenligning	  af,	  at	  individet	  opfatter	  sig	  selv	  som	  lovløs.	  Individet	  tvinges	  ud	  i	  lov-­‐løshed,	  da	  ghettoens	  forhold	  gør	  det	  svært	  at	  undgå.	  	  	  Sidste	  linje	  i	  verset:	  ”You	  want	  some	  more	  livin’	  on	  a	  seesaw?”,	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  omkvædet.	  ”Seesaw”	   betyder	  vipper,	  og	  indikerer	  at	   livet	   leves	  på	  kanten	  på	   samme	  måde	  som	  ”the	  edge”	  udtrykker	  i	  omkvædet.	  	  Dette	  spørgsmål	  er	  retorisk,	  da	  det	  påkalder	  sig	  en	  refklesion	  af	  teksten	  hos	  modtage-­‐ren.	  	  I	  femte	  vers	  første	  linje	  ”A	  child	  is	  born	  with	  no	  state	  of	  mind	  Blind	  to	  the	  ways	  of	  man-­‐
kind”	   udtrykkes	   en	   holdning	   om,	   at	  mennesket	   som	   udgangspunkt	   er	   uvidende	   om	  samfundets	  forhold.	  Samfundet	  har	  dermed	  magten	  til	  at	  enten	  at	  skabe	  eller	  ødelæg-­‐ge	  det	  enkelte	  menneske.	  Linje	  tre	  har	  religiøse	  undertoner:	  ”God	  is	  smiling	  on	  you	  but	  he’s	  frowning	  too	  Because	  
only	   God	   knows	  what	   you’ll	   go	   through	  You’ll	   grow	   in	   the	   ghetto,	   living	   second	   rate”.	  Gud,	  som	  er	  et	  abstrakt	  begreb,	  som	  gøres	  levende	  ved	  at	  han	  får	  egenskaben	  at	  kunne	  smile	  og	  rynke	  i	  panden	  ”frowning”.	  Dette	  bliver	  et	  sprogligt	  billede	  gennem	  personifi-­‐kation.	  Her	  skildres,	  hvordan	  Gud	  støtter	  den	  enkelte,	  som	  lever	  i	  ghettoen,	  men	  sam-­‐
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tidig	   er	   han	   også	   bekymret	   for	   disse	  mennesker,	   da	   de	   undertrykkes	   ved	   at	   leve	   et	  mindreværdigt	   liv	  ”living	  second	  rate”,	  og	  kun	  han,	   til	   forskel	   fra	  det	  naive	  barn,	  er	   i	  stand	  til	  at	  se	  hvilke	  forhindringer	  det	  vil	  blive	  mødt	  af.	  Personifikationen	  gør	  teksten	  levende,	  og	  bevirker	  at	  modtageren	  lever	  sig	  ind	  i	  teksten.	  	  ”And	  your	  eyes	  will	  sing	  a	  song	  of	  deep	  hate”	  i	  sjette	  linje	  får	  øjne	  en	  menneskelig	  egen-­‐skab,	   nemlig	   at	   kunne	   synge,	   dette	   er	   en	   besjæling	  med	   samme	   funktionelle	   formål	  som	  personifikationen.	  Ligeledes	  beskriver	  udsagnet	  hvordan	  befolkningen	  i	  ghettoen	  føler	  et	  dybt	  had	  grundet	  deres	  position	  i	  anden	  række.	  	  I	   linje	  ni	  til	  11”You’ll	  admire	  all	  the	  number	  book	  takers	  Thugs,	  pimps,	  pushers	  and	  the	  
big	  money	  makers	  Driving	  big	  cars,	  spending	  twenties	  and	  tens”	  beskriver	  hvordan	  de	  lokale	  kriminelle	  udadtil	  lever	  et	  succesfyldt	  liv.	  	  Desuden	  skildres,	  hvordan	  individet	  beundrer	  disse	  kriminelle	  ”you’ll	  admire”,	  hvilket	  eksemplificeres	  ved	  brugen	  af	  meto-­‐nymien	   ”Twenties	  and	   tens”,	   der	   refererer	   til	   penge,	   hvorfor	   de	   anses	   som	   værende	  velhavende.	  	  I	   12	   linje	   ”And	  you	  wanna	  grow	  up	  to	  be	   just	   like	   them,	  huh”,	   ytrer	   individet	   sig	   i	   en	  belærende	  tone,	  og	  det	  indikeres	  at	  der	  reflekteres	  over,	  hvorfor	  det	  af	  nogen	  ønskes	  at	  leve	  sådan.	  	  De	   følgende	   to	   linjer	   er	   en	   opremsning	   af	   titler	   på	   kriminelle	   personer:	   ”Smugglers,	  
scrambles,	   burglars,	   gamblers	   Pickpockets,	   peddlers	   even	   panhandlers”.	   ”Thug”	   er	   en	  person,	  der	   lever	  et	  hårdt	   liv	   i	  det	  kriminelle	   liv	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  3).	  Denne	  opremsning	  skal	  tydeliggøre,	  at	  forbillederne	  thugs,	  pimps,	  pushers	  and	  the	  big	  
money	  makers	  i	  virkeligheden	  er	  usle	  kriminelle.	  	  De	   fattige	   unge	   i	   ghettoen	   finder	   denne	   livsstil	   flatterende,	   da	   de	   aldrig	   har	   været	   i	  besiddelse	  af	  penge,	  hvorfor	  hurtig	  og	  let	  tjente	  penge	  gennem	  kriminalitet	  forekom-­‐mer	   attraktivt.	   Dette	   stemmer	   overens	   med	   realiteterne	   i	   virkelighedens	   ghetto.	  
”You	  say:	   I’m	  cool.	   I’m	  no	   fool!	  But	  then	  you	  wind	  up	  dropping	  out	  of	  high	  school	  Now	  
you’re	   unemployd,	   all	   non-­‐void”.	   Konsekvenserne	   for	   at	   vælge	   denne	   livsstil	   bliver	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dermed	  at	   fravælge	  uddannelse.	   ”I’m	  cool,	  I’m	  no	  fool”	   indikerer,	  at	  de	   ikke	  mener	  at	  skolens	  lærdom	  er	  nødvendig.	  	  	  I	  linje	  18	  optræder	  interdiskursivitet,	  ”Walking	  ’round	  like	  you’re	  Pretty	  Boy	  Floyd”,	  da	  der	  her	  trækkes	  på	  viden	  fra	  en	  anden	  kontekst.	  ”Pretty	  Boy	  Floyd”	  var	  en	  iøjefaldende	  bankrøver,	  han	  vandt	  popularitet	  blandt	  borgerne,	  da	  han	  havde	   ry	   for	   at	  ødelægge	  pantpapirer,	  mens	  hans	  røvede	  banker.	  Dermed	  befriede	  han	  folk	  fra	  deres	  gæld.	  Der	  henvises	  til	  at	  individet,	  i	  dette	  tilfælde	  et	  barn,	  opfører	  sig	  som	  denne	  berømte	  røver.	  Dog	   blev	   Floyd	   skudt	   af	   politiet	   i	   1934,	   hvilket	   varsler	   om	   barnets	   skæbnesvangre	  fremtid	  (Internetkilde:	  Oklahoma	  Historical	  Society).	  	  
”Stickup	  kid”	   i	   linje	   19,	   ”Turned	  stickup	  kid,	   look	  what	  you	  done	  did	  Got	   sent	  up	   for	  a	  
eight	  year	  bid”,	  er	  et	  slang	  for	  en	  person,	  som	  røver	  tilfældige	  folk	  på	  gaden.	  Dermed	  fremstilles	  hvordan	  barnet	  begår	  sig	  i	  det	  kriminelle	  miljø,	  og	  ender	  op	  med	  at	  få	  otte	  års	  fængsel.	  De	   efterfølgende	   linjer:	   ”Now	   your	  manhood	   is	   took	   and	   you’re	   a	  may	   tag	   Spend	   the	  
next	  two	  years	  as	  a	  undercover	  fag	  Being	  used	  and	  abused	  to	  serve	  like	  hell”	  henviser	  til	  de	  mange	   fængselsvoldtægter,	   som	   krænker	   den	   indsattes	  mandighed.	   ”Undercover	  
fag”	  er	  metafor	  for	  voldtægterne,	  der	  begås	  af	  mænd	  i	  fængslet.	  Det	  er	  de	  ansatte	  og	  fængselsbetjentene,	  som	  voldtager	  de	  indsatte,	  og	  derfor	  har	  de	  indsatte	  svært	  ved	  at	  føre	  retssag.	  ”May	  tag”	  er	  et	  slang	  for	  en	  person,	  som	  er	  blevet	  seksuelt	  misbrugt	  af	  en	  ansat	  med	  en	  høj	  rang	  til	  gengæld	  for	  beskyttelse	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  5).	  	  I	  linje	  24	  ender	  den	  sørgelige	  historie:	  ”Till	  one	  day	  you	  was	  found	  hung	  dead	  in	  a	  cell”.	  Barnet	  ender	  med	  at	  begå	  selvmord	  på	  grund	  af	  forholdene	  i	  fængslet.	  	  Linje	  26	  ”You	  was	  cold	  and	  your	  body	  swing	  back	  and	  forth”	  der	  tales	  direkte	  til	  barnet,	  og	  det	  virker	  derved	  til	  et	  stærkere	  indtryk	  på	  modtageren.	  Dette	  viser	  hvor	  galt	  det	  kan	  gå	   for	  et	  helt	  almindeligt	  barn,	   i	  ghettoen.	   	  Videre	  bekræftes	  dette	   i	  de	  sidste	   to	  linjer:”But	   now	   your	   eyes	   sing	   the	   sad,	   sad	   song	  Of	   how	   you	   lived	   so	   fast	   and	   died	   so	  
young”	  At	  leve	  livet	   i	  overhalingsbanen	  “so	  fast”	  betyder	  at	  der	   leves	  et	  risikabelt	   liv,	  hvor	  faren	  for	  at	  miste	  livet	  konstant	  er	  til	  stede.	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Efter	  sidste	  omkvæd	  fremstilles	  en	  episode,	  hvor	  Grandmaster	  Flash	  and	  the	  Furious	  Five	  står	  på	  gaden	  og	  hænger	  ud.	  Der	  tales	  om,	  hvad	  de	  skal	  ske	  om	  aftenen	  ”So	  what’s	  
up	  for	  tonight	  y’all?”	  	  Det	  er	  ikke	  egentlig	  rap,	  men	  nærmere	  almindelig	  samtale.	  	  ”What’s	  this	  happening,	  what’s	  this?	  What’s	  goin’	  on?”	  Pludselig	  dukker	  politiet	  op.	  Politiet	  vælger	  at	  anholde	  dem,	  hvorpå	  hiphopgruppen	  forsøger	  at	  forklare,	  hvem	  de	  er.	  Politiet	  svarer	  uforstående	  og	  fordomsfuldt	  ”What	  is	  that,	  a	  gang?”.	  Politiet	  anholder	  uden	  et	  reelt	  problem:	  ”Officer,	  officer,	  what	  is	  the	  problem?	  You	  the	  
problem”.	  Grunden	  er	  deres	  blotte	  tilstedeværelse,	  hertil	  kan	  derfor	  tolkes	  en	  diskri-­‐minerende	  adfærd	  fra	  politiets	  side.	  Dette	  vises	  ved,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  forskelsbehandler	  afrikansk	   amerikanske	   personer.	   Denne	   problemstilling	   ved	   samtale	   giver	   et	   mere	  virkelighedsnært	  billede	  af	  situationen.	  	  	  	  	  
	  
Delkonklusion	  Overordnet	  beskriver	  teksten	  meget	  konkret,	  hvordan	  ghettoen	  fremstår.	  Udtrykket	  i	  
The	  Message	   er	  negativt	  og	  viser	  kritik	  over	   for	  samfundet.	  Gennemgående	   i	   teksten	  findes	  en	  tydelig	  vekslen	  mellem	  brug	  af	  underdrivelse	  og	  overdrivelse,	  hvilket	  resul-­‐terer	  i,	  at	  teksten	  får	  et	  humoristisk	  udtryk,	  til	  trods	  for	  at	  teksten	  omhandler	  alvorlige	  og	  diskutable	  emner.	  Hvorimod	  når	  underdrivelse	  benyttes,	  medfører	  det	  til	   tider	  et	  chokerende	  udtryk.	  Af	  eksempler	  på	  overdrivelser	   i	   teksten,	   findes	  der	  blandt	  andet	  udtrykket	  ”Neon	  king	  kong”	  og	  ”hijack	  a	  plane”,	  som	  ved	  hjælp	  af	  denne	  overdrivelse,	  forstærke	  udtrykket	  der	  søges	  at	  signaleret.	  	  Indholdet	  af	  teksten	  bliver	  fortalt	  nøgtern,	  hvilket	  er	  et	  tydeligt	  tegn	  på	  underdrivelse	  af	  tekstens	  alvorlige	  og	  seriøse	  emner.	  Der	  er	  en	  vis	  distance	  til	  indholdet,	  som	  består	  af	   slående	   situationer,	   der	   normalt	   ville	   kommenteres	   eller	   beskrives	   følelser	   om-­‐kring.	  Men	  da	  dette	   ikke	  udtrykkes	   i	   teksten,	  efterlades	  modtageren	  med	  et	  negativt	  indtryk	  af	  ghettoen,	  og	  ghettoen	  som	  et	  samfund,	  der	  ikke	  har	  interesse	  for	  alle.	  	  Indholdet	  og	  dermed	  temaerne,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  rapteksten	  er	  fattigdom,	  race-­‐diskrimination,	  og	  dertil	  undertrykkelse,	  kriminalitet	  og	  manglende	  hjælp	  fra	  samfun-­‐
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det.	   Første	   vers	   beskriver	   i	   høj	   grad	   ghettoen	   som	  den	   er;	   fattig	   og	  bestemt	   ikke	   et	  sted	  mennesker	  har	   lyst	  til	  at	  bo.	  De	  er	  fastlåst	  til	  stedet,	  da	  de	  ikke	  har	  muligheden	  for	  at	  flytte	  væk	  på	  grund	  af	  fattigdom.	  I	  teksten	  beskrives	  USA	  som	  værende	  ressour-­‐cestærkt,	   og	   USA	   bliver	   endda	   kaldt	   ”the	   land	  of	  milk	   and	  honey”.	   Dermed	   adskiller	  ghettoen	  sig	  fra	  resten	  af	  USA.	  	  
	  Der	  ses	  en	  gennemgående	  racediskrimination	  i	  teksten	  fra	  de	  offentlige	  instanser.	  Kriminaliteten	  er	  dominerende	  i	  gadebilledet,	  og	  som	  beboer	  i	  ghettoen	  er	  det	  svært	  at	  undgå	  at	  blive	  en	  del	  af	  kriminaliteten.	  	  Elendigheden	   i	   ghettoerne	  ændres	   ikke	  med	   resten	   af	   samfundets	  hjælp,	   og	   teksten	  viser	  en	  kritisk	  samfundsbeskrivelse.	  	  
	  
Bring	  The	  Noise	  	  Gruppen	  Public	  Enemy	  var	  med	  til	  at	  gøre	  rap	  mere	  lyrisk	  elegant,	  give	  den	  et	  større	  ordforråd,	   og	   for	   at	   gøre	  den	  mere	  politisk	   alvorlig.	   Selvom	  Public	  Enemy	  havde	   en	  barsk	   attitude,	   var	   de	   dygtige	   kunstnere.	   Dette	   kom	   blandt	   andet	   til	   udtryk	   i	   deres	  musik	  med	   citater	   fra	  mange	   forskellige	   kendte	   kunstnere,	   som	   Shakespeare,	   Sarte	  med	  flere	  (Lihme,	  2001:12).	  Albummet	  It	  Takes	  a	  Nation	  of	  Millions	  to	  Hold	  Us	  Back,	  som	  Bring	  the	  Noise	  er	  på,	  blev	  placeret	  som	  nr.	  48	  på	  Rolling	  Stones	  liste	  over	  de	  ”500	  best	  Albums	  of	  All	  Time”,	  og	  albummet	  blev	  beskrevet	  således:	  "Loud,	  obnoxious,	  funky,	  avant-­‐garde,	  political,	  hila-­‐
rious"	  (Internetkilde	  MTV).	  	  	  	  
Bring	  The	  Noise	   er	   skrevet	   som	   et	   kritisk	   svar	   til	   John	   Leland,	   klummeskribent	   ved	  Spin	  Magazine,	  der	  skrev	  den	   første	  anmeldelse	  af	  Public	  Enemy’s	   første	  album.	  An-­‐meldelsen	  bar	  overskriften	  Noise.	  	  De	  sprogligt	  negative	  dele	  i	  Bring	  the	  Noise	  er	  skre-­‐vet	  om	  og	  henvendt	  til	  Leland	  (Internetkilde:	  Toledoportauthority).	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Sangen	  ses	  som	  en	  kritik	  af	  forholdet	  mellem	  politi	  og	  de	  afrikansk	  amerikanske	  ghet-­‐tobeboere	  i	  USA,	  og	  teksten	  beskriver	  samtidig	  de	  interne	  konflikter	  i	  ghettoerne.	  	  Public	  Enemy	  anser	  rap	  som	  det	  afrikansk	  amerikanske	  folks	  mediestation,	  hvortil	  det	  bør	  pointeres,	  at	  gruppen	  anser	  sig	  selv	  som	  profeter,	  og	  deres	  budskaber	  kommuni-­‐keres	  gennem	  teksterne	  (Cepeda,	  2004:	  70).	  	  I	  et	  interview	  udtaler	  medlemmet	  Chuck	  D.	  sig	  om	  teksten	  Bring	  The	  Noise:	  	  
”When	  I	  say	  ”Farrakhan’s	  a	  prophet	  and	  I	  think	  you	  ought	  to	  listen”,	  kids	  don’t	  challenge	  
the	  fact	  that	  Farrakhan’s	  a	  prophet	  or	  not.	  It	  sounds	  good	  to	  them	  first,	  then	  at	  the	  same	  
time	  they’re	  going	  to	  say:	  ”Well,	  it	  interests	  me,	  let	  me	  go	  into	  it	  (Cepeda,	  2004.	  71).	  	  	  Udsagnet	  underbygger	  Chuck	  D.’s	  selvopfattelse	  som	  budbringer	  af	  lærdom	  og	  oplys-­‐ning	  til	  folket,	  hvilket	  han	  forsøger	  formidlet	  gennem	  den	  nysgerrighed,	  han	  og	  grup-­‐pen	  ønsker	  at	  vække	  hos	  lytteren	  (Cepeda,	  2004:	  72).	  	  I	   første	   vers	   linje	   et,	   ”These	   alley	   trippers	   are	   still	   frontin’	   on	   us”,	   er	   der	   tale	   om	   to	  grupper,	  der	  er	  i	  konfrontation	  med	  hinanden.	  ”These	  alley	  trippers”	  er	  et	  	  slangudtryk	  og	  metafor	  for	  nogle	  af	  ghettoens	  kriminelle	  bander	  i	  gadebilledet,	  og	  alley	  tripper	  som	  begreb	  alene,	  referer	  til	  en	  person,	  der	  er	  påvirket	  af	  psykedeliske	  stoffer.	  	  Verset	  er	  udtryk	  for	  de	  gadekampe,	  der	  var	  karakteriserende	  for	  hiphopmiljøet	  i	  dens	  begyndelse,	  og	  som	  til	  stadighed	  eksisterer.	  I	  ghettoen	  og	  det	  subkulturelle	  miljø,	  her-­‐skede	  behovet	  for	  en	  definering	  af	  et	  ”dem	  og	  os”;	  dette	  udformede	  sig	  i	  verbale	  og	  til	  tider	   direkte	   fysiske	   stridigheder.	   Ordet	   frontin’	   indikerer,	   at	   denne	   gruppe	   af	   alley	  
trippers	  lægger	  op	  til	  kamp	  eller	  modstand.	  	  	  I	   vers	   to	   linje	   fire,	   ”Once	   again,	   back	   is	   the	   incredible	   rhyme	   animal,	   the	   incredible”,	  bruges	   rhyme	   animal	   som	   metafor	   for	   en	   afrikansk	   amerikansk	   rapper.	   Begrebet	  
rhyme	  animal	  tillægger	  således,	  i	  sangens	  kontekst,	  det	  afrikansk	  amerikanske	  folk	  et	  sæt	  værdier.	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  et	  menneske	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  et	  dyr.	  Kendetegnene	  for	  et	  dyr	  er,	  at	  det	  i	  modsætning	  til	  mennesket	  er	  uden	  rationale	  og	   er	   vildt.	   Det	   underbygger	   det	   vestlige	   samfunds	   idé	   om	  det	   afrikanske	   folk,	   som	  værende	  uciviliserede	  og	  vilde,	   og	   som	  kommenteres	   i	   det	  historiske	   afsnit	   om	  hip-­‐hops	  oprindelse.	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I	  sangens	  intro	  ”Too	  black,	  too	  strong”,	  markeres	  en	  sammenhæng	  mellem	  det	  at	  være	  af	  afrikansk	  afstamning	  og	  at	  være	  et	  stærkt	  menneske.	  Rapperne	  ophøjer	  således	  det	  afrikansk	  amerikanske	  folk,	  og	  bryder	  dermed	  med	  den	  vestlige	  forestilling	  om	  et	  uci-­‐viliseret	  folk,	  hvor	  rhyme	  animal	  i	  stedet	  får	  positiv	  ladning.	  	  Yderligere	   i	   linje	   to	   ses	   epiforen	   the	   incredible,	   der	   anføres	   to	   gange	   i	   slutningen	   af	  linje	  tre	  og	  fire.	  Dette	  understreger	  ophøjelsen	  af	  det	  afrikanske	  folk.	  
”Death	   row,	  what	  a	  brother	  know”	   i	   linje	   to,	  death	   row	   refererer	   til	   dødsgangen	   i	   et	  fængsel.	  Karakteriserende	  for	  dødsgangen	  er,	  at	  de	  indsatte	  afventer	  deres	  henrettel-­‐se.	   Det	   efterfølgende	   i	   linjen,	   konstaterer	   dødsgangen	   som	   værende	   et	   sted,	   folk	   af	  afrikansk	  amerikansk	  afstamning	  kender	  til,	  og	  bliver	  således	  forbundet	  med	  krimina-­‐litet.	  	  	  Vers	  tre	  linje	  to:	  ”Five-­‐O”	  said,	  ”Freeze!”	  and	  I	  got	  numb”.	  ”Five-­‐O”	  er	  synonym	  med	  po-­‐liti,	  og	  der	   tales	  hermed	   i	  en	  politidiskurs	   (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  6).	  Dette	  fremhæves	  ved	  udråbet	  ”Freeze!”,	  der	  associerer	  til	  udråbet,	  der	  kan	  forekomme,	  un-­‐der	  en	  politianholdelse.	  	  Det	   tydeliggøres	   efterfølgende,	   at	   der	   optræder	   fordomme	   hos	   politiet	   i	   henhold	   til	  folk	  af	  afrikansk	  oprindelse,	  og	  dette	  indikeres	  af	  spørgsmålet:	  ”Can	  I	  tell’em	  that	  I	  re-­‐
ally	  never	  had	  a	  gun?”,	  der	  viser	  en	  indre	  konflikt	  hos	  	  Chuck	  D.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  han	  aldrig	  har	  været	  i	  besiddelse	  af	  en	  pistol,	  men	  dette	  er	  ikke	  muligt	  for	  ham	  at	  overbe-­‐vise	  politiet	   om.	  Hvilket	  påviser	   antagelsen	   af,	   at	   politiet	   er	   fordomsfulde,	   da	  det	   er	  forudindtaget,	  at	  han	  bærer	  en	  pistol.	  	  I	  vers	  fire	  linje	  tre,	  ”Cause	  a	  brother	  like	  me	  said”,	  optræder	  antomasien	  brother,	  der	  er	  en	  betegnelse	   for	  at	   være	  medlem	  af	  det	   afrikansk	  amerikanske	   folk.	  Antonomasien	  optræder	  flere	  gange	  i	  sangen,	  og	  medvirker	  til	  en	  samhørighed	  mellem	  det	  afrikanske	  folk.	  	  Dette	  er	  et	  generelt	  sprogligt	  virkemiddel,	  der	  anvendes	  af	  etniske	  minoritetsgrupper	  for	  at	  skabe	  tilhørsforhold	  og	  fællesskabsfølelse	  til	  gruppen	  (Nagel,	  1994:	  163).	  	  	  Samme	  vers	  første	  linje	  ”Now	  they	  got	  me	  in	  a	  cell	  ’cause	  my	  records,	  they	  sell”	  Udsag-­‐net	  beskylder	  politiet	  for	  at	  have	  sat	  ham	  i	  fængsel,	  fordi	  han	  har	  succes	  med	  sin	  mu-­‐
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sik.	  Udsagnet	  pointerer,	  dermed	  individets	  følelse	  af	  at	  have	  fået	  frarøvet	  sin	  ytrings-­‐frihed.	  	  I	  samme	  vers	  linje	  fire	  opfordrer	  tekstens	  subjekt,	  lytteren	  til	  at	  følge	  Louis	  Farrakhan,	  som	  var	  afrikansk	  amerikansk	  leder	  af	  den	  religiøse	  bevægelse	  Nation	  of	  Islam	  (NOI)	  (Internetkilde:	   Biography).	   Farrakhan	   sammenholdes	   her	   af	   Public	   Enemy	   med	   en	  profet:	  ”Farrakhan’s	  a	  prophet	  and	  I	  think	  you	  ought	  to	  listen	  to”.	  Dette	  bliver	  en	  direk-­‐te	  opfordring	  om	  at	  lytte	  til	  Farrakhans	  standpunkter	  og	  efterleve	  dem.	  Ought	  to	  er	  en	  epifor,	  der	  giver	  teksten	  et	  dramatisk	  spil	  på	  den	  facon,	  at	  udtrykket	  lader	  efterlevel-­‐sen	  af	  Farrakhan	  være	  op	  til	  lytterens	  egen	  samvittighed.	  	  I	   vers	   fem	   siges	   det:	   ”Is	   follow	   for	  now,	  power	  of	   the	  people,	   say,	   ”Make	  a	  miracle,	  D,	  
pump	  the	  lyrical”.	  ”Pump	  the	  lyrical”	  er	  en	  metafor	  for	  udtryksformen	  rap,	  og	  beskriver	  hvordan	  de	  skal	  udtrykke	  rappen,	  og	  så	  at	  sige	  spytte	  den	  ud.	  	  The	  people	   refererer	   til	   det	   afrikansk	   amerikanske	   fællesskab,	   og	   videre	   appellerer	  dette	  folk	  til,	  at	  Chuck	  D.	  skal	  skabe	  et	  mirakel	  med	  sin	  rap.	  Miraklet	  er	  symbol	  på	  den	  nysgerrighed	  han	  vækker	  hos	  lytteren,	  hvorpå	  der	  skabes	  oplysning	  om	  samfundsfor-­‐holdene	   i	  ghettoen.	  Miraklet	  referer	  dermed	  til	  den	  status,	  der	  efterstræbes	  at	  opnå,	  som	  talerør	  for	  ghettoen.	  I	  samme	  vers	  linje	  fire	  står:	  ”Black	  is	  back,	  all	  in,	  We’re	  gonna	  win”.	  	  Der	  eksisterer	  således	  en	  kamp,	  som	  subjektet	  er	  i	  sin	  overbevisning	  om,	  at	  de	  vil	  vin-­‐de.	  I	  henhold	  til	  den	  redegjorte	  hiphop	  historie	  er	  denne	  kamp,	  kampen	  om	  uretfær-­‐dighed	  og	  ulighed	  for	  det	  afrikansk	  amerikanske	  folk.	  	  	  Fra	  vers	  seks	  til	  og	  med	  11,	  udtrykkes	  en	  dialog	  mellem	  Chuck	  D.	  og	  Flavor	  Flav,	  der	  skiftevis	  responderer	  hinanden.	  	  I	  vers	  ni,	  ”Hey	  yo,	  Chuck,	  they’re	  sayin’	  we	  too	  black”,	  er	  black	  en	  metonym	  for	  den	  livs-­‐stil	  og	  kultur	  rapperne	   forbindes	  med.	   I	  bogstaveligste	   forstand	  beskrives	  det,	  hvor-­‐dan	  de	  som	  folk	  er	  ”for”	  sorte	  til,	  at	  de	  hvide	  kan	  relatere	  til	  dem	  og	  deres	  kultur.	  An-­‐derledes	  tolkles	  too	  black	  igen	  som	  den	  ophøjede	  følelse	  	  af	  at	  være	  overlegen	  og	  selv-­‐sikker	  i	  sin	  kultur.	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  De	  sorte	  kan	  ligeledes	  ikke	  relatere	  til	  de	  hvide,	  og	  dette	  beskrives	  i	  de	  sidste	  to	  linjer	  af	   verset;	   ”Yo,	   I	  don’t	  understand	  what	  they’re	  saying	  But	   little	  do	  they	  know	  they	  can	  
get	  a	  smack	  for	  that.”	  Det	  beskrives	  hvordan	  folket	  udenfor	  ghettoen	  er	  fordomsfulde	  og	  uvidende,	  og	  det	  kan	  de	  blive	  straffet	  for	  af	  de	  sorte.	  Kløften	  mellem	  de	  sorte	  og	  hvide,	  som	  senere	  opstod	  i	  ghettoen,	  kan	  forklares	  ud	  fra	  den	  historiske	  kontekst	  om	  borgerrettighedsbevægelsen.	  Denne	  havde	  Martin	  Luther	  King	   i	   spidsen,	   som	  kæmpede	   en	   ikke-­‐voldelig	   kamp	   for	   etniske	  minoriteter,	   hvilke	  ikke	  havde	  samme	  rettigheder	  i	  samfundet	  som	  ”hvide”	  amerikanere.	  Blandt	  andet	  var	  der	  segrationen	  som	  adskillelse	  af	  sorte	  og	  hvide	  i	  det	  offentlige	  rum.	  	  	  Tiene	  vers	   ”Never	  badder	  than	  bad	   ’cause	  the	  brother	   is	  madder	  than	  mad”	   begynder	  med	   to	  gentagelsesfigurer	  kaldet	  polypotoner	  badder	  than	  bad	  og	  madder	  than	  mad.	  Det	  afrikansk	  amerikanske	  folk	  er	  ikke	  voldelige	  overfor	  politiet,	  og	  dermed	  udtrykker	  verset,	  at	  rapperne	  er	  vanvittige,	  fordi	  det	  afrikansk	  amerikanske	  folk	  burde	  gøre	  fy-­‐sisk	  oprør,	  men	  ikke	  gør	  det.	  	  Udsagnet	  ”At	  the	  fact	  that’s	  corrupt	  like	  a	  senator”	  sammenligner	  korruption	  og	  sena-­‐tor.	   Med	   forbindelsesleddet	   like	   indikeres	   denne	   sammenligning,	   og	   der	   hentydes	  dermed	  til	  at	  systemet,	  såvel	  som	  den	  øverste	  stående	  senator,	  er	  korrupt.	  	  I	   vers	   11	   er	   der	   gjort	   særligt	   nytte	   af	   billedsprog.	   Det	   beskrives,	   hvordan	   rapperen	  håndterer	   lyrikken	  og	   let	   får	  ordene	   til	  at	   flyde.	   ”Soul	  on	  a	  roll,	  but	  you	  treat	  it	  like	  a	  
soap	  on	  a	  rope”.	  Soul	  on	  a	  roll	  konstaterer,	  at	  der	  er	  indhold	  i	  rappen,	  og	  at	  musikken	  bliver	  et	  spejlbillede	  på	  individets	  inderste	  følelser.	  Soap	  on	  a	  rope	  ses	  som	  en	  metafor	  på	  rappens	  elegance,	  og	  med	  denne	  sammenligning	  af	  musik	  og	  sæbe	  på	  et	  reb,	  forstås	  det	  at	  ordene	  glider	  af	  sig	  selv.	  	  Bindeleddet	  but	   henviser	   til,	   at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	   at	  håndtere	  den	   intense	  og	  dybsindige	  lyrik,	  men	  rytmen	  i	  musikken	  gør	  det	  håndterligt	  for	  rapperen.	  	  I	  12	  vers,	  ”Listen	  for	  lessons	  I’m	  saying	  inside	  music	  That	  the	  critics	  are	  all	  blasting	  me	  
for”,	   påpeges	   det,	   hvordan	   den	   læringsrige	   rapmusik	   angribes	   af	   kritikkerne.	   Dette	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argument	  går	   igen	   fra	  vers	   fire,	  hvor	   rapperen	  hævdede,	  at	  være	  blevet	   fængslet	  på	  baggrund	  af	  sine	  musikalske	  ytringer.	  I	  linjen	  under	  ”They’ll	  never	  care	  for	  the	  brothers	  and	  sisters	  Now	  across	  the	  country	  has	  
us	  up	  for	  the	  war”	  forklares	  det,	  hvordan	  kritikkerne	  ikke	  tager	  hensyn	  eller	  bekymrer	  sig	  om	  det	  afrikansk	  amerikanske	  samfund	  i	  ghettoerne.	  Brothers	  and	  sisters	  er	  en	  me-­‐tonymi	  for	  hele	  det	  afrikansk	  amerikanske	  samfund.	  I	  ordvalget	  ligger	  der	  en	  samhø-­‐righedsskabende	  effekt	  ved	  at	  bruge	  søskende	  benævnelser,	  medlemmerne	  imellem	  i	  ghettoen	  som	  tidligere	  set.	  	  I	   fjerde	  linje	  nævnes	  the	  war	  som	  kan	  tolkes	  af	  to	  veje.	  Udsagnet	  indikerer	  endnu	  en	  gang	  krigen	  mellem	  minoritets-­‐	  og	  majoritetssamfundet.	  Ydermere	  kan	  war	  også	  hen-­‐vise	  til	  den	  verbale	  krig,	  som	  finder	  sted	  internt	  mellem	  rapperne	  i	  hiphopkulturen.	  	  	  13	  vers	  er	  en	  opfordring	  til	  at	  gøre	  oprør,	  og	  fortsat	  at	  kæmpe	  for	  de	  afrikansk	  ameri-­‐kanske	  folks	  rettigheder.	  I	  første	  strofe	  taler	  Chuck	  D.	  direkte	  til	  lytterne	  ved	  at	  rappe	  ”We	  got	  to	  demonsrate,	  come	  on	  now”.	  	  I	  tredje	  linje	  ”Radiostations	  I	  question	  their	  Blackness”	  bliver	  Blackness	  i	  dette	  tilfælde	  et	  symbol	  på	  troskab	  og	  tillid	  til	  det	  afrikansk	  amerikansk	  samfund,	  og	  samtidig	  står	  det	  som	  symbol	  for	  modet	  til	  at	  gå	  imod	  undertrykkelsen	  af	  det	  afrikansk	  amerikan-­‐ske	  folk.	  	  ”They	  call	   themselves	  black”	   henviser	   til	   radiostationerne	   som	  hævder,	   at	   de	   ikke	   er	  racediskriminerende	  og	  udtrykker	  velvilje	   til	  at	  spille	  al	  slags	  musik,	  men	  denne	  på-­‐stand	  stiller	  Chuck	  D.	  sig	  skeptisk	  overfor	  ved	  at	  udtrykke	  sig	  således:	  ”I	  question	  their	  
blackness”.	  	  Dialogstrukturen	  som	  rappen	  er	  bygget	  op	  omkring	  genoptages	  i	  15	  vers,	  hvor	  Flavor	  Flav	  henvender	  sig	  direkte	  til	  Chuck	  D.	  Sætningen	   ”Hey	   yo,	   Chuck,	   they’re	   illin’,	   we	   chillin’”	  beskriver,	   hvordan	   hiphopperne	  har	   en	   afslappet	   livsform,	   og	   hvordan	  medieverdenen	   og	   de	   hvide	   generelt	   udenfor	  ghettoen,	  er	  anspændte	  og	   	  snæversynende.	   Illin	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  7)	  og	  chillin	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  8),	  defineres	  som	  slang	  ved	  at	  være	  forkor-­‐
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tede	  ord,	  som	  ikke	  optræder	  i	  den	  engelske	  ordbog,	  da	  det	  er	  sprog,	  som	  er	  opstået	  i	  gademiljøet.	  	  ”Yo,	  Chuck,	  Show	  ’em	  what	  you	  can	  do,	  boy”	   i	   linje	   tre,	   er	   show’em	  også	  et	  udtryk	   for	  slang.	  Formen	  er	  afkortet,	  da	  det	  tjener	  formålet	  at	  kunne	  ytre	  sig	  hurtigt	  og	  spontant,	  og	  er	  ydermere	  kendetegnende	  for	  det	  afrikansk	  amerikanske	  sprog.	  	  	  Vers	  16	  tager	  fat	  i	  elemenetet	  deejaying,	  og	  verset	  handler	  om	  at	  rappe	  foran	  discjock-­‐eyen.	  I	  linje	  tre	  ”He	  can	  cut	  a	  record”	  ses	  metaforen	  for	  deejaying	  cut	  a	  record,	  som	  er	  et	  billede	  på	  at	  lave	  musik	  ved	  at	  bruge	  flere	  pladespillere	  til	  at	  danne	  en	  rytmik,	  som	  rapperen	  gør	  brug	  af	  bag	  pulten.	  	  Første	   linje	   ”Get	  from	  in	  front	  of	  me,	  the	  crowd	  runs	  to	  me”	  beskriver,	   at	  Chuck	  D.	  vil	  have	  plads	  til	  at	  rappe,	  og	  fremstå	  forrest	  på	  scenen,	  og	  i	  mindre	  bogstavelig	  forstand,	  ønsker	  han	  en	  plads	  i	  det	  offentlige	  rum.	  	  I	  sidste	  linje	  påpeges	  endnu	  en	  gang	  manglen	  på	  ytringsfrihed,	  som	  sås	  i	  vers	  fire.	  	  ”So	  what,	  the	  ride,	  the	  glide	  should	  be	  much	  safer	  than	  a	  suicide”	  –	  kampen	  om	  ytrings-­‐frihed	  gennem	  rap,	  vurderes	  som	  at	  være	  en	  mere	  sikker	  vej	  til	  at	  opnå	  død	  end	  selv-­‐mord,	  fordi	  rappen	  er	  oprørsk	  og	  samfundskritisk.	  	  
The	  glide,	   the	   ride	   er	   en	  metafor	   for	   rap,	   og	   henviser	   til	   rap	   som	   et	   glidende	   sprog.	  Denne	  form	  for	  rap	  er	  også	  berørt	  tidligere.	  	  I	  ver	  17	   første	   linje	   ”Soul	  control,	  beat	  is	  the	  father	  of	  your	  rock’n’roll”	  udtrykkes	  det,	  hvordan	  musikken	  er	  i	  stand	  til	  at	  give	  rapperen	  sjælefred	  soul	  control.	  Dette	  under-­‐støttes	  af	  metaforen	  beat	  is	  a	  father,	  hvor	  beat	  bliver	  billede	  på	  father	  altså	  Gud,	  og	  der	  refereres	  dermed	  til	  syndsforladelse	  gennem	  selveste	  Gud.	  
Rock’n’roll	  bliver	  i	  denne	  forbindelse	  et	  symbol	  på	  syndig	  handlen	  i	  form	  af	  associatio-­‐nen,	  der	  vækkes	  til	  den	  almenkendte	  term:	  sex,	  drugs	  and	  rock’n’roll.	  	  Ydermere	  kan	  verset	  samlet	  anses	  som	  et	  angreb	  fra	  Chuck	  D.	  mod	  medierne,	  der	  kun	  betragter	  rock’n’roll	  som	  ægte	  musik	  og	  ikke	  giver	  hiphop	  den	  anerkendelse	  den	  for-­‐tjener.	  Father	  vil	  i	  denne	  henseende	  tolkes	  som	  værende	  den	  ophøjede	  kraft,	  der	  eksi-­‐sterer	   i	  hiphop	  lyrikken,	  og	  som	  dominerer	  your	  rock’n’roll,	  hvilken	  de	  kun	  anerken-­‐der	  som	  værende	  ægte	  musik.	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I	  tredje	  linje	  refereres	  der	  	  til	  stofmisbrug:	  ”Makin’	  a	  music,	  abuse	  it,	  but	  you	  can’t	  do	  it,	  
y’know”.	  	  Abuse	  er	  en	  død	  metafor	  for	  stofmisbrug,	  og	  der	  konstrueres	  en	  association	  til	  at	  musikken	  skal	  misbruges	  på	  samme	  vis.	  Flere	  steder	  bruges	  AAL;	  eksempelvis	  Whatcha	  og	  ’em	  hvilke	  underbygger	  det	  interne	  sprog,	  der	  blandt	  rapperne	  anvendes.	  Dette	  kan	  også	  tolkes	  som	  en	  yderligere	  provo-­‐kation	   mod	   den	   sobre	   musikbranche,	   der	   til	   forskel	   benytter	   et	   mere	   korrekt	   og	  uskyldigt	  sprog.	  Der	   tales	   gennem	  hele	   vers	   17	   i	   en	  nedværdigende	  og	  hånende	   tone.	   Eksempelvis	   i	  udsagnet	   sidste	   linje	   ”You	  call	   ’em	  demos”,	   og	  der	   tales	  her	   fornedrende	  omkring	  de	  musikvalg,	  de	  vælger	  at	  spille	  på	  de	  gængse	  stationer.	  	  	  	  Verset,	   som	  er	  beskrevet	  ovenfor,	   fortæller	  både	  om	  hiphops	  positive	   indflydelse	  på	  gaderapperen,	  hvor	  musikken	  er	  i	  stand	  til	  at	  få	  ham	  på	  rette	  vej	  (Spirer,	  1997:1.01).	  Det	  hænger	  sammen	  med	  et	  af	  hovedformålene	  ved	  hiphop:	  at	  samle	  de	  unge	  og	  der-­‐ved	  få	  dem	  væk	  fra	  kriminalitet.	  Afrika	  Bambaataa	  oprettede	  klubben	  ”Universal	  Zulu	  
Nation”,	  for	  netop	  at	  skabe	  et	  sted,	  hvor	  holdepunktet	  ikke	  var	  kriminalitet,	  men	  i	  ste-­‐det	  hiphop.	   Samtidig	   er	  den	   en	  provokation	  mod	   radiostationerne	  og	   andre	   aktører	  indenfor	  branchen,	  der	  afgør	  hvilken	  musik	  lytterne	  får	  lov	  at	  høre.	  I	  de	  følgende	  vers	  genoptages	  dialogen	  mellem	  Flavor	  Flav	  og	  Chuck	  D.	  Chuck	  D.:	  
“Whatcha	  gonna	  do?	  Rap	  is	  not	  afraid	  of	  you	  
Beat	  is	  for	  Sonny	  Bono”	  Flavor	  Flav:	  
“Beat	  is	  for	  Yoko	  Ono”	  Der	  argumenteres	  for	  hvordan,	  de	  ikke	  frygter	  branchen	  ”Rap	  is	  not	  afraid	  of	  you”,	  og	  at	  de	  til	  trods	  for	  dens	  manglende	  opbakning,	  stadig	  formår	  at	  opnå	  samme	  økonomi-­‐ske	  situation,	  som	  alle	  andre	  musikgenre	  .	  Det	  ligger	  derved	  implicit	  i	  teksten,	  at	  de	  føler	  sig	  behandlet	  som	  udskud,	  der	  ikke	  har	  samme	  status	  som	  andre	  musikere.	  Dette	  kan	  yderligere	  tolkes	  som	  klassediskrimina-­‐
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tion;	  de	  formår	  trods	  ringere	  vilkår	  at	  udnytte	  deres	  ressourcer,	  og	  er	  ikke	  afhængig	  af	  pladebranchens	  anerkendelse.	  	  ”Beat	  is	  for	  Sonny	  Bono”	  og	  ”Beat	  is	  for	  Yoko	  Ono”	  er	  referencer	  til	  artister	  fra	  forskelli-­‐ge	  musikgenre.	  Det	  ønskes	  at	  påvise,	  at	  Public	  Enemys	  musik	  rummer	  mangfoldighed	  og	  er	  åbensindet.	  Den	  er	  for	  alle	  mennesker	  og	  er	  ikke	  kun	  forbeholdt	  et	  bestemt	  seg-­‐ment	  i	  samfundet.	  Med	  dette	  argument	  kritiseres	  branchefolkene,	  der	  sidder	  på	  pen-­‐gene,	  for	  ikke	  at	  være	  åbensindede	  og	  ude	  af	  stand	  til	  at	  forstå	  hiphopmusikken.	  	  Vers	  21	  lyder	  således:	  “Run-­‐DMC	  first	  said	  a	  DJ	  could	  be	  a	  band	  
Stand	  on	   its	  own	  feet,	  get	  you	  out	  your	  seat.”	  Første	   sætning	   ”Run-­‐DMC	  first	  said	  a	  DJ	  
could	  be	  a	  band”	  påpeger,	   at	   gruppen	  var	  den	   første	   til	   at	   bevise,	   at	   hiphop	  er	  ægte	  musik,	  og	  at	  den	  ligesom	  andre	  musikgenre	  også	  rummer	  virkelige	  bands.	  Videre	  på-­‐peges	  det	  endnu	  en	  gang,	  at	  de	  når	  ud	  til	  et	  bredt	  publikum,	  og	  er	  i	  stand	  til	  at	  få	  lyt-­‐terne	  med	   sig:	   ”get	   you	  out	   your	   seat”.	   Der	   bruges	   i	   samme	   linje	   en	   personificering	  ”Stand	  on	  its	  own	  feet”	  –	  hiphoppen	  kan	  altså	  på	  lige	  fod	  med	  et	  individ	  stå	  på	  sine	  eg-­‐ne	  ben.	  	  
	  I	   vers	  22	   refereres	  der	  endnu	  en	  gang	   til	   en	   række	  artister.	   I	   første	  omgang	   til	   rap-­‐kunstnerne	  Eric	  B.	  og	  LL	  Cool	  J,	  ”Beat	  is	  for	  Eric	  B.	  and	  LL”.	  Der	  påvises,	  hvordan	  mu-­‐sikken	   også	   er	   forbeholdt	   disse	   kunstnere.	   I	   næste	   linje	   argumenteres	   for,	   hvordan	  hiphopmusikken	  endvidere	  er	  for	  rockmusik	  fans:	  ”Wax	  is	  for	  Anthrax,	  still	  it	  can	  rock	  
bells”.	  Dette	  underbygges	  af	  parallellen	  omkring,	  hvorvidt	  hiphoppen	  har	  samme	  ori-­‐ginalitet	  som	  rockmusikken.	  	  I	   tredje	   linje	   ”Ever	  forever,	  universal,	  it	  will	  sell”,	  benyttes	  pleonasmen	  ”Ever	  forever”,	  som	  en	  gentagelsesfigur,	  der	  understreger	  udsagnet,	  at	  de	  vil	  slå	  igennem,	  og	  at	  deres	  musik	  vil	  sælge,	  hvilket	  kan	  tolkes	  som	  direkte	  henvendt	  til	  pladeselskabet	  Universal.	  I	  fjerde	  og	  sidste	  linje	  ”Time	  for	  me	  to	  exit,	  Terminator	  X	  it”	  beskrives	  det,	  hvordan	  den	  amerikanske	  DJ,	  der	  har	  arbejdet	  sammen	  med	  Public	  Enemy,	  får	  lov	  at	  slutte	  sangen	  ”Terminator	  X	  it”.	  Der	  anvendes	  en	  epifor	  ved	  brugen	  af	  ordet	  exit	  ved	  Chuck	  D.’s	  ud-­‐gang	  og	  ved	  Terminator	  X’s	  overtagelse.	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  Vers	  24	  første	  linje	  ”Yo,	  they	  should	  know	  by	  now	  that	  they	  can’t	  stop	  this”	  bruges	  ud-­‐råbet	  Yo,	  som	  er	  et	  eksempel	  på	  et	  gennemgående	  brug	  af	  slang.	  Det	  giver	  teksten	  et	  præg	   af	   talesprog.	   Dette	   hænger	   sammen	  med,	   at	   sangen	   tager	   form	   som	   en	   battle	  mellem	  to	  grupper	  ”Word	  up,	  better	  keep	  tellin’	  me	  to	  turn	  it	  down”.	  I	  linje	  to	  bruges	  udtrykket	  word	  up,	  som	  er	  et	  eksempel	  på	  AAL.	  Word	  up	  er	  en	  aner-­‐kendelse	  af	  det	  sagte,	  og	   indikerer	  enighed	  fra	  udsigeren,	  hvilket	   i	  dette	   tilfælde	  un-­‐derbygger	   subjektets	   eget	   udsagn	   om	   ”they	   should	  know	  by	  now	   that	   they	  can’t	   stop	  
this”.	   I	   forhold	   til	   sangens	  kontekst,	   som	  er	  beskrevet	   tidligere,	   tolkes	   they	   som	  væ-­‐rende	   politiet	   eller	   ordensmagten.	   Konteksten	   består	   i,	   at	   indenfor	   ghettomiljøet	   er	  der	  en	  generel	  mistroisk	  holdning	  overfor	  politiet	  og	  ordensmagten.	  	  	  I	  vers	  26	  ”From	  coast	  to	  coast,	  so	  used	  to	  being	  like	  a	  comatose”	  benævnes	  ”from	  coast	  
to	  coast”,	   hvilket	   i	   den	  pragmatiske	   sammenhæng	   ses	   som	  et	  udtryk	   for	  de	   to	  mod-­‐stridende	  kyster	  Eastcoast	  og	  Westcoast	  i	  USA,	  der	  i	  hiphophistorien	  ofte	  har	  været	  i	  konflikt	  med	  hinanden	  (Internetkilder:	  Trutv).	  Disse	  to	  kyster	  sammenlignes	  efterføl-­‐gende	  med	  ordet	  comatose,	  der	  betyder	  komastadie.	  De	  to	  kyster	  har	  førhen	  været	  i	  en	  form	  for	  koma,	  der	  tolkes	  som	  en	  manglende	  erkendelse	  af	  de	  egentlige	  problemer.	  De	  har	  førhen	  bekæmpet	  hinanden,	  men	  burde	  stå	  sammen	  om	  at	  bekæmpe	  den	  egentli-­‐ge	  modstander,	  nemlig	  diskriminationen	  og	  mangelen	  på	  ytringsfrihed	  repræsenteret	  af	  politiet	  og	  mediebranchen.	   I	  den	  efterfølgende	   linje	   ”Stand,	  my	  man,	  the	  beat’s	  the	  
same	  with	  	  boast	  toast”	  indikeres,	  at	  de	  to	  kyster	  er	  meget	  lig	  hinanden:	  ”the	  beat’s	  the	  
same	  with	  a	  boast	  toast”.	  De	  to	  former	  for	  rap	  har	  samme	  beats.	  Toast	  er	  i	  denne	  sam-­‐menhæng	  et	  slang	  for	  at	  noget	  velfungerende	  bliver	  afbrudt	  af	  ydre	  kræfter	  (Internet-­‐kilde:	  Urban	  Dictionary	  9).	  Boast	   	  betyder	  at	  hovere	  og	  prale	  over	  noget	  (Internetkil-­‐de:	  Urban	  Dictionary	  10).	  Hele	  linjen	  betyder	  således,	  at	  de	  to	  kyster	  skal	  stå	  ved	  deres	  musik,	  og	  ikke	  lade	  sig	  påvirke	  af	  autoriteternes	  nedladende	  kritik.	  Der	  tolkes	  her	  ud	  fra	  en	  viden	  om	  konteksten,	   som	  sangen	  opstår	   i,	   hvor	  autoriteten	   ikke	  være	  begej-­‐strerede	  for	  hiphop.	  	  I	  versets	  sidste	  linje	  ”Roll	  with	  the	  rock	  stars,	  still	  never	  get	  acepted	  as”	  udtrykkes	  viljen	  til	  at	  opnå	  samme	  status	  som	  rockstjerner:	  ”roll	  with	  the	  rock	  stars”.	  Individet	  udsiger	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det	   som	  et	  ønske	   for	  hiphopgenren,	   at	  opnå	   rockstjernestatus,	  men	   i	  næste	   sætning	  
”still	   never	   get	   accepted	   as”,	   fremkommer	   det,	   at	   individet	   ikke	   føler	   sig	   accepteret	  med	   samme	   status	   som	   rockstjerner.	   Denne	  mangel	   på	   accept	   er	   et	   problem,	   er	   et	  gennemgående	  tematisk	  udtryk	  i	  sangen.	  	  	  I	   vers	   28	   ”A	  magazine	   or	   two	   is	   dissing	  me	  and	  dissing	   you”,	   indikeres	   det,	   hvordan	  rapperne	   	   kritiseres	   i	  medier	   såsom	  magasiner.	   Dette	   skildrer	   den	   uretfærdig,	   som	  tematikken	  i	  sangen	  søger	  at	  understrege,	  nemlig	  at	  rapperne	  føler	  sig	  diskrimineret	  og	  undertrykt	  ved	  ikke	  at	  have	  samme	  rettigheder	  til	  ytring	  resten	  af	  samfundet.	  	  	  I	   sidste	  vers	  udsiger	  Flaver	  Flav:	   ”We	  got	  to	  handle	  this”.	  Det	   er	   altså	   rapperne	   selv,	  repræsenteret	  af	  Public	  Enemy,	  der	  må	  tage	  kampen	  op	  mod	  diskriminationen.	  Dette	  markeres	  af	  en	  sammenligning	  mellem	  rapperne	  og	  den	  historiske	  person	  Brutus	  (In-­‐ternetkilde:	  Den	  Store	  Danske	  1),	  som	  var	  med	  til	  at	  slå	  Julius	  Cæsar	  ihjel.	  Det	  tolkes,	  at	   rapperne	   ligesom	  Brutus	  må	  bekæmpe	  autoriteterne	  gennem	  hiphop	   som	   talerør	  ”We	  can	  do	  this,	  like	  Brutus”.	  I	  de	  sidste	  linjer;	  ”There’s	  just	  one	  thing	  that	  puzzles	  me,	  my	  brother	  What’s	  wrong	  with	  
all	   these	  people	  around	  here,	  man…”,	   fremkommer	   en	   kritik	   af	  menneskene	   omkrign	  dem,	  og	  den	  generelle	  diskriminerende	  tone.	  Dette	  vises	  af	   individett,	  der	  udtrykker	  en	  forargelse	  eller	  forvirring	  ved	  spørgsmålet	  om,	  hvorfor	  et	  klarere	  oprør	  ikke	  finder	  sted.	  
Delkonklusion	  Sangens	  titel	  Bring	  The	  Noise	  kan	  ses	  som	  en	  markør	  på	  det	  gennemgående	  tema:	  op-­‐rør	  og	  bærer	  præg	  af	  at	  opfordre	  sangens	   lyttere	  til	  at	  ytre	  sig	  tydeligt	  omkring	  den	  undertrykkelse,	  som	  Public	  Enemy	  mener,	  er	  gældende	  for	  det	  samtidige	  samfund.	  	  Ved	  analysen	  af	  Public	  Enemys	  rap	  Bring	  The	  Noise	   tydeliggøres	  det,	  at	  temaerne	  ra-­‐cediskrimination,	  manglende	  ytringsfrihed	  og	  oprør,	   alle	   kommer	   til	   udtryk,	   da	   tek-­‐sten	  analyseres	  ud	  fra	  en	  viden	  om	  tekstens	  kontekst.	  Sangen	  kan	  alene	  opfattes	  som	  oprørsk	  og	  et	  udtryk	  for	  kritik	  af	  både	  politi	  og	  medier.	  Dette	  ses	  eksempler	  på	  flere	  steder,	   for	  eksempel	  at	  Public	  Enemy	  ikke	  har	  retten	  til	  at	  være	  kritiserende	   i	  deres	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sangtekster.	  Det	  beskrives	  gennem	  teksten,	  hvordan	  politiet	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  denne	  manglende	  ytringsfrihed.	  Ved	  for	  eksempel	  at	  lave	  restriktioner	  for,	  hvad	  Pub-­‐lic	  Enemy	  må	  rappe	  om	  i	  deres	  tekster,	  hvilket	  udtrykkes	  som	  en	  ulighed	  mellem	  me-­‐diernes	  og	  rappernes	  ytringsfrihed.	  Temaet	  racediskrimination	  fremgår	  blandt	  andet	  ved	  	  ”they’re	  sayin’	  we	  too	  black”,	  som	  fortæller,	  at	  Public	  Enemy	  anses	  for	  at	  opføre	  sig	  på	  en	  bestemt	  måde,	  som	  ikke	  accepteres.	  De	  mange	  metaforer	  i	  teksten	  er	  med	  til	  at	  billedliggøre	  tekstens	  problematikker,	  og	  hjælper	  lytterne	  til	  at	  tage	  stilling	  til	  problemerne.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  ved	  ”we	  can	  
do	  this,	  like	  Brutus”,	  hvor	  en	  mere	  general	  historisk	  viden	  inddrages,	  for	  at	  udtrykke	  et	  behov	  for	  at	  anfægte	  de	  pågældende	  autoriteter.	  Et	  anvendt	  stilistisk	  træk	  er	  en	  gennemgående	  tilstedeværelse	  af	  apostrofer,	  der	  har	  den	  funktion,	  at	  lyttere	  oplever	  en	  direkte	  henvendelse	  fra	  Public	  Enemy.	  Dette	  har	  en	  funktion	  af	  at	  skabe	  en	  klar	  forbindelse	  mellem	  Public	  Enemy	  og	  deres	  lyttere.	  Formå-­‐let	  er	  at	  skabe	  en	  kollektiv	  oplysning	  om	  blandt	  andet	  diskrimination	  og	  forholdene	  i	  ghettoer,	  og	  yderligere	  at	  informere	  medieverdenen	  om	  hiphops	  værd	  ved	  at	  kritisere	  den	  allerede	  etablerede	  musikbranche.	  	  
Moderne	  tekster	  
Analyse	  af	  99	  Problems	  Jay-­‐Z	  (Shawn	  Carter)	  er	  opvokset	  i	  Brooklyns	  ghetto,	  hvor	  han	  levede	  et	  fattigt	  liv	  med	  sin	  mor.	  Han	  er	  en	  af	  mange	   rappere,	   vis	  ungdom	  startede	  med	  stoffer.	   Jay-­‐Z	   solgte	  crack,	  og	  dette	  er	  et	  gennemgående	  tema	  i	  mange	  af	  hans	  tidlige	  sange.	  Jay-­‐Z	  startede	  sin	  karriere	  i	  1996,	  og	  anses	  stadig	  som	  en	  af	  mest	  anerkendte	  rapkunstnere.	  
Rolling	  Stone	  Magazine	  skriver	  således	  om	  Jay	  Z:	  “One	  of	  the	  greatest	  living	  rappers	  —	  
and	   certainly	   the	   most	   inventive	   and	   consistently	   successful”	   (Internetkilde:	   Rolling	  Stone	  2)	  
The	  Black	  Album,	  hvilket	  album	  sangen	  99	  problems	  (2004)	  indgår	  på,	  har	  en	  14.	  plads	  på	   Rolling	   Stone	   Magazine’s	   100	   bedste	   albums	   fra	   00’erne	   (Internetkilde:	   Rolling	  Stone	  2).	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  Jay-­‐Z’s	  99	  Problems,	  beskriver	  tre	  situationer	  i	  hans	  liv,	  hvor	  han	  er	  i	  problemer.	  Disse	  problemer	  karakteriseres	  i	  alle	  tre	  tilfælde	  af,	  at	  han	  er	  i	  konflikt	  med	  tre	  forskellige	  magtinstanser	   i	   samfundet.	   Første	   eksempel	   beskriver	   hans	   opgør	   med	   mediernes	  påvirkning	   af	   hans	  musik.	   Andet	   opgør	   er	   beskrevet	   ved	   en	   konflikt	  med	   en	   politi-­‐mand,	   som	  menes	  at	   være	  diskriminerende.	  Tredje	  opgør	  beskrives	  ved,	   at	  han	  er	   i	  konflikt	  med	  en	  juridisk	  instans,	  som	  også	  af	  Jay-­‐Z	  opfattes	  diskriminerende.	  	  Titlen	  og	  omkvædet	  99	  Problems	   er	  en	   intertekstuel	   reference	   til	   Ice-­‐T’s	  album	  med	  titlen	  Home	  Invasion	   fra	  1993	  (Internetkilde:	  MTV	  2).	  Ice-­‐T’s	  version	  er	  en	  beretning	  om,	  at	  han	  ikke	  har	  problemer	  med	  kvinder	  i	  sit	  liv.	  Derimod	  beskriver	  Jay-­‐Z’s	  version	  intet	  om	  kvinder,	  men	  omhandler	  andre	  problemer,	  der	  opstår	  i	  hans	  liv.	  	  	  I	  første	  vers	  af	  sangen,	  omtaler	  Jay-­‐Z	  sin	  opvækst	  fra	  fattigdom	  til	  sin	  nuværende	  rig-­‐dom.	  ”If	  you	  grew	  up	  with	  holes	  in	  ya	  zapatos	  You’d	  be	  celebrating	  the	  minute	  you	  was	  
havin’	  dough”	  .	  Zapatos	  er	  slang	  for	  sko,	  og	  kommer	  af	  spansk.	  At	  have	  huller	  i	  skoene,	  er	  en	  metafor	  for	  manglende	  penge.	  Dough	  er	  slang	  for	  penge,	  og	  der	  refereres	  i	  citatet	  til	  hans	  egen	  opvækst,	  som	  førnævnt	  var	  præget	  af	  et	  fattigdom.	  Den	  succes,	  han	  efter-­‐følgende	   oplever	   ved	   sin	  musiks	   popularitet	   og	   anerkendelse,	   gør	   ham	   velhavende.	  Dermed	  beskrives	  fejringen	  af	  det	  tidspunkt,	  hvor	  Jay-­‐Z	  kommer	  til	  penge.	  	  
”I’m	  like	  fuck	  critics	  you	  can	  kiss	  my	  hole	  asshole	  If	  you	  don’t	  like	  my	  lyrics	  you	  can	  press	  
fast	  forward	  I	  got	  beef	  with	  radio	  if	  I	  don’t	  play	  their	  show	  They	  don’t	  play	  my	  hits	  I	  don’t	  
give	  a	  shit	  SO”.	   	  SO	   bruges	   som	  et	  middel	   til	   at	  understrege	  hans	  holdning,	  og	  bliver	  således	  et	  udråb.	  Denne	  holdning	  er,	  en	  ligegyldighed	  over	  for	  kritikere	  af	  hans	  musik,	  og	  radiostationer	  skal	  dermede	  ikke	  diktere,	   	  hvordan	  den	  skal	   fremstå.	  Det	  er	  tyde-­‐ligt,	   at	   Jay-­‐Z	   ikke	  bekymrer	   sig	  om	  anmelderes	  holdning	   til	   sin	  musik,	  og	  at	  det	  kan	  være	  konfliktfyldt	  for	  ham,	  at	  afvise	  radiostationers	  anmodning	  om,	  at	  han	  skal	  spille	  i	  deres	  programmer.	  At	   han	   i	   forvejen	  benævner	   sin	   sang	   som	  et	  hit,	  udtrykker	  hans	  uafhængighed	   fra	   radiostationerne,	   og	   at	   deres	   rolle	   er	   overflødig	   i	   forhold	   til,	   om	  hans	  musik	  vil	  få	  succes.	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I	  forbindelse	  med	  hans	  holdning	  til	  radiostationerne,	  kritiserer	  Jay-­‐Z	  også	  rap	  magasi-­‐nerne,	  for	  at	  udnytte	  ham,	  så	  de	  kan	  tjene	  flere	  penge:	  ”Rap	  mags	  try	  and	  use	  my	  black	  
ass	  So	  advertisers	  can	  give	   ’em	  more	  cash	  for	  ads,	   fuckers”.	  Black	  ass	   bliver	  her	  meto-­‐nomy	  for	  Jay-­‐Z’	  krop	  eller	  tilstedeværelse,	  da	  ordet	  black	  associeres	  til	  hans	  hudfarve	  og	  ass	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  tilhørende	  kropsdel.	  Jay-­‐Z	  vil	  ikke	  medvirke	  i	  enhver	  rekla-­‐me	  i	  magasinerne,	  da	  han	  mener,	  at	  de	  udnytter	  ham.	  Dette	  ses	  i	  forbindelse	  med	  or-­‐det	  use,	  da	   dette	   indikerer,	   at	   han	   bliver	   udnyttet	   af	  magasinerne	   som	  middel	   til	   at	  opnå	  flere	  penge.	  Dette	  ses	  i	  forhold	  til	  en	  nuværende	  tendens	  i	  musikbranchen,	  til	  at	  udnytte	  kunstner-­‐nes	  popularitet	  for	  at	  tjene	  penge.	  (Spirer,	  1997:	  24.06).	  Sidst	  i	  verset	  udtrykker	  Jay-­‐Z	  sig	  således:	  ”Or	  understand	  the	  intelligence	  that	  Jay-­‐Z	  has	  I’m	  from	  rags	  to	  ritches	  nig-­‐
gas	  I	  ain’t	  dumb”,	  her	  beskriver	  han	  igen,	  at	  han	  har	  oplevet	  en	  overgang	  fra	  fattige	  kår	  til	  rigdom.	  Rags	  betyder	  tøjlaser,	  og	  bliver	  en	  metafor	  for	  fattigdom,	  på	  samme	  måde	  som	  tidligere	  nævnte	  eksempel,	  huller	  i	  skoene,	  var	  indikator	  for.	  	  Jay-­‐Z	  bruger	  sin	  situation	  fra	  fattig	  til	  rig,	  som	  argumentation	  for,	  at	  han	  ikke	  er	  uvi-­‐dende.	  At	  Jay-­‐Z	  selv	  har	  kæmpet	  sig	  igennem	  fattigdom	  til	  rigdom,	  betyder	  ifølge	  ham	  selv,	  at	  han	  har	  erfaret,	  at	  folk	  udnytter	  hinanden	  for	  penge.	  	  	  Vers	  to	  begynder	  således:	  ”The	  year’s	  ’94	  and	  my	  trunk	  is	  raw	  In	  my	  rear	  view	  mirror	  is	  
the	  mother	  fuckin’	  law”.	  Dette	  vers	  omhandler	  en	  tidligere	  begivenhed	  i	  Jay-­‐Z’s	  liv,	  det-­‐te	  indikeres	  af,	  at	  årstallet	  1994	  fremkommer.	  	  Det	  skildres	  her,	  hvordan	  Jay-­‐Z	  kører	  i	  sin	  bil,	  og	  ser	  politiet	  bag	  sig.	  Med	  ordet	  trunk	  menes	  der	  bagagerummet.	  Bagagerummet	  af	  bilen	  er	  raw	  –	  altså	   tomt,	  hvilket	  anty-­‐der,	  at	  han	  ikke	  er	  i	  besiddelse	  af	  noget,	  han	  kan	  anholdes	  for.	  	  
”Son	  do	  you	  know	  why	  I’m	  stoppin’	  you	  for?	  Cause	  I’m	  young	  and	  I’m	  black	  and	  my	  hats	  
real	  low”,	  Jay-­‐Z	  oplyser	  i	  dette	  udsagn,	  at	  han	  stoppes	  af	  den	  førnævnte	  politibil,	  hvil-­‐ket	  Jay-­‐Z	  argumenterer	  for,	  at	  skyldes	  hans	  udseende.	  Dette	  ses,	  da	  han	  bruger	  ordet	  
black	  om	  sig	  selv,	  der	  antyder,	  at	  han	  er	  af	  en	  bestemt	  hudfarve.	  	  Som	   led	   i	   dette	   stiller	   Jay-­‐Z	   spørgsmålet:	   ”Am	   I	   under	   arrest	   or	   should	   I	   guess	   some	  
mo’?”.	  Mo	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på	  slang,	  hvor	  ordet	  more	  forkortes.	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Jay-­‐Z	   spørger	   ind	   til	   om	   han	   er	   anholdt,	   hvilket	   virker	   påfaldende,	   da	   det	   som	   før-­‐nævnt	  er	  udtrykt,	  at	  han	  ikke	  har	  noget	  i	  bagagerummet.	  Dette	  kan	  henlede	  til	  de	  for-­‐domme	  Jay-­‐Z	  mener,	  der	  findes	  hos	  politiet,	  idet	  han	  tager	  det	  som	  en	  naturlighed	  at	  blive	  anholdt,	   velvidende	  om	  at	  der	   ikke	  kan	  gives	  belæg	   for	  anholdelsen	  ved	  andet	  end	  hans	  hudfarve.	  Denne	  naturlige	   antagelse	   af	   at	   være	   anholdt,	   udtrykkes	   ironisk	  ved	  ”or	  should	  I	  guess	  some	  mo’”,	  da	  Jay-­‐Z	  indikerer,	  at	  han	  er	  nødsaget	  til	  at	  gætte	  sig	  til,	  hvorfor	  han	  bliver	  anholdt.	  Belæget	  for	  at	  det	  forekommer	  ironisk,	  skyldes	  at	  epi-­‐soden	  under	  noramle	  omstændigheder,	  er	  absurd.	  Dette	  antyder,	  at	   Jay-­‐Z	  er	  overbe-­‐vist	  om,	  at	  politiet	  ikke	  har	  en	  reel	  grund	  til	  anholdelsen.	  	  Andet	  vers	  linje	  12,	  rapper	  Jay-­‐Z	  fra	  betjentens	  synsvinkel.	  Betjenten	  udsiger	  sætnin-­‐gen:	  ”Well	  you	  was	  doin’	  fifty-­‐five	  in	  a	  fifty-­‐fo’	  Liscense	  and	  registration	  and	  step	  out	  of	  
the	  car”.	  Begrundelsen	   for	  at	   Jay-­‐Z	   stoppes,	  høres	   i	   citatet,	  hvor	  det	   fremkommer	  at	  Jay-­‐Z	  kører	  55	  kilometer	   i	   timen,	  hvor	  der	  må	  køres	  54	  kilometer.	  Dette	  antyder,	   at	  han	  bliver	  stoppet	  for	  en	  ubetydelig	  fartovertrædelse.	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  Jay-­‐Z	  bruger	  en	  stærkt	  overdrevet	  dialekt	  til	  at	  udtrykke	  sig	  fra	  betjenten	  synsvinkel	  i	  tekstens	  auditive	  form,	  til	  at	  understrege	  synsvinklen.	  	  Det	  udtrykkes,	  at	   Jay-­‐Z	  ved	  denne	  overdrevne	  dialekt,	  giver	  rappen	  et	  satirisk	  præg,	  da	  den	  overdrevne	  dialekt,	  får	  politiautoriteten	  til	  at	  fremstå	  komisk	  og	  nærmest	  lat-­‐terlig.	  Hernæst	  spørger	  betjenten:	  ”Are	  you	  carryin’	  a	  weapon	  on	  you	  I	  know	  a	  lot	  of	  you	  
are”.	  Dette	  udtrykker	  en	  diskriminerende	  holdning	  fra	  politiets	  side.	  Udtrykket	  ”a	  lot	  
of	  you	  are”,	  placerer	  Jay-­‐Z	  i	  bestemt	  befolkningsgruppe,	  der	  her	  refererer	  til	  den	  afri-­‐kansk	  amerikanske	  minoritet	   i	  ghettoer,	  da	  de	  amerikanske	  ghettoer	  er	  overvejende	  bestående	  af	  folk	  med	  afrikansk	  oprindelse.	  Disse	  ghettoer	  forbindes	  ofte	  med	  en	  stor	  rate	   af	   kriminalitet.	   Denne	   diskrimination	   henvender	   sig	   således	   mod	   at	   Jay-­‐Z,	   på	  grund	  af	  sin	  oprindelse,	  antageligvis	  må	  bære	  et	  våben.	  	  Dertil	   responderer	   Jay-­‐Z,	   at	   han	   ikke	   vil	   lade	   sin	   bil	   ransage	   af	   betjenten,	   og	   at	   han	  desuden	  er	  bekendt	  med	  sine	  rettigheder:	  ”Well	  my	  glove	  compartment	  is	  locked	  so	  are	  
the	  trunk	  in	  the	  back	  And	  I	  know	  my	  rights	  so	  you	  gon’	  need	  a	  warrant	  for	  that”.	  	  At	  Jay-­‐Z	  er	  bevidst	  om	  dette	  forekommer	  unaturligt	  for	  politimanden,	  hvilket	  udtryk-­‐kes	  ved,	  at	  politimanden	  betegner	  Jay-­‐Z	  således:	  ”’Aren’t	  you	  sharp	  as	  a	  tack,	  you	  some	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type	  of	  lawyer	  or	  something’?”.	  Denne	  sammenligning	  sharp	  as	  af	  tack,	  indikerer	  at	  Jay-­‐Z	  er	  interlektuel,	  hvilket	  forekommer	  som	  en	  overraskelse	  for	  betjenten.	  Dette	  tolkes,	  siden	  betjenten	  udtrykker,	  at	  Jay-­‐Z	  må	  være	  en	  person	  med	  særlig	  høj	  status	  eller	  ad-­‐vokat	  med	  en	  påfaldende	  juridisk	  viden,	  siden	  han	  er	  bekendt	  med	  disse	  rettigheder.	  	  ”are	   you	   some	   kind	   of	   lawyer	   or	   something’?	   Or	   somebody	   important	   or	   somethin’?”.	  Gentagelsen	  af	  or	  somethin’	  	  danner	  tilsammen	  en	  epifor,	  der	  har	  en	  retorisk	  funktion,	  der	  afspejler	  en	  forhørslignende	  situation,	  som	  Jay-­‐Z	  befinder	  sig	  i.	  	  ”Nah,	  I	  ain’t	  pass	  the	  bar	  but	  I	  know	  a	  little	  bit	  Enough	  that	  you	  won’t	  illegally	  search	  my	  
shit”.	  The	  bar	  er	  en	  generel	  betegnelse	  for	  jura.	  Jay-­‐Z	  svarer	  igen,	  at	  han	  ikke	  har	  taget	  nogen	   juridisk	   eksamen,	  men	   at	   han	   ved	   tilstrækkeligt,	   til	   at	   kunne	  modsige	   en	   an-­‐modning	  om	  ransagelse	  fra	  betjenten.	  	  
”my	  shit”	  refererer	  til	  Jay-­‐Z’s	  bil	  og	  indholdet	  af	  den,	  da	  denne	  har	  været	  omdrejnings-­‐punkt	  for	  verset.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  har	  Jay-­‐Z	  givet	  udtryk	  for,	  at	  hans	  bagagerum	  er	  tomt,	  eller	  uden	  ulovligt	   indhold,	  men	  vil	  alligevel	   ikke	   lade	  betjenten	  ransage	  bilen.	  Dette	  viser,	  at	  Jay-­‐Z	  af	  princip	  ikke	  vil	  udsættes	  for	  ransagningen,	  selvom	  han	  ikke	  har	  noget	  ulovligt	  at	  skjule.	  Hernæst	  indikeres	  det	  af	  betjenten,	  at	  der	  vil	  tilkaldes	  en	  hun-­‐depatrulje	   til	   stedet:	  ”We’ll	  see	  how	  smart	  you	  are	  when	  the	  K9	  come”.	  K9	  er	  en	   inter-­‐diskursiv	  betegnelse	  for	  politihunde	  i	  tjeneste.	  At	  btjenten	  tilkalder	  en	  sådan	  patrulje	  indikerer	   indirekte,	  at	  betjenten	  er	   i	  mistanke	  om,	  at	   Jay-­‐Z	  besidder	  stoffer.	  At	   Jay-­‐Z	  beskyldes	  for	  at	  være	  i	  besiddelse	  af	  stoffer	  uden	  belæg,	  er	  tegn	  på	  Jay-­‐Z’s	  utilfredshed	  over	  politiets	  måde	  at	  rationalisere	  og	  generalisere	  på.	   I	  starten	  af	  verset	  begrunder	  Jay-­‐Z,	   at	   han	   bliver	   stoppet	  med	   I’m	  young	  and	   I’m	  black,	   hvilket	   kan	   påvise	   Jay-­‐Z’s	  opfattelse	   af	   at	   være	   diskrimineret,	   da	   dette	   er	   en	   absurd	   begrundelse	   for	   at	   blive	  stoppet	  af	  politiet.	  	  	  	  I	   vers	   tre	   beskriver	   Jay-­‐Z	   en	   episode,	   hvor	   han	   har	   været	   i	   konflikt	   med	   en	   anden	  mand.	  ”Once	  upon	  a	  time	  not	  too	  long	  ago	  A	  nigga	  like	  myself	  had	  to	  strong	  arm	  a	  hoe”.	  
To	  strong	  arm,	  er	  slang	  for	  at	  være	  i	  konflikt	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  11).	  Her	  beskriver	  Jay-­‐Z,	  hvordan	  en	  anden	  mand	  af	  afrikansk	  oprindelse,	  er	  i	  konflikt	  med	  en	  
hoe.	  Hoe	  er	  normalt	  slang	  for	  en	  promiskuøs	  kvinde	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  12).	   Herefter	   forklarer	   Jay-­‐Z,	   hvordan	   ordet	  hoe	   i	   denne	   sammenhæng	   skal	   forstås:	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”This	  is	  not	  a	  hoe	  in	  the	  sense	  of	  havin	  a	  pussy	  But	  a	  pussy	  havin	  no	  God	  Damn	  sense,	  try	  
and	  push	  me”.	  Her	  fremhæves	  det	  at	  metaforen	  pussy	  betyder,	  at	  hoe	  ikke	  skal	  forstås	  som	  en	  kvinde,	  men	  skal	   forstås	   indirekte	  som	  slang	   for	  at	  være	  en	  kryster	  eller	  en	  kujon.	  Efterfølgende	  karakteriseres	  denne	  mand	  af	  en	  sammenligning	  med	  en	  motor-­‐cykel	  ”You	  know	  the	  type	  loud	  as	  a	  motor	  bike	  But	  would’t	  bust	  a	  grape	  in	  a	  fruit	  fight”.	  Her	  omtales	  manden	  som	  værende	  en	  højrøstet	  type,	  hvilket	  tolkes	  som	  at	  han	  er	  ge-­‐nerende,	  da	  udsagnet	  loud	  as	  a	  moterbike,	  ikke	  beskriver	  en	  behagelig	  lyd	  snarere	  en	  larmende	  lyd.	  Videre	  begrundes	  hvorfor	  Jay-­‐Z	  karakteriserer	  manden	  som	  en	  kryster,	  hvilket	   fremstilles	   således	   But	  wouldn’t	   bust	   a	   grape	   in	   a	   fruit	   fight.	   Dette	   ses	   som	  symbol	  på	  en	  skudepisode.	  Ordet	  bust	  er	  slang	  for	  at	  skyde	  (Internetkilde:	  Urban	  Dic-­‐tionary	  13).	  Bust	  a	  grape	  bliver	  her	  at	  affyre	  skud	  med	  en	  pistol	  og	  fruit	  fight	  ses	  som	  en	  situation,	  hvor	  to	  parter	  affyrer	  skud	  mod	  hinanden.	  Manden	  fremstår	  som	  en	  kry-­‐ster	  i	  denne	  sammenhæng,	  da	  selvom	  han	  er	  højrøstet	  og	  provokerende,	  ikke	  har	  mod	  til	  at	  lægge	  handling	  i	  ord.	  
”The	  only	  thing	  that’s	  gonna	  happen	  is	  I’ma	  get	  to	  clappin’	  He	  and	  his	  boys	  gon’	  be	  yap-­‐
pin	  to	  the	  captain”.	  Clappin’	   er	   slang	   for	   at	   skyde	   imod	  nogen.	   (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  14).	  Dette	  tolkes	  som,	  at	  Jay-­‐Z	  skyder,	  da	  han	  bliver	  provokeret	  af	  den	  høj-­‐røstede	  type.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  denne	  person	  som	  Jay-­‐Z	  skyder	  imod,	  sladrer	  til	  en	  overordnet	   autoritet,	   hvilket	   er	   et	   udtryk	   for	   det	   problem,	   der	   ofte	   fremstilles	   om	  ghettoen.	  Dette	  påviser	  hvorledes,	  det	  er	  svært	  at	  undgå	  en	  medvirken	  i	  kriminalitet,	  da	  denne	  er	  en	  del	  af	  hverdagen.	  	  Jay-­‐Z	  skildrer	  hernæst,	  hvordan	  denne	  episode	  har	  konsekvenser	  for	  ham:	  ”And	  there	  I	  
go	  trapped	  in	  the	  kit	  kat	  again	  Back	  through	  the	  system	  with	  the	  riff	  raff	  again”.	  Kit	  kat	  er	  slang	  for	  stoffet	  ketamin,	  og	  slangudtrykket	  riff	  raff	  har	  betydningen	  lav	  social	  sta-­‐tus	   eller	   arbejdsløshed	   (Internetkilde:	   Urban	   Dictionary	   15	   og	   16).	   Grundet	   denne	  episode	  kommer	  han	  tilbage	  i	  en	  situation,	  som	  er	  præget	  af	  stoffer	  og	  arbejdsløshed.	  Dette	  refererer	  muligvis	  til	  Jay-­‐Z’s	  føromtalte	  fortid	  som	  ”drugdealer”.	  
”D.A.	  tried	  to	  give	  the	  nigga	  shaft	  again	  Half	  a	  mill	  for	  bail	  cause	  I’m	  African”.	  Den	  her	  nævnte	  D.A.	  er	  en	  forkortelse	  for	  District	  Attorney,	  som	  er	  en	  jury,	  der	  behandler	  kri-­‐minalitet	   (Internetkilde:	   Urban	   Dictionary	   17).	   Dette	   kan	   henlede	   til,	   at	   Jay-­‐Z	   efter	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denne	  episode	  bliver	   sigtet	  og	  dømt.	  Domsafsigelse	   er	  Half	  a	  mill	   for	  bail,	  nemlig	   en	  halv	  million	  i	  kaution,	  hvilken	  ifølge	  Jay-­‐Z	  gives,	   fordi	  han	  er	  af	  afrikansk	  oprindelse.	  
”All	   because	   of	   this	   fool	  was	  harrasin’	   them”.	   Her	   henvises	   tilbage	   til	   den	   føromtalte	  konflikt,	  der	   involverede	  en	  højrøstet	   type.	  Han	  bliver	  her	  betegnet	  som	   this	  fool,	  og	  gives	  skylden	  for	  Jay-­‐Z’s	  nuværende	  situation.	  	  Afslutningsvis	  udtrykker	  Jay-­‐Z:	  ”But	  ain’t	  nothin’	  sweet	  ’bout	  how	  I	  hold	  my	  gun	  I	  got	  99	  
problems	  being	  a	  bitch	  ain’t	  one”.	  Dette	  viser,	  at	  der	   ikke	  er	  noget	  sødt	  ved	  ham,	  når	  han	  er	  i	  besiddelse	  af	  sin	  pistol.	  Jay-­‐Z	  fremstiller	  sig	  selv	  som	  en	  hård	  type,	  der	  ikke	  er	  bange	   for	  bruge	  en	  pistol	   i	  konfrontation.	  Hernæst	  ses	  en	  omskrivning	  af	  omkvædet	  nemlig:	  I	  got	  99	  problems	  being	  a	  bitch	  ain’t	  one,	  der	  understreger,	  at	  han	  ikke	  er	  tøset,	  og	  dermed	  frygtløs,	  da	  bitch	  indikerer	  en	  sammenligning	  med	  en	  tøs	  i	  denne	  sammen-­‐hæng	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  18).	  Denne	  omskrivning	  giver	  en	  afrunding	  på	  sangen.	  Omskrivningen	  af	  omkvædet	  viser	  en	  rød	  tråd	  gennem	  rappen	  nemlig,	  at	  Jay-­‐Z	  kommer	   i	  problemer.	  De	  problemer	  han	  rammer,	  eksemplificeres	   i	  de	   tre	  vers	  og	  er	  symboliseret	  ved	  omkvædets	  99	  problems.	  Jay-­‐Z	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  kampen	  op	  mod	  de	  som	  volder	  ham	  problemer,	  og	  derfor	  understreger	  han,	  at	  han	  frygtløs.	  
Delkonklusion	  Jay-­‐Z	  udtrykker,	  at	  han	  besidder	  ytringsfrihed,	  og	  dette	  gør	  han	  ved	  at	  rappe	  ligefrem	  om	  sine	  holdninger.	  Dette	  tydeliggør	  at	  han	  ikke	  bekymrer	  sig	  om,	  hvad	  medierne	  øn-­‐sker	  af	  ham.	  Det	  vidner	  om	  en	  selvopfattelse	  af,	  at	  han	  befinder	  sig	  i	  en	  overlegen	  posi-­‐tion.	  Dette	  kunne	  ydermere	  være	  tegn	  på,	  at	  de	  	  afrikansk	  amerikanske	  rappere,	  på	  et	  generelt	  plan,	  har	   fået	  mere	   indflydelse	  og	   frihed	   igennem	  deres	  økonomiske	  succes	  (Internetkilde:	  MTV	  EMA).	  Dog	  bevirker	   Jay-­‐Z’s	  omtale	  af	  medier	   i	   sin	  raptekst	  også	  til,	   at	  han	   implicit	   er	  påvirket	   af	   en	  mediediskurs	   i	   sin	  musik.	  Medierne	  har	   således	  indvirkning	  på,	  hvad	  Jay-­‐Z’s	  tekster	  handler	  om.	  Jay-­‐Z	   frembringer	  ved	  eksempler	   i	   teksten,	  at	  der	  er	  diskrimination	  af	  den	  afrikansk	  amerikanske	  minoritet	  i	  USA,	  og	  at	  der	  diskrimineres	  både	  gennem	  politiet	  og	  gennem	  juridiske	  instanser.	  Desuden	  belyser	  han,	  hvordan	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  medier	  ud-­‐nytter	  musikeres	  succes	  for	  at	  tjene	  penge.	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  I	   teksten	   anvendes	  metaforer	   for	  blandt	   andet	  pistoler	  og	   stoffer,	   der	   giver	   lytteren	  indtrykket	  af	  at	  disse,	  på	  daværende	  tidspunkt,	  var	  elementer	  i	  Jay-­‐Z’s	  hverdag.	  At	  det	  forklares	  hvordan,	  han	  af	  politiet	  blev	  behandlet	  som	  en	  enhver	  amerikaner	  med	  afri-­‐kansk	   oprindelse,	   konkretiserer	   at	   han	   repræsenterer	   sin	   egen	   etniske	   minoritets-­‐gruppe,	  og	  at	  den	  diskrimination	  han	  mener	  at	  være	  udsat	  for,	  hermed	  er	  generel.	  	  Med	  distance	  til	  sin	  fortid,	  synger	  Jay-­‐Z	  med	  et	  tilbageblik,	  hvor	  han	  med	  en	  ironisk	  og	  komisk	  tilgang	  er	  i	  stand	  til	  at	  udtrykke	  et	  overlegent	  forhold	  til	  de	  magtkampe,	  han	  var	  en	  del	  af.	  Dermed	  formår	  Jay-­‐Z,	  at	  skabe	  en	  latterliggørelse	  af	  politiet,	  der	  under-­‐streger	  deres	  fejlagtighed	  og	  upålidelighed.	  	  
m.A.A.d	  City	  Kendrick	  Lamar	  er	  opvokset	  i	  Compton,	  Californien.	  Han	  har	  produceret	  meget	  af	  sin	  musik	   sammen	  med	  Dr.	  Dre,	   som	  er	  en	   legendarisk	  hiphop-­‐producer	   (Internetkilde:	  Lets	  Sing	  It)	  
Eftersigende	  skulle	  Lamar	  være	  spået	  til	  en	  vigtig	  rolle	  inden	  for	  hiphop.	  En	  rolle	  som	  han	   ikke	  vil	  vedkende	  sig.	  Dette	  udtrykkes	  således:	  “But	  he	  doesn’t	  want	  to	  hear	  that	  
he’s	   the	   next	   in	   line	   to	   wear	   hip-­‐hop’s	   crown”	   (Internetkilde:	   Kendrick	   Lamar	   Org).	  Dermed	  udtrykkes,	  at	  han	  bliver	  anerkendt	  for	  sin	  musik.	  
Rapsangen	  er	  hovedsageligt	  en	  fortælling	  om	  Kendrick	  Lamars	  fortid	  i	  Comptons	  bar-­‐ske	  ghettomiljø,	  men	  dertil	  er	  det	  også	  en	  kritik	  af	  de	  bander,	  som	  hærger	  byen	  og	  gør	  livet	   svært	   for	  borgerne.	  Alene	   titlen	  på	   teksten	  m.A.A.d	  City	   er	   en	  metafor	   for,	  hvor	  vanvittig	  og	  uregerlig	  ghettoen	  er.	  Introen	  lyder:	  ”If	  Pirus	  and	  Crips	  all	  got	  along,	  they'd	  probably	  gun	  me	  down	  by	  the	  end	  
of	   this	   song	  Seem	   like	   the	  whole	   city	  go	  againt	  me	  Every	   time	   I'm	   in	   the	   street	   I	   hear	  
YAWK!	  YAWK!	  YAWK!	  YAWK!”.	  	  Der	  refereres	  her	  til	  de	  to	  bander,	  Piru	  Bloods	  og	  Com-­‐pton	  Crips,	  som	  er	  fjender.	  Lamar	  benytter	  sig	  i	  denne	  forbindelse	  af	  en	  metonymi	  på	  at	  blive	  skudt,	  nemlig	  gun	  me	  down,	  hvor	  billedledet	  Gun	  er	  nært	  og	  mentalt	  forbundet	  til	  realledet	  ”at	  blive	  skudt	  ned”.	  Lamar	  fortæller	  herigennem,	  hvordan	  han	  bliver	  op-­‐
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fattet	   om	   en	   større	   fjende,	   da	   begge	   bander	   formodentlig	   vil	   slå	   sig	   sammen	   og	   gå	  imod	  ham	  på	  grund	  af	  denne	  tekst.	  Dette	  skyldes	  at	  Lamar	  trodser	  de	  to	  bander,	  i	  og	  med	  der	  rappes	  negativt	  om	  deres	  livsstil	  og	  deres	  negative	  virkning	  på	  de	  unge.	  Dette	  formidles	  gennem	  et	  budskab	  til	  de	  unge	  i	  ghettoen	  om,	  at	  de	  skal	  holde	  sig	  væk	  fra	  dette	  bandeliv,	  noget	  Piru	  Bloods	  og	  Compton	  Crips	  naturligvis	  ikke	  er	  tilfredse	  med.	  Dette	  vil	  ekspliciteres	  senere	  i	  denne	  analyse.	  I	   linje	   tre	   i	   introen,	  Seem	  like	  the	  whole	  city	  go	  againt	  me,	   beskrives	   hvordan	  Lamar	  føler,	  at	  hele	  byen	  er	  imod	  ham.	  Dette	  kan	  være	  på	  baggrund	  af,	  at	  han	  netop	  ikke	  er	  tilknyttet	  nogle	  bander,	  dermed	  er	  han	  heller	   ikke	  beskyttet	  af	  nogle	  bandemedlem-­‐mer,	  men	  tværtimod	  ekstra	  udsat,	  hvilket	  kun	  bliver	  forstærket	  af,	  at	  han	  tilmed	  gør	  sig	  upopulær	  blandt	  de	  bander,	  der	  styrer	  Comptons	  gader.	  De	  to	  sidste	  linje	  i	  introen,	  
Every	  time	  I'm	  in	  the	  street	  I	  hear	  YAWK!	  YAWK!	  YAWK!	  YAWK!.	  På	  denne	  måde	  henvi-­‐ser	  Lamar	  til	  de	  pistolskud,	  der	  høres	  på	  gaden	  i	  sin	  hjemby.	  Som	  nævnt,	  imiterer	  School	  Boy	  Q	  efter	  introen	  lyden	  af	  pistolskud.	  Denne	  lydimitati-­‐on	  er	  School	  Boy	  Q’	  signatur,	   	  hvilket	  han	  gør	  hyppigt	  brug	  af	   i	  mange	  af	  sine	  sange	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  19).	  Efter	  introen	  og	  denne	  lydimitation	  optræder	  en	  frase	  inden	  det	  første	  vers	  begynder.”Man	  down,	  Where	  you	  from,	  nigga?	  Fuck	  who	  you	  
know,	  where	  you	  from,	  my	  nigga	  Where	  your	  grandma	  stay,	  huh,	  my	  nigga?	  This	  m.A.A.d	  
city	  I	  run,	  my	  nigga”.	  Frasen	  starter	  med	  en	  metonymi	  Man	  down	  som	  betyder,	  at	  en	  mand	  er	  skudt.	  Dette	  udtryk	  er	  en	  militærdiskurs,	  hvor	  det	  benyttes,	  når	  en	  soldat	  er	  såret.	  Næste	  linje	  i	  frasen,	  Where	  you	  from,	  nigga?	  skal	  forstås	  som	  en	  henvendelse	  til	  Lamar,	  da	  han	  er	  af	  afrikansk	  amerikansk	  afstamning.	  Det	  er	  et	  bandemedlem	  fra	  en	  af	  de	   to	  bander,	  der	  nævnes	   i	   introen,	   som	  henvender	  sig	   til	  Lamar.	  Bandemedlemmet	  ønsker	  at	  vide,	  hvilken	  bande	  Lamar	  holder	  med.	  Følgende	   lyder	  sætnigen	  Fuck	  who	  
you	  know,	  where	  you	   from	  my	  nigga?.	  Herigennem	  henvises	   til	   vigtigheden	   af	   indivi-­‐dets	   oprindelse	   og	   hjemsted	   indenfor	   hiphopkulturen.	   Ordet	   nigga	   er	   en	   del	   af	   det	  daglige	   slangsprog,	   som	   benyttes	   i	   det	   barske	   ghettomiljø	   .	  Fuck	  who	  you	  know	  ud-­‐trykker,	   at	   en	   persons	   sociale	   netværk	   og	   kontakter	   er	   underordnet	   og	   ubetydeligt.	  Det	  eneste	  der	  har	  betydning,	  er	  hvor	  personen	  oprindeligt	  kommer	  fra.	  Følgende	  lin-­‐je:	  Where	  your	  grandma	  stay,	  huh,	  my	  nigga?,	  er	  endnu	  et	  indirekte	  spørgsmål,	  som	  har	  til	  formål	  at	  opklare,	  hvilken	  bande	  Lamar	  holder	  med.	  Oplysningen	  om	  Lamars	  bed-­‐
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stemors	  bosted,	  vil	  opklare,	  hvor	  Lamars	  hjemsted	  er,	  og	  derved	  afklare	  hvilken	  ban-­‐de,	  han	  tilhører.	  	  Sidste	  linje	  i	  frasen:	  This	  m.A.A.d	  city	  I	  run,	  my	  nigga,	  er	  en	  afmærkning	  af	  et	  territori-­‐um.	  Titlen	  m.A.A.d	  city	  nævnes	  for	  at	  klargøre,	  at	  det	  er	  den	  by,	  som	  den	  resterende	  tekst	  omhandler.	  Ligeledes	  udtrykker	  Lamar,	  at	  det	  er	  ham	  der	  styre	  denne	  by,	  dette	  ses	  i	  metaforen	  run.	  Første	   linje	   i	   første	  vers	   lyder:	   ”Brace	  yourself,	   	   I'll	  take	  you	  on	  a	  trip	  down	  memeory	  
lane	  This	  is	  not	  a	  rap	  on	  how	  I’m	  slingin	  crack	  or	  move	  cocain”.	   	  Her	  benyttes	  metony-­‐mien	  Brace	  yourself,	  til	  at	   forberede	  og	  advare	   lytteren	  om	  at	  høre	  noget	  uventet	  og	  ubehageligt	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  20).	  Via	  metaforen	  I'll	  take	  you	  on	  a	  trip	  
down	  memory	   lane,	  beskrives	   hvordan	   Lamar	   vil	   indvie	   lytteren	   i	   sine	   erindringer.	  Dernæst	  i	  linje	  to	  forklares	  at	  rap-­‐sangen	  ikke	  omhandler	  at	  ophøje	  forbruget	  og	  sal-­‐get	  af	  stoffer.	  Formålet	  er	  tværtimod	  at	   fortælle	   lytteren	  omkring	  det	  barske	  ghetto-­‐miljø,	   han	   er	   opvokset	   i,	   hvilket	   kommer	   til	   udtryk	   igennem	   fortællingen	   af	   Lamars	  egne	  minder.	   Linje	   tre	   ”this	   is	  a	   cul-­‐de-­‐sac	  and	  plenty	  Cognac	  and	  major	  pain”,	  er	   en	  metafor	  for,	  at	  der	  ingen	  vej	  er	  ud	  af	  ghettomiljøets	  spind.	  Cul-­‐de-­‐sac	  betyder	  på	  fransk	  en	   blind	   vej	   (Internetkilde:	   Gyldendal).	   Metaforen	   afspejler	   hvilken	   håbløshed,	   der	  forbindes	  med	  ghettoen,	  og	  ligeledes	  hvordan	  Lamar	  selv	  oplevede	  denne	  håbløshed	  i	  ghettolivet.	  Grundet	  ghettoens	  dårlige	  kår	  og	  manglende	  muligheder	  synes	  det	  derfor	  umuligt	  at	  slippe	  ud	  af	  dette	  miljø.	  Plenty	  Cognac	  and	  major	  pain,	  henviser	  til	  Lamars	  opvækst	   i	   et	   hjem	  med	   alkoholmisbrug	  og	   er	   samtidig	   en	   intertekstuel	   reference	   til	  filmen	  Major	  Payne.	  Plenty	  Cognac	  associeres	  i	  denne	  forbindelse	  til	  et	  misbrug	  af	  al-­‐kohol.	  Jævnfør	  sangen	  Swimming	  pool,	  hvor	  Lamar	  rapper	  om	  hans	  opvækst,	  som	  var	  præget	   af	   et	   alkoholmisbrug.	   Referencen	   til	   filmen	  Major	  Payne	  underbygges	   i	   linje	  fire,	  ”Not	  the	  drill	  sergeant,	  but	  the	  stress	  and	  that	  weighin'	  on	  your	  brain”,	  hvor	  Lamar	  rapper	   til	   en	   sergent,	   hvilket	   også	   er	   en	   reference	   til	   filmen	   (Internetkilde:	   Movie-­‐guide).	  	  Der	  forklares,	  at	  Lamars	  alkoholmisbrug	  er	  grundet	  den	  stress,	  som	  tynger	  ham,	  ikke	  omstændighederne	  i	  Compton.	  The	  drill	  er	  en	  metafor	  for	  måden,	  hvorpå	  tingene	  fun-­‐gerer	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  21).	  
”It	  got	  ugly,	  waving	  your	  hands	  out	  the	  window.	  Check	  yo	  self,	  uh	  warriors	  and	  Conans”	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bidrager	   til	   et	   billede	   af	   den	   krigstilstand,	   der	   hersker	   blandt	   banderne	   i	   Compton.	  Realledet	   er	   bandemedlemmerne,	   og	   billedledet	   er	   krigere	   og	  Conan	   the	  Barbarian.	  Conan	  the	  Barbarian	  er	  en	  kendt	  filmfigur,	  som	  var	  en	  storslået	  kriger.	  Check	  yo	  self	  er	  en	   reference	   til	   sangen	  Chek	  Yo	   self	   af	   Ice	   Cube,	   som	   også	   omhandler	   krigslignende	  forhold	  i	  ghettoen.	  	  	  Dernæst	  lyder	  linje	  otte:	  ”Hope	  euphoria	  can	  slow	  dance	  with	  society”.	  	  Eufori	  er	  en	  fø-­‐lelse	  af	  lykke	  og	  velvære.	  Gennem	  denne	  personifikation	  af	  begrebet	  udtrykkes	  der	  et	  ønske	  om,	  at	  lykke	  og	  glæde	  vil	  sprede	  sig	  i	  samfundet.	  Hvis	  samfundet	  var	  	  fyldt	  med	  eufori,	  ville	  det	  samtidig	  eliminere	  denne	  aggressive	  og	  voldelige	  adfærd,	  der	  præger	  ghettoen.	  Dermed	  ville	  bandeopgørerne	  ende,	  og	  i	  stedet	  herske	  fred	  og	  harmoni.	  	  Be-­‐grebet	  eufori,	  kan	  ydermere	  være	  en	  reference	  til	  det	  stofmisbrug,	  der	  florerer	  i	  ghet-­‐toen,	  da	  følelsen	  af	  at	  være	  påvirket	  af	  stoffer	  siges	  at	  kunne	  sammenligne	  med	  følel-­‐sen	  af	  lykke.	  	  Følgende	  i	  verset	  beskrives,	  hvordan	  ghettoen	  til	  trods	  for	  ønsket	  om	  det,	  ikke	  er	  præ-­‐get	   af	   fred	   og	   harmoni,	   men	   derimod	   hvilken	   krigstilstand,	   der	   dominerer	   miljøet.	  Denne	  beretning	   	  kommer	  til	  udtryk	   i	   linje	  16	  ”Pakistan	  on	  every	  porch	  is	  fine”.	  Paki-­‐stan	  benyttes	   i	  denne	  sammenhæng	  som	  en	  metafor	   for	  krig.	  Dermed	   fortæller	   linje	  16,	  at	  der	  er	  krig	  på	  hver	  veranda	  i	  Compton,	  og	  sammenligner	  ligeledes	  krigstilstan-­‐den	  mellem	  banderne	  med	  krigstilstanden	  i	  Pakistan.	  I	  de	  følgende	  linjer	  i	  verset	  be-­‐skrives	  de	  krigslignende	  kår,	  som	  folk	  i	  ghettoen	  må	  tilpasse	  sig	  for,	  at	  kunne	  begå	  sig	  i	  ghettoen.	  Dette	  kommer	  tydeligt	   til	  udtryk	   i	   linje	  sytten:	  ”we	  adapt	  to	  crime,	  pack	  a	  
van	  with	  four	  guns	  at	  a	  time”.	  Her	  refereres	  specielt	  til	  de	  våbenfyldte,	  kriminelle	  for-­‐hold,	  som	  udspiller	  sig	  i	  ghettoen.	  Ligeledes	  udtrykkes	  nødvendigheden	  af	  at	  have	  en	  hårdfør	  personlighed	  for	  at	  kunne	  begå	  sig	  i	  dette	  miljø.	  Eksempler	  på	  denne	  nødven-­‐dighed	  ses	   i	   linje	  21:	  ”Pickin'	  off	  you	  suckers,	  suck	  a	  dick	  or	  die	  or	  sucker	  punch”,	  hvor	  Lamar	  giver	  tre	  muligheder	  for	  at	  begå	  sig	  i	  det	  kriminelle	  bandemiljø.	  Suck	  a	  dick	  er	  en	  metafor	   for	  et	  knælende	  og	  underlagt	   liv,	  hvor	   individets	   livsbetingelser	  accepte-­‐res.	  Den	  anden	  mulighed	  er	  Die,	  som	  henviser	  til	  at	  blive	  dræbt.	  Den	  sidste	  muligher	  er	  at	  give	  et	  sucker	  punch,	  som	  er	  en	  uventet	  gengældelse.	  Teksten	  m.A.A.d	  City	  kan	  kate-­‐goriseres	  som	  et	  sucker	  punch	  idet,	  at	  Lamar	  verbalt	  angriber	  banderne,	  der	  plager	  de	  unge	  i	  Compton.	  	  Lamar	  beskriver	  gennemgående	  i	  hele	  teksten,	  hvilke	  kummerlige	  og	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livstruende	   forhold	   ghettoen	   lider	   under.	   Dette	   eksemplificeres	   ligeså	   i	   første	   vers	  linje	  26:	  ”You	  killed	  my	  cousin	  back	  in	  ’94.	  Fuck	  yo	  truce”.	  Her	  trækker	  Lamar	  på	  en	  er-­‐indring,	  hvor	  hans	   fætter	  bliver	  dræbt.	  Truce	   refererer	   til	  en	  pagt	  mellem	  to	  bander	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  22).	  Lamars	  mistillid	  til	  sådanne	  pagter	  skyldes	  hans	  fætters	   død,	   som	  antageligt	  må	  have	   været	   en	  del	   af	   dette	   bandemiljø,	  men	   er	   endt	  med	  at	  blive	  forrådt	  af	  en	  sådan	  bandepagt	  og	  tilmed	  dræbt.	  Denne	  mistillid	  udtryk-­‐ker,	   hvilket	  ubeskyttet	  miljø	   ghettoen	  er,	   da	  det	   i	   sidste	   ende	  er	   ”hver	  mand	   for	   sig	  selv”.	  Linje	  27	  og	  28:	  ”Now	  crawl	  yo	  head	  in	  that	  noose	  -­‐	  You	  wind	  up	  dead	  on	  the	  news”,	  er	  en	  metafor	  for	  at	  begå	  selvmord,	  i	  og	  med	  noose	  betyder	  galje.	  Denne	  metafor	  be-­‐kræfter	  blot	  mistilliden	  til	  fred	  og	  pagt	  mellem	  banderne.	  	  Linje	  35	  og	  36,	  ”when	  you	  hop	  on	  that	  trolley	  make	  sure	  your	  colors	  correct”,	  bidrager	  ligeledes	   til	   hvilke	   regler	   der	  må	   følges	   i	   bandemiljøet.	   I	   ghettomiljøet	   er	   det	   almen	  kytume	  at	  vise	  ens	  oprindelse	  og	  hjemsted,	  da	  dette	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  det	  afgø-­‐rende	  for	  karakteren	  af	  en	  person.	  Via	  de	  farver	  der	  iklædes,	  signaleres	  der	  herigen-­‐nem	  hvilken	  del	  af	  Compton	  en	  person	  hører	  til,	  og	  dermed	  også	  hvilken	  bande,	  der	  repræsenterer	  det	  pågældende	  område.	  Linje	  38	  og	  39	  ”they	  say	  the	  governor	  collect	  all	  of	  our	  taxes	  except	  when	  we	  in	  traffic,	  
and	  tragic	  happens,	  that	  shit	  ain't	  no	  threat”	  udtrykker	  statens	   ligegyldighed	  over	   for	  ghettoen,	  og	  hvordan	  der	  ikke	  tages	  hånd	  om	  beboerne	  på	  samme	  vis	  som	  den	  øvrige	  befolkning	  i	  tragiske	  situationer.	  Der	  rappes	  om	  de	  illegale	  penge,	  der	  florerer	  i	  ghet-­‐toen,	   som	  kommer	  af	  narkotikahandel	  og	  deslige	  hvordan	  disse	  går	  udenom	  statens	  skattesystem.	   ”When	  we	   in	   traffic”	   betyder	   i	   denne	   sammenhæng	   når,	   der	   arbejdes	  uovligt.	  Grundet	  at	  der	  ikke	  betales	  skat	  af	  de	  illegale	  penge,	  vil	  staten	  og	  politiet	  der-­‐for	   ikke	   assisterer	  med	  deres	   hjælp,	   når	   der	   forkommer	  ulykker	   i	   gaderne.	  Dermed	  udtrykkes	  der	  også	  en	  mistillid	  til	  de	  offentlige	  instanser,	  som	  har	  til	  opgave	  at	  hjælpe	  alle	   i	   befolkningen,	   selv	   ghettoens	   befolkning.	   Dette	   understreger	   blot	   den	   tidligere	  påstand	  om,	  at	  hver	  mand	  klarer	  sig	  selv	   i	  ghettoen.	  De	  sidste	  tre	   linjer	   i	   første	  vers	  lyder:	  ”You	  movin	  backwards	  if	  you	  suggest	  that	  you	  sleep	  with	  a	  Tec,	  go	  buy	  a	  chopper	  
and	  have	  a	  doctor	  on	  speed	  dial,	  I	  guess,	  m.A.A.d	  city”.	  Her	  gives	  igen	  et	  billede	  af,	  hvor	  farligt	  miljøet	  er.	  ”You	  movin	  backwards	  if	  you	  suggest	  that	  you	  sleep	  with	  a	  Tec”	  er	  en	  metafor	  for,	  at	  det	  på	  ingen	  måde	  er	  en	  tilstrækkelig	  sikkerhed	  at	  sove	  med	  en	  pistol	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om	   natten,	   derimod	   skulle	   der	   hellere	   anskaffes	   en	   ”chopper	   and	   have	   a	   doctor	   on	  
speed	  dial	  I	  guess”,	  altså	  en	  riffel	  (Internetkilde:Urban	  Dictionary	  23)	  og	  en	  læge,	  som	  kan	  tilkaldes	  akut.	  Denne	  linje	  er	  præget	  af	  overdrivelse,	  hvilket	  giver	  teksten	  en	  iro-­‐nisk	  og	  absurd	  betydning.	  	  I	  slutningen	  af	  verset,	  er	  der	  en	  opsang	  fra	  rapperen	  MC	  Eiht,	  som	  også	  er	  opvokset	  i	  Compton.	  De	   første	   to	   linjer	   i	  denne	  opsang	   lyder	   således:	   ”Wake	  yo	  punk	  ass	   	  up!	  It	  
aint	  nothin'	  but	  a	  Compton	  thang”.	  Her	  udtrykkes,	   at	   teksten	   afspejler	   det	   hverdags-­‐stof,	  som	  udspiller	  sig	  i	  Compton.	  Thang	  er	  slang	  for	  thing	  (Internetkilde:	  Urban	  Dicti-­‐onary	   24).	  Den	   første	   linje	   ”Wake	  yo	  punk	  ass	  up”	   er	   en	   reference	   til	  MC	  Eihts	   sang	  ”Streiht	  Up	  Menace”,	  som	  ligeledes	  handler	  om	  gademiljøet	  i	  Compton.	  De	  første	  to	  sætninger	  i	  vers	  to	  ”Fresh	  outta	  school	  cause	  I	  was	  a	  high	  school	  grad,	  slee-­‐
ping	  in	  the	  living	  room	  in	  my	  momma's	  pad”	  forklarer,	  hvordan	  Kendrick	  Lamar	  lige	  er	  gradueret	  fra	  High	  School,	  og	  at	  han	  stadig	  bor	  hjemme	  hos	  sin	  mor.	  Denne	  åbning	  i	  vers	  to	  fortæller,	  at	  der	  igen	  berettes	  om	  et	  minde,	  og	  tilmed	  hvor	  teksten	  tidsmæssigt	  befinder	  sig	   i	  Lamars	   liv.	  Efterfølgende	  lyder	   linje	  tre:	  ”Reality	  struck	  I	  seen	  the	  white	  
car	  crash”.	  Denne	   linje	  bevidner	  om,	  at	  alt	   imens	  han	  oplever	  en	  bilulykke,	  erkender	  han	  pludselig	  samfundets	  sande	  jeg.	  White	  car	  kan	  være	  en	  metonymi	  for	  en	  politibil,	  da	  et	  kendetegn	  ved	  en	  politibil	  er,	  at	  den	  er	  hvid.	  Efterfølgende	  lyder	  sætningen	  ”two	  
nigga's	  hopped	  out	  on	  foot	  and	  dashed”.	  Dashed	  er	  slang	  for	  smuttede,	  flygtede,	  stak	  af	  og	   lignende	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictionary	  25).	  Linje	   tre	  og	   fire	  utrykker	   i	   forlæn-­‐gelse	  af	  dette,	  at	  der	  er	   tale	  om	  en	  kriminel	  handling.	  Med	  denne	  handling	   følger	  en	  form	  for	  åbenbaring	  hos	  Lamar,	  ”reality	  struck”,	  hvorigennem	  Lamar	  nu	  ser	  verden	  i	  et	  andet	  lys.	  Her	  går	  det	  op	  for	  ham	  hvilken	  krigszone	  af	  et	  samfund	  han	  lever	  i.	  ”My	  pops	  
said	  I	  needed	  a	   job	  I	   thought	  I	  believed	  him.	  Security	  guard	  for	  a	  month	  and	  ended	  up	  
leaving.	  In	  fact	  I	  got	  fired	  because	  I	  was	  inspired	  by	  all	  of	  my	  friends	  to	  stage	  a	  robbery	  
the	  third	  Saturday	  i	  clocked	  in”.	  Følgende	  handler	  verset	  om,	  hvordan	  Lamar	  var	  af	  den	  naturlige	  tro,	  at	  han	  skulle	  have	  sig	  et	  ordenligt	  job,	  da	  han	  gennemførte	  High	  school.	  Han	  ender	  med	  kun	  at	  værjobansat	  i	  en	  måned,	  da	  han	  ser	  større	  økonomiske	  mulig-­‐heder	  i	  at	  sammenslutte	  sig	  sine	  venners	  kriminelle	  agenda.	  Dette	  er	  således	  en	  meta-­‐for	   for,	   at	  den	  kriminelle	  udvej	   synes	  mere	   tiltagende	   i	   ghettoen	   til	   trods	   for	  de	  ud-­‐dannelser	  der	  er	  til	  rådighed.	  I	  dette	  tilfælde	  benytter	  Lamar	  sig	  selv	  og	  sin	  egen	  High	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school	   uddannelse	   som	  eksempel.	   I	   og	  med	   systemets	   paradoksale	   opbygning	   kom-­‐mer	   til	   kende	   herigennem,	   og	   dette	  med	   ironi,	   afspejles	   et	   kritisk	   syn	   på	   samfund-­‐strukturen.	  Slutteligt	  bygger	  verset	  på	  en	  erindring	  om	  første	  gang	  Lamar	  røg	  en	  joint.	  ”Imagine	  if	  
your	  first	  blunt	  had	  you	  foaming	  at	  the	  mouth”.	  blunt	  er	  en	  metonymi	  for	  joint	  indenfor	  ghettomiljøet.	  Denne	  sætning	  bevidner	  om,	  at	  det	  var	  en	  dårlig	  førstegangsoplevelse.	  Den	   dårlige	   oplevelse	   forklares	   ved	   en	   indblanding	   af	   andre	   euforiserende	   stoffer.	  Dette	  ses	   i	   linje	   ti	   ”Cocaine	  laced	  in	  marihuana”,	  hvilket	  også	  er	  en	  metafor,	   som	  ud-­‐trykker,	  hvordan	  forskellige	  stoffer	  er	   i	  omløb	  ghettomiljøet.	  Linjerne	  ”I	  was	  straight	  
tweaking	  the	  next	  weekend	  we	  broke	  even,	  I	  made	  allegiance	  that	  made	  promise	  to	  see	  
you	  bleeding”,	   er	   en	  metafor	   for	   Lamars	   hævntogt	  mod	   den	   person,	   der	   forurenede	  hans	   joint	   med	   hårdere	   stoffer.	   Denne	   erindring	   bidrager	   til	   et	   billede	   af,	   hvordan	  agendaen	  er	  i	  ghettomiljøet.	  Med	  den	  store	  mængde	  stoffer	  der	  er	  omløb	  i	  ghettoen,	  er	  Lamars	   førstegangsoplevelse	   ikke	  noget	   særtilfælde,	  men	   tværtimod	  ganske	  normal.	  Ligeledes	  er	  hans	  hævntogt	  en	  normal	  reaktion	  på	  hans	  situation.	  Det	  er	  de	  spillereg-­‐ler	  der	  leves	  efter	  i	  ghettoen.	  De	  to	  sidste	  linjer	  i	  vers	  to,	  linje	  15	  og	  16,	  ”You	  know	  the	  reasons	  but	  you	  still	  won't	  ever	  
know	  my	  life.	  Kendrick	  AKA	  Compton's	  human	  sacrifice”:	  tolkes,	  som	  en	  apostrofe	  hvor-­‐igennem	  Lamar	  henvender	  sig	  direkte	  til	   lytteren,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  han	  heri-­‐gennem	  oplyser	  om,	  at	  han	  udleverer	  sit	  liv,	  sine	  erindringer	  og	  bedrifter	  gennem	  sin	  rapmusik.	  Dog	  pointeres,	  at	  lytteren	  ikke	  har	  kendskab	  til	  hans	  liv.	  Dette	  er	  ligeledes	  en	   implicit	  metafor	   for,	  at	  hans	   liv	  aldrig	  vil	  blive	   forstået	  af	  andre	  end	  ham	  selv.	  På	  den	  måde	  efterlader	  han	  et	  udtryk	  af	  hans	  person	  og	  hans	  liv	  som	  værende	  unikt.	  Det-­‐te	  bliver	  ligeledes	  understøttet	  af	  versets	  sidste	  linje	  ”Kendrick	  AKA	  Compton's	  human	  
Sacrifice”,	  hvor	  han	  sammenligner	  sit	   liv	  med	  menneskelig	  opofrelse.	  Denne	  påstand	  besidder	   religiøse	   undertoner,	   der	   igen	   bidrager	   til	   Lamars	   eksistens	   som	   værende	  skelsættende.	  Hvilket	  der	  i	  relation	  til	  introen,	  bør	  knyttes	  en	  kommentar	  til,	  da	  denne	  iagtagelse	  udtrykker	  Lamars	  opstand	  mod	  banderne,	  hvorpå	  han	  sætter	  sig	  selv	   i	  en	  faretruende	  situation.	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De	  første	  tre	  linjer	  i	  vers	  tre	  videnr	  om,	  at	  Mc	  Eiht	  stadig	  bor	  i	  ghettoen,	  hvor	  han	  op-­‐rindeligt	  kommer	  fra:	  ”I'm	  still	  in	  the	  hood	  Loc	  yeah	  that's	  cool	  The	  hood	  took	  me	  under	  
so	  I	  follow	  the	  rules”.	  	  ”The	  hood”	  betegner	  i	  denne	  sammenhæng	  ghetto.	  Det	  fortælles,	  hvordan	  ghettoen	  tog	  Mc	  Eiht	  til	  sig,	  derfor	  lever	  han	  nu	  efter	  de	  leveregler,	  der	  udspiller	  sig	  i	  ghettoen.	  	  Den	  efterfølgende	  linje	  ”But	  yeah	  that’s	  like	  me,	  I	  grew	  up	  in	  the	  hood	  where	  they	  bang”	  fortæller,	  at	  der	  eksisterer	  vold	  i	  ghettoen.	  Bang	  er	  et	  slang	  for	  vold.	  Dette	  skyldes,	  at	  ordet	  bang	   er	  beslægtet	  med	  den	   lyd,	  der	   fremkommer	  ved	  en	   fysisk	  voldelig	  hand-­‐ling,	  som	  for	  eksempel	  lyden	  af	  et	  pistolskud.	  	  Næste	  sæting	  ”And	  niggas	  that	  rep	  colors	  is	  doing	  the	  same	  thing”	   formidler,	  hvordan	  dette	  ghettoliv	  efterleves	  af	  alle	  afrikansk	  amerkanske	  beboere.	  Rep	  colors	  betyder	  at	  repræsentere	   farve,	  hvori	  colors	  er	  en	  metonymi	   for	  det	  afrikansk	  amerikanske	   folk,	  da	  realledet	  ligger	  nært	  billedledet.	  I	  linje	  seks	  bliver	  der	  refereret	  til	  en	  joint	  ”Pass	  it	  
to	  the	  left	  so	  I	  can	  smoke	  on	  me”.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  læses	  ud	  fra	  første	  del	  af	  sæt-­‐ningen	  ”Pass	  it	  to	  the	  left”,	  som	  er	  en	  metafor	  indenfor	  hiphopmiljøet	  for	  at	  ryge	  mari-­‐huana.	  I	  og	  med,	  at	  en	  joint	  går	  på	  omgang	  i	  kredsen	  af	  tilstedeværende,	  kommer	  ord-­‐sproget	  pass	  it	  to	  the	  left,	  som	  i	  bund	  og	  grund	  betyder	  ”send	  jointen	  videre”.	  	  Efterfølgende	  led	  i	  sætningen	  so	  I	  can	  smoke	  on	  me	  understøtter	  påstanden	  om,	  at	  der	  er	   tale	   om	   en	   joint.	  Denne	  metafor	   formidler,	   som	  mange	   af	   de	   andre	  metaforer,	   et	  udtryk	  om	  hvor	  hyppigt	  euforiserende	  stoffer	  er	  i	  ghettomiljøet.	  I	  linje	  syv	  til	  ni	  bliver	  der	  formidlet	  en	  episode,	  hvor	  der	  udspiller	  sig	  en	  ”drive-­‐by”.	  ”A	  couple	  drive-­‐bys	  in	  the	  
hood	  lately	  Couple	  of	  IV’s	  with	  the	  fucking	  spraycan	  Shots	  in	  the	  crowd	  then	  everybody	  
ran”	  
Drive-­‐by	  er	  en	  metaforisk	  beskrivelse	  af	  voldelig	  handling,	  som	  består	  af	  en	  eller	  flere	  personer,	  der	  affyrer	  skud,	  mens	  de	  kører	  bil.	  Linje	  ni	  ”shots	  in	  the	  crowd	  then	  every-­‐
body	  ran”	   komplementerer	  de	   to	   forudgående	   linjer,	   og	   tilsammen	   fungerer	  de	   som	  formidlende	  udtryk	  af	  hvilken	  voldelig	  adfærd,	  der	  udspiller	  sig	  på	  daglig	  basis	  i	  ghet-­‐toen.	  Gadelivets	  voldelige	  referencer	  fortsætter	  i	  linje	  ti	  til	  13,	  og	  forklarer	  tilsvarende,	  hvordan	  beboerne	  i	  ghettoen	  bliver	  forført	  af	  det	  brutale	  gadeliv,	  jævnfør	  sætningsle-­‐det	   i	   linje	   ti	   ”the	  street	   life	   I	   crave”,	   som	  udtrykker	   en	   hungren	   efter	   livet	   på	   gaden.	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Linje	  11	  ”Shots	  hit	  the	  enemy,	  hearts	  turn	  brave”	  kan	  tolkes	  som	  en	  metafor,	  der	   illu-­‐strerer	  det	  komplekse	  spil,	  som	  styrer	  den	  krigszone	  af	  et	  samfund,	  ghettoen	  udgør.	  	  Slutteligt	  i	  vers	  tre	  beskrives	  det,	  hvordan	  de	  benhårde	  realiteter	  håndteres,	  der	  som	  led	  i	  en	  opvækst	  i	  ghettoen	  følger:	  ”Mount	  up,	  regulators	  in	  the	  whip	  Down	  the	  boulvard	  
with	  the	  pistol	  grip	  Trip,	  we	  in	  the	  hood	  still”.	  	  Følgende	  linje	  “So	  loc,	  grab	  a	  strap	  cause	  yeah,	  it's	  so	  real”	  er	  en	  metafor	  for,	  at	  de	  pro-­‐blemer,	  der	  opstår,	   løses	  med	  vold	  og	  skydevåben.	  Strap	  er	   i	  ghettomiljøet	  en	  meto-­‐nymi	  for	  et	  skydevåben.	  Denne	  måde	  at	  takle	  problemer,	  bliver	  yderligere	  bekræftet	  af	  den	  efterfølgende	   linje.	  Linje	  16,	   ”Deal	  with	  the	  outcome,	  a	  strap	  in	  the	  hand”,	   som	  bevidner	   om,	   at	   problemer	   klares	   med	   våben.	   Det	   understøttes	   yderligere	   af	   den	  pragmatiske	   viden,	   om	   ghettomiljøets	   barske	   vilkår,	   som	   beskrives	   i	   det	   historiske	  afsnit	  om	  Bronx.	  	  På	  denne	  måde	  bidrager	  verset	  til	  tekstens	  helhedsudtryk,	  som	  beretter	  om	  ghettoens	  hårde	   liv,	   hvor	   kriminalitet	   og	   narkotikamisbrug	   er	   hverdagskost.	   Verset	   bevidner	  tilmed	  om	  det	  gensidige	  påvirkningsforhold,	  der	  udspiller	  sig	  mellem	  stoffer	  og	  vold,	  og	  hvordan	  disse	  to	  elementer	  hænger	  uløseligt	  sammen.	  	  I	  vers	  fire	  ”If	  I	  told	  you	  I	  killed	  a	  nigga	  at	  16,	  would	  you	  believe	  me?	  Or	  see	  me	  to	  be	  in-­‐
nocent	  Kendrick	  you	  seen	  in	  the	  street	  With	  a	  basketball	  and	  some	  Now	  &	  Laters	  to	  eat	  If	  
I	  mentioned	  all	  of	  my	  skeletons,	  would	  you	  jump	  in	  the	  seat?”.	  Her	  beskrives	  det,	  hvor-­‐dan	   Kendrick	   Lamar	   af	   andre	   anses	   som	   værende	   en	   god	   og	   uskyldig	   person,	  men	  samtidig	  bærer	  han	  på	  en	  dyster	  fortid.	  	  
	  	  
”Would	  you	  say	  my	  intelligence	  now	  is	  great	  relief?	  And	  it's	  safe	  to	  say	  that	  our	  next	  ge-­‐
neration	  maybe	   can	   sleep	  With	   dreams	   of	   being	   a	   lawyer	   or	   doctor”.	  Kendrick	   anses	  som	  en	  erfaren	  mand,	  og	  dette	  indikeres	  i	  linje	  fem	  til	  syv,	  hvor	  hans	  erfarede	  oplevel-­‐ser,	  bør	  medvirke	  til	  en	  positiv	  indflydelse	  på	  den	  næste	  generation.	  Dette	  understøttes	  af	  den	  pragmatiske	  viden	  om,	  at	  hiphop	  blandt	  andet	  opstod	  med	  funktionenen	  at	  være	  talerør	  for	  den	  afrikansk	  amerikanske	  befolkning.	   	  Disse	  forhåbninger	  og	  drømme	  om	  en	  bedre	  fremtid	  sættes	  i	  modsætning	  til	  en	  dreng	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med	  en	  AK-­‐47	  i	  hånden:	  ”Instead	  of	  boy	  with	  a	  chopper	  that	  hold	  the	  cul	  de	  sac	  hosta-­‐
ge”.	  	  	  
Cul-­‐de-­‐sac,	   der	   betyder	   blindgyde	   (Internetkilde:	   Gyldendal),	   bliver	   et	   billede	   på	   en	  ond	  kriminel	  cirkel,	  som	  børnene	  bliver	  fanget	  i,	  hvilken	  de	  ikke	  kan	  se	  en	  udvej	  fra.	  	  	  I	   linje	  ni,	   som	   lyder	   ”Kill	  them	  all	  if	  they	  gossip,	  The	  Children	  of	  the	  Corn”	   referer	  The	  
Children	   of	   the	   Corn	   til	   novellen	   af	   samme	   navn	   skrevet	   af	   Stephen	   King.	   Novellen	  handler	  om	  en	  gruppe	  børn,	  der	  slår	  folk	  ihjel	  (Internetkilde:	  Urban	  Dictonary	  11).	  Dette	   er	   en	   intertekstuel	   refrence.	  Dette	   er	   et	   symbol	  på,	   hvordan	  denne	  kriminelle	  opvækst	  kan	  præge	  børnene	  og	  føre	  til	  en	  skæbnesvanger	  fremtid.	  	  	  Efterfølgende	   linje	   ”They	  vandalizing,	   the	  option	  of	   living	  a	   lie,	  drown	  their	  body	  with	  
toxins	  Constantly	  drinking	  and	  drive,	  hit	  the	  powder	  then	  watch	  this	  flame	  That	  arrive	  in	  
his	  eyes”	  refererer	  direkte	  til,	  hvordan	  børnene	  og	  de	  unge	  mennesker	  i	  en	  ghetto	  er	  tvunget	   ud	   i	   en	   situation,	   hvor	   de	   begår	   kriminalitet,	   fordi	   samfundet	   har	   inficeret	  dem	  med	  dårlig	  påvirkning.	  Her	  beskrives	  hvorledes	  samfundet	  har	  skabt	  en	  illusion	  om,	  at	  alle	  har	  fået	  muligheden	  for	  et	  godt	  liv,	  der	  blandt	  andet	  indebærer	  en	  god	  ud-­‐dannelse,	  men	  i	  en	  pragmatisk	  sammenhæng	  har	  folk	  i	  en	  ghetto	  ikke	  disse	  mulighe-­‐der,	  derfor	  menes	  der,	  at	  de	  lever	  en	  løgn.	  	  Følgende	  sætning	  er	  derfor	  et	  udtryk	   for	  den	  vrede	  og	  det	  had,	  de	  unge	  har	  til	  sam-­‐fundet:	  ”hit	  the	  powder	  then	  watch	  this	  flame	  That	  arrive	  in	  his	  eyes.”	  	  I	  linje	  16-­‐17	  vender	  Lamar	  tilbage	  til	  sit	  eget	  liv:	  ”I	  live	  in	  the	  belly	  of	  the	  rough	  Comp-­‐
ton,	  U.S.A.	  made	  Me	  an	  Angel	  on	  Angel	  Dust,	  what”.	  I	  disse	  to	  linjer	  beskriver	  han,	  hvor-­‐dan	  han	  er	  placeret	  i	  et	  hårdført	  miljø	  i	  en	  af	  de	  farligste	  og	  mest	  bandefyldte	  ghettoer	  i	  landet.	  	  Med	  sidste	  linje	  i	  verset	  ”Compton,	  U.S.A.	  made	  Me	  an	  Angel	  on	  Angel	  Dust”	  mener	  La-­‐mar,	  at	  det	  barske	  miljø	  i	  Compton	  har	  været	  med	  til	  at	  danne	  hans	  identitet.	  Comp-­‐ton,	  U.S.A	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  ham	  at	  kunne	  rappe	  intelligent	  om	  forholdet	  i	  ghet-­‐toen	   i	  Compton.	  Angel	  Dust	   refererer	   til	   stoffet	  PCP,	  phencyclidine	   (Urban	  Dictonary	  10).	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Desuden	  er	  sangtekstens	  titel	  m.A.A.d.	  City	  en	  forkortelse	  af	  ordene	  ”made	  Me	  an	  An-­‐
gel	  on	  Angel	  Dust”.	  	  I	   efterspillet	   til	   sangen,	   udspilles	   en	   scene,	   hvor	  Lamar,	   som	  nævnes	  under	  pseudo-­‐nymet	  ”K.	  Dot”	  i	  selskab	  med	  to	  venner.	  De	  viser	  ham	  medlidenhed	  efter	  en	  ubehagelig	  episode	   ved	   at	   give	   ham	   en	   flaske	   spiritus:	   ”Nigga	   pass	   Dot	   the	   bottle,	   damn!”	  ”You	  ain’t	  the	  one	  that	  got	  fucked	  up”.	  Dette	   indikerer	  en	  virkelighedsflugt	   fra	  bande-­‐miljøets	  konstante	  konfrontationer.	  	  
Delkonklusion	  	  I	  forhold	  til	  temaerne,	  der	  ønskes	  undersøgt	  i	  projektet,	  er	  temaet	  oprør	  central	  i	  den-­‐ne	  sang.	  Dette	  er	  dog	  en	  anden	   form	  for	  oprør,	  end	  der	  blev	  rappet	  om	  i	  1970’erne.	  Det	  samlede	  stilistiske	  udtryk	  bidrager	  til	  det	  gadebillede,	  som	  Lamar	  forsøger	  at	  skil-­‐dre	  og	  fortælle	  modtageren	  om.	  En	  stor	  del	  af	  beretningerne,	  der	  rappes	  om,	  indehol-­‐der	   stoffer	  og	  våben.	  Han	  kritiserer	  banderne	   i	  Compton	  ved	  at	   fortælle,	   at	  disse	   er	  nogen	   individet	  bør	   tage	  sig	   i	  agt	   for.	  Sangens	  budskab	  påviser	  Lamars	  ønske	  om	  at	  fortælle	  hvor	  stor	  en	  indflydelse	  banderne	  har	  i	  Compton,	  og	  hvor	  lidt	  politiet	  og	  rege-­‐ringen	  bekymrer	  sig	  om	  byen.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  slutningen	  af	  første	  vers	  ”When	  
we	  in	  traffic	  and	  tragic	  happens,	  that	  shit	  ain’t	  no	  threat”.	   	  Ligeledes	  er	  det	  væsentligt	  at	  nævne,	   at	  Kendrick	  Lamar	  har	  oplevet	  det	  barske	  ghettomiljø	   i	  Compton	  på	  egen	  krop,	  og	  dermed	  er	  rapsangen	  en	  førstehåndsberetning,	  som	  bevirker,	  at	  sangen	  vir-­‐ker	  stærkere	  på	  modtageren.	  Herpå	  nærer	  Lamar	  håb	  om,	  at	  beretningerne	  i	  sangen	  kan	  hjælpe	  nuværende	  unge	  i	  lignende	  situationer.	  
Diskussion	  Der	  er	   i	   opgaven	   søgt	   leveret	   en	  meningsfuld	  definition	  af	   hiphopmusikkens	   lyriske	  udtryk	  fra	  dens	  begyndelse	  og	  op	  til	  i	  dag.	  	  I	  vores	  analyse	  er	  der	  derfor	  i	  de	  givne	  sangtekster	  søgt	  en	  konkretisering	  af	  tekster-­‐nes	  indhold	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  i	  forsøget	  på	  at	  afklare	  en	  mulig	  udtryksændring.	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I	  følgende	  diskussion	  bliver	  der	  lagt	  vægt	  på,	  hvilke	  forskelle	  og	  ligheder,	  der	  er	  mel-­‐lem	  henholdsvis	  de	  gamle	  rap	  tekster	  og	  de	  moderne.	  Hernæst	  vil	  en	  kobling	  til	  rele-­‐vante	   hiphopkunstnere	   knyttes	   til	   de	   fremhævede	   pointer	   fra	   analysens	   tilhørende	  delkonklusioner,	  hvor	  der	  i	  denne	  forbindelse	  afslutningsvis	  vil	  fremstilles	  afvigelser	  i	  forhold	  til	  samtidens	  typiske	  temaer.	  	  Dette	  vil	  medvirke	  til	  en	  anskueliggørelse	  af	  de	  gængse	   temaers	   diversitet,	   men	   også	   karakterisere	   et	   klarere	   billede	   af	   tidstypiske	  træk	  for	  hiphopgenren.	  	  
	  I	  Bring	   the	  Noise	   og	  The	  Message	   frembringes	   i	   begge	   tekster	   klare	   kritiske	   træk	   af	  samfundets	  håndtering	  af	   ghettosamfund	   i	  USA.	   Samfundskritikken	  kommer	   især	   til	  udtryk	  gennem	  den	  betydelige	  afsky	  til	  politiet,	  der	  karakteriserer	  de	  to	  tekster.	  	  En	   overensstemmelse	   i	   denne	   holdning	   til	   politiet	   er	   blandt	   andet	   også	   at	   finde	   i	  N.W.A.’s	  kontroversielle	  rap	  Fuck	  tha	  Police,	  hvilket	  udtrykkes	  således:	  ”Fuck	  the	  poli-­‐
ce	  Comin’	  straight	  from	  the	  underground	  Young	  nigga	  got	  it	  bad	  cause	  I'm	  brown	  And	  
not	   the	   other	   color	   so	   police	   think	  They	  have	   the	   authority	   to	   kill	   a	  minority”	   (fra	   al-­‐bummet	  Straight	  Outta	  Compton,	  1988).	  I	  denne	  passage	  skildres	  en	  kollektiv	  forstå-­‐else	  hos	  ”undergrunden”,	  der	  her	  skal	  forstås	  som	  ghettoen	  og	  den	  tilhørende	  hiphop-­‐kultur,	  om	  politiets	   forudindtagede	  negative	  forestilling	  omkring	  den	  afrikansk	  ame-­‐rikanske	  minoritet.	  Ifølge	  N.W.A.	  vil	  dette	  medvirke	  til	  at	  aflive	  minoritetskulturen,	  da	  de	  mener,	  at	  den	  etnisk	  amerikanske	  majoritet	  bliver	  forfordelt.	  	  Dette	  er	  i	  forhold	  til	  Hebdige	  et	  af	  subkulturens	  kendetegn,	  og	  dette	  ses	  tydeligt	  i	  disse	  tidlige	  tekster.	  Der	  forsøges	  givet	  vis	  gennem	  aggressivt	  sprogbrug	  at	  danne	  en	  kløft	  mellem	  den	  overordnede	  magt	  og	  den	  mindre	  gruppe.	  Der	  opstår	  hermed	  denne	  så-­‐kaldte	   spænding	   mellem	   de	   dominerende	   og	   underordnede	   grupper	   i	   samfundet	  (Hebdige,	  1979:	  10).	   	  Spændingen	  bliver	  den	  afgørende	  katalysator	  for	  subkulturens	  eksistens,	  og	  er	  dermed	  identitetsskabende.	  Hiphopgrupperne	  ville	  således	  ikke	  være	  noget	  uden	  det,	  de	  bliver	  i	  form	  af	  distanceringen	  til	  majoriteten.	  Dette	  behov	  for	  ad-­‐skillelse	  kan	  diskuteres,	  og	  kan	  igennem	  de	  henholdsvise	  tekster	  vi	  har	  beskæftiget	  os	  med,	  bedst	   forstås	  som	  nødvendigheden	   i	  at	  opretholde	  en	  samhørighed	   i	  et	  ghetto-­‐samfund,	   hvor	   kummerlige	   livsvilkår,	   kriminalitet,	   overlevelse,	   og	   undertrykkelse	   af	  individet	  er	  en	  realitet.	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Bring	  the	  Noise	  og	  The	  Message	  bærer	  begge	  præg	  af,	  at	  have	  funktion	  som	  ghettoens	  talerør	  til	  det	  ydre	  samfund.	  Dette	  ses	  som	  det	  første	  i	  sangenes	  titler,	  der	  er	  karakte-­‐riseret	  af	  direkte	  at	  give	  teksterne	  form	  af	  budskaber.	  	  Hvor	  Bring	  The	  Noise	  er	  aggressivt	  ladet,	  og	  er	  en	  opfordring	  til	  verbalt	  oprør,	  har	  The	  
Message	  en	  blid	  tilgang	  til	  talerørsfunktionen.	  The	  Message,	  eller	  beskeden,	  er	  snarere	  oplysende	  på	  en	  ikke-­‐aggressiv	  måde,	  	  idet	  den	  adskiller	  sig	  ved	  at	  argumentere	  gen-­‐nem	  stærke	  hverdagsrelaterede	  eksempler.	  Ligeledes	  er	  Bring	  The	  Noise	  i	  højere	  grad	  direkte	  kritisk,	  hvor	  The	  Message	  samfundskritik	  udtrykkes	   implicit	  gennem	  en	   indi-­‐viduel	  hverdagssituation,	  men	  som	  samtidig	  stadig	  beskriver	  noget	  generelt	  om	  sam-­‐fundet.	  	  Som	  ovennævnt	   beskrevet,	   kommer	   denne	   talerørsfunktion	   også	   til	   udtryk	   hos	   den	  indflydelsesrige	  rapper	  Tupac	  Shakur.	  Han	  udtrykker	  for	  eksempel	  i	  sin	  tekst	  Uncondi-­‐
tional	  Love,	  hvordan	  han	  efterstræber	  at	  opnå	  mere	  med	  sine	  tekster,	  end	  blot	  at	  blive	  set	  som	  musiker.	  ”Driven	  by	  my	  ambitions,	  desire	  higher	  positions	  So	  I	  proceed	  to	  make	  
Gs,	  eternally	   in	  my	  mission	   Is	   to	  be	  more	  than	   just	  a	  rap	  musician	  The	  elevation	  of	   to-­‐
day’s	  generation	  If	  I	  could	  make	  ’em	  listen”	  (fra	  singlen	  Unconditional	  Love,	  1999).	  Her	  skildres	  det,	  hvordan	  Tupac	   fortsætter	  med	  at	   tjene	  penge	  gennem	  sin	  musik.	  Dette	  kan	  ses	  som	  et	  ønske	  om	  at	  ”løfte”	  sin	  generation	  ud	  af	  de	  vilkår,	  de	  lever	  under,	  If	  I	  
could	  make	  ’em	  listen,	  altså	  	  ved	  at	  oplyse	  majoriteten,	  om	  de	  samfundsforhold	  de	  le-­‐ver	  under.	  	  	  Teksterne	  synes	  at	  udtrykke	  et	  formål,	  som	  Public	  Enemy,	  Grandmaster	  Flash	  and	  the	  Furious	   Five	   og	  Tupac	   beskriver	   gennem	  deres	  musik.	  Dette	   er	   en	   funktion,	   som	   af	  andre	   også	   formuleres	   som	   hiphops	   vigtigste	  ærinde.	   Rapperen	   Speech	   fra	   hiphop-­‐gruppen	  Arrested	  Development	  udtaler	  sig	  således	  om	  hiphops	  funktion:	  ”At	  it’s	  best,	  
hiphop	  music	  can	  grab	  the	  nation	  by	  the	  neck	  and	  make	  people	  realize	  what’s	  goin	  on.	  
It’s	  a	  voice	  for	  the	  oppressed	  people	  that	  in	  many	  ways	  just	  don’t	  have	  a	  voice.”	  	  (Spirer,	  1997:	  43.47).	  	  Denne	  funktion	  er	  naturligvis	  ikke	  gældende	  for	  alle	  hiphoptekster,	  og	  der	  eksisterer	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foruden	  samfundskritiske	  tekster	  også	  tekster,	  der	  behandler	  mindre	  seriøse	  og	  pro-­‐blematiske	  temaer.	  	  Dette	  ses	  for	  eksempel	  i	  teksten	  Rappers	  Delight	  af	  Sugarhill	  Gang:	  “See	  I	  am	  Wonder	  
Mike	  and	  I	  like	  to	  say	  hello	  To	  the	  black,	  to	  the	  white,	  the	  red	  and	  the	  brown	  The	  purple	  
and	  yellow	  But	  first	  I	  gotta	  bang,	  bang	  the	  boogie	  to	  the	  boogie	  Say	  up	  jump	  the	  boogie	  
to	  the	  bang	  bang	  boogie”	  (fra	  albummet	  Sugarhillgang,	  1979).	  Teksten	  har	  et	  humori-­‐stisk	  udtryk,	  og	  udviser	  en	  bekymkringsfri	  tilgang	  til	  hverdagen.	  Ligeledes	  koncentre-­‐rer	  den	  sig	  ikke	  om	  at	  indkredse	  det	  afrikansk	  amerikanske	  folk,	  men	  udviser	  åbenhed	  overfor	  alle	  racer.	  	  Gældende	  for	  både	  99	  Problems	  og	  m.A.A.d.	  City	  er,	  at	  begge	  rappere	  diskuterer	  deres	  kriminelle	  baggrund.	  Der	  opereres	   i	   teksterne	  med	  nogle	   af	  de	   samme	   temaer,	  men	  disse	  temaer	  udsiges	  fra	  forskellige	  planer.	  Jay-­‐Z	  skildrer	  de	  givne	  problematikker	  fra	  et	  opløftet	  perspektiv,	  hvor	  han	  nedladende	  beskriver	  samfundets	   institutioner.	  Om-­‐vendt	  rapper	  Kendrick	  Lamar	  fra	  et	  gadeplan,	  og	  befinder	  sig	  på	  samme	  niveau	  som	  det	  miljø,	  han	  skildrer.	  	  Tydelige	   forskelle	   mellem	   de	   to	   tekster	   forekommer	   ved,	   at	   Jay-­‐Z	  med	   et	   nærmest	  overlegent	   udtryk,	   latterliggør	   samfundets	   autoriteter	   og	   magtinstanser,	   ved	   at	   be-­‐skrive	  deres	  fejlagtige	  og	  racistiske	  domme.	  Dette	  giver	  teksten	  99	  Problems	  et	  præg	  af	  at	  tage	  ghettoen	  i	  forsvar.	  Jay-­‐Z	  udelader	  at	  inddrage	  de	  reelle	  kriminelle	  stridigheder,	  og	  fremhæver	  i	  stedet	  de	  problemer,	  som	  han	  mener,	  politiet	  forårsager	  for	  den	  afri-­‐kansk	  amerikanske	  befolkning	   i	  ghettoen.	  Kendrick	  Lamars	  aggressive	  sprogbrug	  og	  de	  ærlige	  skildringer	  af	  ghettomiljøet,	  giver	  et	   indblik	   i	  emner,	  der	   ifølge	  ham	  stadig	  karakteriserer	  ghettoen	  som	  for	  eksempel	  stoffer	  og	  vold.	  Teksten	  lægger	  ikke	  som	  i	  Jay-­‐Z’s	  99	  Problems	  skjul	  på	  ghettoens	  kriminelle	  realiteter,	  men	  fungerer	  som	  en	  bru-­‐tal	  beretning	  om	  det	  rå	  miljø.	  	  I	  henhold	  til	  en	  diskussion	  af	  de	  emner,	  der	  italesættes	  i	  de	  to	  tekster,	  kan	  der	  fra	  an-­‐dre	  samtidige	  rappere	  uddrages	  lyriske	  citater	  i	  et	  tematisk	  perspektiv.	  At	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  samfundsnormen,	  kan	  ses	  afspejlet	  i	  den	  moderne	  hiphop,	  der	  i	  større	  grad	  har	  lyrisk	  ytringsfrihed.	  Dette	  kan	  påvises	  i	  de	  kontroversielle	  emner,	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der	  bringes	  op	  såsom	  mistillid	  til	  USA’s	  magthavende	  og	  tabubelagte	  emner	  som	  ho-­‐moseksualitet.	  	  Dette	  eksemplificeres	  i	  teksten	  Rusty	  af	  rapmusikeren	  Tyler	  The	  Creator:	  “Look	  at	  that	  
article	  that	  says	  my	  subject	  matter	  is	  wrong	  Saying	  I	  hate	  gays	  even	  though	  Frank	  is	  on	  
10	  of	  my	  songs.”(	  fra	  albummet	  Wolf,	  2013).	  I	  udsagnet	  eksisterer	  en	  kritik	  af	  medierne,	  der	  har	  mistolket	  forudgående	  tekster	  af	  Tyler	  som	  værende	  homofobiske.	  Medierne	  har	  dermed	  enten	  bevidst	  eller	  ubevidst	  overfortolket	  afsenderens	  budskaber.	   I	  dette	  tilfælde	  i	  så	  høj	  en	  grad,	  at	  det	  gennem	  en	  efterreaktion,	  har	  fået	  indvirkning	  på	  musikken.	  Hvortil	  Tyler	  responderer:	  Frank	  
is	  on	  10	  of	  my	  songs.	  Der	  refereres	  her	  til	  rapperen	  Frank	  Ocean,	  der	  offentliggjorde	  sin	  homoseksualitet	  gennem	  sin	  Tumblr	  blog	  (Internetkilde:	  Frank	  Ocean).	  Ocean	  har	  været	  medvirkende	  på	  flere	  af	  Tylers	  udgivelser,	  og	  har	  ydermere	  været	  en	  af	   grundlæggerne	  af	  OFWGKTA	   (Internetkilde:	  OFWGKTA),	  hvor	  Tylers	  karriere	  har	  sit	  udspring.	  Denne	  beskyldning	  fra	  medierne	  er	  dermed	  utopisk	  i	  Tylers	  optik,	  hvilket	  han	  argumenterer	  for.	  	  Frank	  Ocean	  belyser	  i	  sin	  sang	  We	  All	  Try,	  sin	  åbenhed	  overfor	  ægteskaber	  blandt	  ho-­‐moseksuelle:	  “I	  believe	  that	  marriage	  isn't	  Between	  a	  man	  and	  woman	  but	  between	  love	  
and	  love”	  (fra	  albummet	  Nostalgia/Ultra,	  2011).	  Han	  udtrykker	  sin	  tolerance,	  og	  påpe-­‐ger	  sin	  holdning	  til	  kærlighed,	  og	  i	  bogstaveligste	  forstand,	  at	  den	  kan	  opstå	  på	  tværs	  af	  køn	  –	  og	  implicit	  på	  tværs	  af	  race,	  alder	  med	  videre.	  Frank	  Ocean	  er	  yderst	  politisk-­‐	  og	  religions	  kritisk,	  og	  berører	  emner,	  der	  for	  USA	  stadig	  forekommer	  som	  tabuer	  (In-­‐ternetkilde:	  Apropos).	  Dette	  må	  konstateres	   som	  værende	  kontroversielt	   og	   en	   ten-­‐dens,	  der	  ses	  hyppigere	  i	  moderne	  raptekster.	  	  	  	  “I	  really	  think	  the	  war	  on	  terror	  is	  a	  bunch	  of	  bullshit	  Just	  a	  poor	  excuse	  for	  you	  to	  use	  up	  
all	  your	  bullets	  How	  much	  money	  does	  it	  take	  to	  really	  make	  a	  full	  clip?	  9/11,	  Building	  7,	  
did	  they	  really	  pull	  it?”,	  er	  et	  udsagn	  fra	  Lupe	  Fiascos	  sang	  Words	  I	  Never	  Said	  (fra	  al-­‐bummet	  Lasers,	  2011).	  Fiasco	  forholder	  sig	  her	  kritisk	  til	  USA’s	  indblanding	  i	  terror-­‐kampen,	  hvor	  der	  refereres	  til	  Afghanistan	  krigen.	  Udsagnet	  bærer	  et	  tydelig	  præg	  af	  en	  holdning	  til,	  at	  han	  finder	  USA	  patetisk,	  med	  det	  belæg,	  at	  de	  blot	  har	  brugt	  krigen	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som	  undskyldning	  til	  at	  få	  tilfredsstillet	  deres	  krigslyst.	  Fiasco	  er	  dermed	  af	  en	  mistro-­‐isk	  tilgang	  til	  sit	  fædreland	  USA.	  Derudover	  kritiseres	  styret	  i	  USA	  og	  medieverdenen	  i	  form	  af	  dens	  mulige	  forvræng-­‐ning	  af	  begivenheden	  d.	  11.	   september	  2001.	  Dette	   i	   en	  ekstrem	  grad,	  da	  der	   stilles	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  terroraktionen	  mod	  World	  Trade	  Center	  reelt	  er	  udført	  af	  den	  isla-­‐mistiske	  terrorgruppe	  Al-­‐Quieda	  eller	  af	  USA	  selv.	  
Konklusion	  	  Ud	   fra	   analysen	   af	   de	   fire	   sangtekster	   konkluderes	   det,	   at	   det	   stilistiske	   udtryk	   har	  ændret	  sig.	  	  Formålet	  med	  hiphops	  opståen	  var	  at	  skabe	  et	  talerør	  for	  den	  undertrykte	  	  befolkning	  i	  ghettoerne.	  Talerøret	  er	  i	  dag	  etableret,	  og	  de	  nutidige	  rappere	  benytter	  dette	   i	  sin	   fulde	  udstrækning.	  Dette	  er	  en	  af	  grundene	  til	  at	  moderne	  rappere	  virker	  overlegne	  og	  selvsikre	  i	  deres	  udtryksform.	  Der	  spores	  hos	  de	  nutidige	  rappere	  et	  fo-­‐kus	  på	  deres	  individuelle	  livshistorie,	  hvor	  de	  proklamerer	  sig	  gennem	  deres	  trovær-­‐dighed	  ved	  at	  bruge	  referencer	  fra	  deres	  fortid.	  	  	  Vores	  undersøgelse	  viser	  tendens	  til	  en	  større	  ytringsfrihed	  i	  de	  moderne	  tekster,	  og	  at	  det	  er	  gældende,	  at	  der	   foreligger	  en	  mangel	  på	  tillid	  til	  de,	  som	  burde	  håndhæve	  individets	   frihed.	  Som	  led	   i	  den	  tilkæmpede	  ytringsfrihed	  ses	  en	  positionsmarkering	  hos	  de	  moderne	  rappere.	  Ud	  fra	  rapteksterne	  konkluderes,	  at	  temaerne	  i	  hiphop	  har	  bevaret	  de	  oprindelige	  te-­‐maer.	  Hiphop	  benyttes	  i	  dag,	  såvel	  som	  da	  den	  opstod,	  til	  at	  være	  en	  ytringsform	  for	  utilfredshed.	  	  Nye	  temaer	  har	  dog	  fundet	  plads	  i	  hiphop;	  der	  rappes	  om	  utilfredshed	  for	  homosek-­‐suelles	  rettigheder	  i	  nutidens	  Amerika,	  mediernes	  enorme	  magtbesiddelse	  og	  regerin-­‐gens	  magtudøvelse.	  Mediernes	  indblanding	  i	  musikken	  afføder	  reaktioner	  i	  lyrikken,	  hvorfor	  medierne	  influerer	  på	  en	  diskurs	  i	  teksterne.	  Kritiske	  reaktioner	  overfor	  me-­‐dierne	  gælder	  ligeledes	  for	  de	  ældre	  tekster.	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Hiphop	  og	  rapperne	  har	  i	  dag	  vundet	  indpas	  hos	  medierne,	  og	  fået	  en	  stemme	  i	  sam-­‐fundet,	  og	  i	  denne	  forlængelse	  kritiseres	  mediernes	  rolle	  til	  stadighed.	  Dermed	  er	  der	  immervæk	  en	  kritik	  af	  medier,	  samfund	  og	  den	  udøvende	  magt.	  	  Dette	  sker	  gennem	  emner,	  der	  når	  ud	  til	  bredere	  kredse	  end	  blot	  indenfor	  nærmiljøet.	  De	  lokale	  forhold	  bliver	  stadig	  omdiskuteret	  i	  teksterne,	  men	  i	  større	  udstrækning	  på	  et	  globalt	  plan.	  	  Hvorvidt	  kunsterne	  af	  hiphops	  ytringer	  bliver	  taget	  seriøst,	  og	  hvorledes	  samfundet	  tager	  udsagnene	  til	  sig	  og	  imødegår	  utilfredsheden	  i	  nutidens	  Amerika	  og	  hele	  den	  globaliserede	  verden,	  er	  dog	  et	  andet	  aspekt,	  vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  berøre.	  Ud	  fra	  hip-­‐hopteksternes	  temaer	  er	  det	  tydeligt,	  at	  problemerne	  ikke	  tages	  hånd	  om	  i	  samme	  grad,	  som	  det	  ønskes	  af	  hiphopkunstnerne,	  hvilket	  ligger	  til	  grund	  for,	  at	  der	  stadig	  eksisterer	  samfundskritisk	  hiphop.	  
Perspektivering	  
Autenticitet	  Der	  kunne	  i	  projektet	  blandt	  andet	  have	  været	  fokus	  på	  betegnelsen	  autenticitet.	  Dog	  blev	  det	  gennem	  projektet	  mindre	  relevant.	  Ordet	  oprindeligt	  er	  derfor	  i	  stedet	  brugt	  i	  opgaven.	  	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  autenticitet	  er	  eksisterende	  i	  rap	  i	  dag.	  Selvom	  der	  stadig	  rappes	  om	  stoffer,	  kriminalitet	  og	  det	  hårde	  liv,	  er	  det	  ikke	  længere	  gældende	  på	  samme	  måde	  for	  ghettoerne	  i	  dag.	  Rapteksterne	  er	  fastlåst	  i	  et	  historisk	  perspektiv,	  og	  ikke	  hvad	  de	  egentlige	  realiteter	  er	  (Cepeda,	  2004:311).	  Der	  er	  dog	  stadig	  problemer	  med	  stoffer	  i	  USA,	  ligesom	  der	  også	  foregår	  vold	  ved	  skydevåben,	  men	  situationen	  i	  dag	  er	  langt	  bedre,	  end	  ved	  for	  eksempel	  genren	  gangsta	  raps	  begyndelse	  (Cepeda,	  2004:311).	  	   When	  people	  look	  at	  Scarface,	  they	  don’t	  criticize	  the	  film	  because	  it	  overly	  dramatizes	  Tony	  Montana’s	  cocaine	  use.	  In	  reality,	  if	  anyone	  snorted	  that	  much	  cocaine,	  they	  would	  be	  dead	  in	  five	  minutes,	  but	  nobody	  applies	  the	  same	  standard	  to	  hip-­‐hop.	  That	  doesn’t	  make	  it	  any	  less	  authentic.	  It’s	  not	  reality,	  it’s	  a	  representation	  of	  reality	  from	  one	  individual’s	  perspective	  (Cepeda,	  2004:316).	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  Autenticitet	  er	  her	  gældende,	  når	  en	  fortælling	  er	  en	  realitet	  fra	  et	  enkelt	  individs	  per-­‐spektiv.	  Hiphop	  ses	  her	  som	  en	  repræsentation	  af	  et	  enkelt	  individs	  virkelige	  verden.	  Med	  denne	  idé	  om	  autenticitet,	  kan	  rap	  stadig	  ses	  som	  autentisk,	  så	  længe	  der	  rappes	  om	  kunstnerens	  virkelige	  liv.	  
Hos	  Bennett	  beskrives	  hiphop	  som	  kulturelt	  mobil,	  og	  autenticitet	  anføres	  i	  forlængel-­‐se	  heraf	  som	  noget,	  der	  hele	  tiden	  bliver	  genfortalt	  og	  regenereret.	  Hiphop	  forstås	  alt-­‐så	  som	  et	  autentisk	  kulturelt	  udtryk,	  der	  korresponderer	  med	  forskelligartede	  lokale	  kontekster	  (Danish	  Musicology	  Online,	  s.	  11).	  	  	  Ifølge	  Bennett	  forbindes	  autenticitet	  ikke	  med	  oprindelse,	  men	  som	  en	  fortsættende	  udvikling,	  der	  hele	  tiden	  kan	  ændres.	  Derved	  er	  det	  svært	  at	  definere	  hvorvidt	  hiphop	  i	  dag	  er	  mindre	  autentisk,	  end	  den	  oprindelige	  hiphop.	  
	  
Gangster	  rap	  Der	  i	  projektet	  lagt	  vægt	  på	  hiphop,	  og	  ikke	  på	  gangster	  rap,	  dog	  er	  der	  i	  projektet	  få	  eksempler	  fra	  tekster,	  som	  kunne	  betegnes	  som	  gangster	  rap.	  Der	  skelnes	  ofte	  mellem	  gangster	  rap	  og	  hiphop,	  det	  vil	  sige	  det	  er	  to	  forskellige	  former	  for	  rap.	  Der	  skelnes	  mellem	  de	  to,	  da	  de	  har	  vidt	  forskellige	  filosofier,	  værdier	  og	  tilgange	  (Bowser,	  2012:2).	  Nogle	  vil	  endda	  mene,	  at	  gangster	  rap	  blot	  er	  en	  kommercialisering	  af	  hip-­‐hop.	  	  Gangster	  rap	  og	  hiphop	  kan	  være	  svære	  at	  skille	  ad,	  og	  de	  forveksles	  ofte	  med	  hinan-­‐den	  (Bowser,	  2012:2).	  Gangster	  raps	  kontroversielle	  emner	  om	  stoffer,	  kriminalitet	  og	  bitches,	  kritiseres	  ofte	  af	  medier,	  og	  disse	  emner	  forbindes	  med	  hele	  det	  afrikansk	  amerikanske	  samfund	  samtidig	  med,	  at	  det	  generaliseres	  som	  værende	  hiphop	  der	  indebærer	  disse	  emner,	  hvilket	  ikke	  er	  tilfældet	  (Bowser,	  2012:3).	  I	  projektet	  ville	  en	  undersøgelse	  af	  gangster	  rap	  have	  givet	  en	  anden	  vinkel	  på	  ghetto-­‐erne,	  da	  gangster	  rap	  har	  en	  anden	  tilgang	  til	  ghettoen,	  end	  hiphop	  har.	  Der	  er	  lavet	  undersøgelser	  af	  gangster	  raps	  effekt	  på	  lyttere,	  som	  i	  flere	  tilfælde	  har	  vist	  en	  negativ	  effekt	  (Bowser,	  2012:4).	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   ”Hip	  hop	  says	  ”come	  as	  you	  are.”	  We	  are	  family.	  It	  ain’t	  about	  security.	  It	  ain’t	  about	  bling-­‐bling.	  It	  ain’t	  about	  how	  much	  your	  can	  shoot.	  It	  ain’t	  about	  $200	  sneakers.	  It	  ain’t	  about	  me	  being	  better	  than	  you	  or	  you	  being	  better	  than	  me.	  It	  is	  about	  you	  and	  me,	  connecting	  one	  to	  one.	  That’s	  why	  it	  [hip	  hop]	  has	  universal	  appeal.	  It	  has	  given	  young	  people	  a	  way	  to	  understand	  their	  world,	  whether	  they	  are	  from	  the	  suburbs	  or	  the	  city	  wherever.”	  (Chang,	  2005	  i	  Bowser,	  2012:18).	  	  Dette	  citat	  er	  en	  udtalelse	  fra	  en	  af	  hiphops	  fædre,	  Dj	  Kool	  Herc.	  De	  nævnte	  elementer	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  hip	  hop,	  er	  ofte	  de	  elementer,	  der	  ses	  i	  gangster	  rap	  (Bowser,	  2012:19).	  Dette	  viser	  en	  tydelig	  adskillelse	  af	  de	  to	  rap	  genres	  temaer.	  	  	  Ved	  undersøgelse	  af	  gangster	  rap	  ville	  en	  tekstanalyse	  også	  gøre	  sig	  gældende.	  Dog	  ville	  kritik	  af	  genren	  være	  meget	  væsentligt,	  hvilket	  i	  projektets	  tilgang	  ikke	  har	  været	  interessant.	  Undersøgelsen	  ville	  formegentlig	  være	  sociologisk	  og	  psykologisk.	  	  
Kønsroller	  Endnu	  en	  tilgang	  til	  projektet,	  kunne	  have	  været	  med	  fokus	  på	  forholdet	  mellem	  køns-­‐roller	  i	  hiphop	  universet.	  I	  hiphopmusikken	  er	  det	  iøjnefaldende,	  hvor	  stor	  en	  del	  af	  musikken	  der	  er	  udført	  at	  mandlige	  kunstnere.	  	  Yderligere	  også	  hvordan	  kvinder	  omtales	  i	  hiphop	  teksterne.	  Det	  er	  alment	  kendt	  at	  ord	  som	  bitch,	  slut,	  hoe	  med	  flere,	  ofte	  bruges	  i	  teksterne.	  Med	  denne	  vinkel	  ville	  pro-­‐jektets	  valgte	  temaer,	  se	  anderledes	  ud.	  Ligeledes	  optræder	  kvindekroppen	  ofte	  uden	  meget	  beklædning	  i	  mange	  rap	  musik-­‐videoer.	  Der	  er	  mange	  aspekter	  af	  kønsrollerne,	  og	  disse	  ville	  have	  givet	  fundament	  for	  et	  anden	  vinkling	  af	  projektet.	  	  African-­‐American	  women	  in	  commercial	  rap	  are	  portrayed	  in	  a	  rather	  one-­‐sided	  nega-­‐tive	  way.	  They	  are	  hypersexual	  whores	  or	  “golddiggers”	  who	  are	  just	  out	  to	  exploit	  men.	  This	  image	  has	  become	  more	  dominant	  in	  recent	  decades,”	  she	  says.	  “You	  can	  find	  this	  view	  of	  women	  in	  the	  lyrics,	  while	  it	  is	  reinforced	  visually	  in	  the	  music	  videos	  (Science	  Nordic).	  	  	  Her	  udtaler	  Laura	  Castor	  sig,	  en	  professor	  i	  kultur	  og	  litteratur,	  om	  kvindens	  rolle	  i	  hiphop.	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Alligevel	  forklarer	  artiklen,	  at	  der	  ikke	  skal	  overfortolkes	  på	  rap	  tekster,	  hvor	  kvinder	  fremstilles	  på	  denne	  måde.	  Problemet	  omkring	  den	  hårde	  kritik	  er	  sommetider	  grun-­‐det,	  at	  kritikere	  ikke	  kender	  nok	  til	  den	  kulturelle	  og	  historiske	  del	  af	  hiphop.	  Samtidig	  viste	  en	  undersøgelse	  af	  en	  mængde	  raptekster,	  at	  dette	  ”kvindehad”	  kun	  fandtes	  i	  22%	  af	  teksterne,	  hvilket	  var	  langt	  færre	  end	  kritikerne	  havde	  forventet.	  I	  teksterne	  blev	  kvinderne	  oftest	  refereret	  til	  som	  sexobjekter,	  eller	  med	  andre	  nedsættende	  ord	  (Internetkilde:	  Science	  Nordic).	  	  	  Projektet	  kunne	  også	  forankres	  med	  udgangspunkt	  i	  nogle	  af	  de	  første	  kvindelige	  rap-­‐pere,	  og	  deres	  forhold	  til	  de	  nedsættende	  ord,	  som	  kvinder	  omtales	  med.	  Ligeledes	  kunne	  deres	  tekster	  undersøges	  for	  eventuelt	  lignende	  sprogbrug.	  	  
The	  N-­‐word	  En	  anden	  måde	  at	  analysere	  tekster	  på,	  kunne	  være	  en	  sociolingvistisk	  tekstanalyse.	  Der	  kunne	  for	  eksempel	  tages	  fat	  i	  ”the	  N-­‐word”,	  som	  i	  projektet	  har	  været	  et	  gen-­‐nemgående	  ord.	  Ordet	  forekommer	  i	  flere	  former,	  som	  nigger,	  niggas	  og	  niggaz.	  Ordet	  eller	  ordrerne	  er	  interessante	  at	  undersøge,	  da	  deres	  historiske	  betydning	  er	  en	  helt	  anden,	  end	  betyd-­‐ningen	  af	  dem	  er	  i	  dag.	  	  
Nigger	  stammer	  fra	  slavetiden,	  hvor	  Amerikanerne	  kaldte	  de	  afrikanske	  slavere	  ved	  dette	  ord.	  Ordet	  kommer	  af	  det	  latinske	  ord	  niger,	  som	  betyder	  sort.	  Denne	  latinske	  betegnelse	  havde	  oprindeligt	  ikke	  nogen	  negativ	  betydning,	  men	  betydningen	  ændre-­‐de	  sig	  til	  det	  negative,	  da	  de	  europæerne	  blev	  involveret	  i	  slavehandlen	  (Bowser,	  2012:	  151).	  Slaverne	  blev	  refereret	  til	  ved	  mange	  andre	  ord,	  som	  for	  eksempel	  negro.	  Fælles	  ved	  disse	  betegnelser	  var,	  at	  de	  understregede	  forestillingen	  om	  slaverne	  som	  blandt	  andet	  dyr,	  ting	  og	  umenneskelige	  væsner.	  Dermed	  var	  eller	  er	  ordet	  med	  til	  at	  indkapsle	  de	  hvides	  racisme.	  	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  ordet	  nigger	  ikke	  er	  opstået	  blandt	  de	  afrikanske	  ame-­‐rikanere,	  og	  ligeledes	  vil	  ingen	  i	  Afrika	  bruge	  ordet	  om	  sig	  selv	  (Bowser,	  2012:151).	  Der	  kunne	  skrives	  langt	  mere	  om	  denne	  historiske	  oprindelse,	  men	  hvad	  der	  er	  spæn-­‐
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dende	  er,	  at	  ordet	  bruges	  hyppigt	  af	  de	  afrikanske	  amerikanere.	  Dette	  kommer	  især	  til	  udtryk	  i	  raptekster.	  Det	  afrikansk	  amerikanske	  folk	  anvender	  ordet	  i	  mange	  forskelli-­‐ge	  betydninger,	  for	  eksempel	  kan	  det	  betyder	  mand,	  kæreste,	  elsker,	  lovløs	  med	  flere	  (Bowser,	  2012:154).	  	  	  	  Hvis	  der	  i	  projektet	  var	  fokuseret	  på	  denne	  sociolingvistiske	  vinkel,	  ville	  endnu	  en	  kontekst	  kunne	  forklarer	  rapteksterne	  ordvalg.	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Bilag	  
	  
Grand	  Master	  Flash	  and	  the	  Furiose	  Five:	  The	  message	  1982	  	  It's	  like	  a	  jungle	  sometimes	  it	  makes	  me	  wonder	  	  How	  I	  keep	  from	  going	  under	  	  It's	  like	  a	  jungle	  sometimes	  it	  makes	  me	  wonder	  	  How	  I	  keep	  from	  going	  under	  	  	  Broken	  glass	  everywhere	  	  People	  pissing	  on	  the	  stairs,	  you	  know	  they	  just	  don't	  care	  	  I	  can't	  take	  the	  smell,	  I	  can't	  take	  the	  noise	  	  Got	  no	  money	  to	  move	  out,	  I	  guess	  I	  got	  no	  choice	  	  Rats	  in	  the	  front	  room,	  roaches	  in	  the	  back	  	  Junkies	  in	  the	  alley	  with	  the	  baseball	  bat	  	  I	  tried	  to	  get	  away,	  but	  I	  couldn't	  get	  far	  	  Cause	  a	  man	  with	  a	  tow-­‐truck	  repossessed	  my	  car	  	  	  Chorus:	  	  Don't	  push	  me	  cause	  I'm	  close	  to	  the	  edge	  	  I'm	  trying	  not	  to	  lose	  my	  head,	  ah	  huh-­‐huh-­‐huh	  	  [2nd	  and	  5th:	  ah	  huh-­‐huh-­‐huh]	  	  [4th:	  say	  what?]	  	  It's	  like	  a	  jungle	  sometimes	  it	  makes	  me	  wonder	  	  How	  I	  keep	  from	  going	  under	  	  It's	  like	  a	  jungle	  sometimes	  it	  makes	  me	  wonder	  	  How	  I	  keep	  from	  going	  under	  	  	  Standing	  on	  the	  front	  stoop,	  hangin'	  out	  the	  window	  	  Watching	  all	  the	  cars	  go	  by,	  roaring	  as	  the	  breezes	  blow	  	  Crazy	  lady	  livin'	  in	  a	  bag	  	  Eating	  out	  of	  garbage	  pails,	  used	  to	  be	  a	  fag-­‐hag	  	  Said	  she	  danced	  the	  tango,	  skipped	  the	  light	  fandango	  	  The	  Zircon	  Princess	  seemed	  to	  lost	  her	  senses	  	  Down	  at	  the	  peepshow,	  watching	  all	  the	  creeps	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So	  she	  can	  tell	  the	  stories	  to	  the	  girls	  back	  home	  	  She	  went	  to	  the	  city	  and	  got	  social	  security	  	  She	  had	  to	  get	  a	  pimp,	  she	  couldn't	  make	  it	  on	  her	  own	  	  	  [2nd	  Chorus]	  	  	  My	  brother's	  doing	  bad	  on	  my	  mother's	  TV	  	  She	  says:	  "You	  watch	  it	  too	  much,	  it's	  just	  not	  healthy!"	  	  "All	  My	  Children"	  in	  the	  daytime,	  "Dallas"	  at	  night	  	  Can't	  even	  see	  the	  game	  or	  the	  Sugar	  Ray	  fight	  	  The	  bill	  collectors	  they	  ring	  my	  phone	  	  And	  scare	  my	  wife	  when	  I'm	  not	  home	  	  Got	  a	  bum	  education,	  double-­‐digit	  inflation	  	  I	  can't	  take	  the	  train	  to	  the	  job,	  there's	  a	  strike	  at	  the	  station	  	  Neon	  King	  Kong	  standin'	  on	  my	  back	  	  Can't	  stop	  to	  turn	  around,	  broke	  my	  sacrophiliac	  	  A	  mid-­‐ranged	  migraine,	  cancered	  membrane	  	  Sometimes	  I	  think	  I'm	  going	  insane,	  I	  swear	  I	  might	  hijack	  a	  plane	  	  	  My	  son	  said:	  "Daddy	  I	  don't	  wonna	  go	  to	  school	  	  Cause	  the	  teacher's	  a	  jerk!",	  he	  must	  think	  I'm	  a	  fool	  	  And	  all	  the	  kids	  smoke	  reefer,	  I	  think	  it'd	  be	  cheaper	  	  If	  I	  just	  got	  a	  job,	  learned	  to	  be	  a	  street	  sweeper	  	  I'll	  dance	  to	  the	  beat,	  shuffle	  my	  feet	  	  Wear	  a	  shirt	  and	  tie	  and	  run	  with	  the	  creeps	  	  Cause	  it's	  all	  about	  money,	  ain't	  a	  damn	  thing	  funny	  	  You	  got	  to	  have	  a	  con	  in	  this	  land	  of	  milk	  and	  honey	  	  They	  pushed	  that	  girl	  in	  front	  of	  the	  train	  	  Took	  her	  to	  the	  doctor,	  sewed	  her	  arm	  on	  again	  	  Stabbed	  that	  man	  right	  in	  his	  heart	  	  Gave	  him	  a	  transplant	  for	  a	  brand	  new	  start	  	  I	  can't	  walk	  through	  the	  park,	  cause	  it's	  crazy	  after	  dark	  	  Keep	  my	  hand	  on	  my	  gun,	  cause	  they	  got	  me	  on	  the	  run	  	  I	  feel	  like	  a	  outlaw,	  broke	  my	  last	  glass	  jar	  	  Hear	  them	  say:	  "You	  want	  some	  more	  livin'	  on	  a	  seesaw?"	  	  	  [4th	  Chorus]	  	  	  A	  child	  is	  born	  with	  no	  state	  of	  mind	  	  Blind	  to	  the	  ways	  of	  mankind	  	  God	  is	  smiling	  on	  you	  but	  he's	  frowning	  too	  	  Because	  only	  God	  knows	  what	  you'll	  go	  through	  	  You'll	  grow	  in	  the	  ghetto,	  living	  second	  rate	  	  And	  your	  eyes	  will	  sing	  a	  song	  of	  deep	  hate	  	  The	  places	  you're	  playin',	  where	  you	  stay	  	  Looks	  like	  one	  great	  big	  alley	  way	  	  You'll	  admire	  all	  the	  number	  book	  takers	  	  Thugs,	  pimps,	  pushers	  and	  the	  big	  money	  makers	  	  Driving	  big	  cars,	  spending	  twenties	  and	  tens	  	  And	  you	  wanna	  grow	  up	  to	  be	  just	  like	  them,	  huh,	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Smugglers,	  scrambles,	  burglars,	  gamblers	  	  Pickpockets,	  peddlers	  even	  panhandlers	  	  You	  say:	  "I'm	  cool,	  I'm	  no	  fool!"	  	  But	  then	  you	  wind	  up	  dropping	  out	  of	  high	  school	  	  Now	  you're	  unemployed,	  all	  non-­‐void	  	  Walking	  'round	  like	  you're	  Pretty	  Boy	  Floyd	  	  Turned	  stickup	  kid,	  look	  what	  you've	  done	  did	  	  Got	  sent	  up	  for	  a	  eight	  year	  bid	  	  Now	  your	  manhood	  is	  took	  and	  you're	  a	  may	  tag	  	  Spend	  the	  next	  two	  years	  as	  a	  undercover	  fag	  	  Being	  used	  and	  abused	  to	  serve	  like	  hell	  	  Till	  one	  day	  you	  was	  found	  hung	  dead	  in	  a	  cell	  	  It	  was	  plain	  to	  see	  that	  your	  life	  was	  lost	  	  You	  was	  cold	  and	  your	  body	  swung	  back	  and	  forth	  	  But	  now	  your	  eyes	  sing	  the	  sad,	  sad	  song	  	  Of	  how	  you	  lived	  so	  fast	  and	  died	  so	  young	  	  	  Don't	  push	  me	  'cause	  I'm	  close	  to	  the	  edge	  	  I'm	  trying	  not	  to	  lose	  my	  head	  	  It's	  like	  a	  jungle	  sometimes	  it	  makes	  me	  wonder	  how	  I	  keep	  from	  going	  under	  	  It's	  like	  a	  jungle	  sometimes	  it	  makes	  me	  wonder	  how	  I	  keep	  from	  going	  under	  	  	  Yo	  Mell,	  you	  see	  that	  girl	  there?	  	  Yo,	  that	  sounded	  like	  Cowboy	  man	  	  Cool	  	  Yo,	  what's	  up	  Money?	  	  Yo,	  where's	  Cooly	  an	  Raheim?	  	  They	  is	  downstairs	  coooling	  out	  	  So	  what's	  up	  for	  tonight	  y'all?	  	  We	  could	  go	  down	  to	  Phoenix	  	  We	  could	  go	  check	  out	  "Junebug"	  man	  	  Hey	  yo,	  you	  know	  that	  girl	  Betty?	  	  Yeah	  man	  	  Come	  on,	  come	  all	  man	  	  Not	  like	  it	  	  That's	  what	  I	  heard	  man	  	  What's	  this	  happening,	  what's	  this?	  	  What's	  goin'	  on?	  	  Freeze	  	  Don't	  nobody	  move	  or	  nothin'	  	  Y'all	  know	  what	  this	  is	  (What's	  happend?)	  	  Get	  'em	  up,	  get	  'em	  up	  (What?)	  	  Oh	  man,	  we're	  (Right	  in	  there)	  Grandmaster	  Flash	  and	  the	  Furious	  Five	  	  What	  is	  that,	  a	  gang?	  	  No	  	  Shut	  up	  	  I	  don't	  wanna	  hear	  your	  mouth	  	  Shut	  up	  	  Officer,	  officer,	  what	  is	  the	  problem?	  	  You	  the	  problem	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Hey,	  you	  ain't	  gotta	  push	  me	  man	  	  Get	  in	  the	  car,	  get	  in	  the	  car	  	  Get	  in	  the	  god...	  	  I	  said,	  "Get	  in	  the	  car"	  	  Why	  is	  he?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Public	  Enemy:	  Bring	  The	  Noise	  1987	  	  Too	  black,	  too	  strong	  Too	  black,	  too	  strong	  	  
[Flavor	  Flav:]	  Yo,	  Chuck	  These	  alley	  trippers	  are	  still	  frontin'	  on	  us	  Show	  'em	  that	  we	  can	  do	  this	  'Cause	  we	  always	  knew	  this,	  ha	  ha	  Yeah,	  boy!	  	  
[Chuck	  D.:]	  Bass!	  How	  low	  can	  you	  go?	  Death	  row,	  what	  a	  brother	  know	  Once	  again,	  back	  is	  the	  incredible	  rhyme	  animal,	  the	  incredible	  	  	  D,	  Public	  Enemy	  number	  one	  "Five-­‐O"	  said,	  "Freeze!"	  and	  I	  got	  numb	  Can	  I	  tell	  'em	  that	  I	  really	  never	  had	  a	  gun?	  But	  it's	  the	  wax	  that	  the	  Terminator	  X	  spun	  	  Now	  they	  got	  me	  in	  a	  cell	  	  'Cause	  my	  records,	  they	  sell	  'Cause	  a	  brother	  like	  me	  said,	  Well	  Farrakhan's	  a	  prophet	  and	  I	  think	  you	  ought	  to	  listen	  to	  What	  he	  can	  say	  to	  you"	  What	  you	  ought	  to	  do	  	  	  Is	  follow	  for	  now,	  power	  of	  the	  people,	  say,	  "Make	  a	  miracle,	  D,	  pump	  the	  lyrical"	  Black	  is	  back,	  all	  in,	  We're	  gonna	  win	  Check	  it	  out	  	  
[Flavor	  Flav:]	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Yeah,	  y'all,	  c'mon	  	  
[Chuck	  D.:]	  Here	  we	  go	  again	  	  Turn	  it	  up!	  Bring	  the	  noise!	  Turn	  it	  up!	  Bring	  the	  noise!	  	  
[Flavor	  Flav:]	  Hey	  yo,	  Chuck,	  they're	  sayin'	  we	  too	  black,	  man	  Yo,	  I	  don't	  understand	  what	  they're	  saying	  But	  little	  do	  they	  know	  they	  can	  get	  a	  smack	  for	  that,	  man	  	  
[Chuck	  D.:]	  Never	  badder	  than	  bad	  'cause	  the	  brother	  is	  madder	  than	  mad	  At	  the	  fact	  that's	  corrupt	  like	  a	  senator	  Soul	  on	  a	  roll,	  but	  you	  treat	  it	  like	  soap	  on	  a	  rope	  'Cause	  the	  beats	  in	  the	  lines	  are	  so	  dope	  	  Listen	  for	  lessons	  I'm	  saying	  inside	  music	  	  That	  the	  critics	  are	  all	  blasting	  me	  for	  They'll	  never	  care	  for	  the	  brothers	  and	  sisters	  Now	  across	  the	  country	  has	  us	  up	  for	  the	  war	  	  We	  got	  to	  demonstrate,	  come	  on	  now	  They're	  gonna	  have	  to	  wait	  'til	  we	  get	  it	  right	  Radio	  stations,	  I	  question	  their	  blackness	  They	  call	  themselves	  black,	  but	  we'll	  see	  if	  they'll	  play	  this	  	  Turn	  it	  up!	  Bring	  the	  noise!	  Turn	  it	  up!	  Bring	  the	  noise!	  	  
[Flavor	  Flav:]	  Hey	  yo,	  Chuck,	  they're	  illin',	  we	  chillin'	  Yo,	  PE	  in	  the	  house,	  top	  billing	  Yo,	  Chuck,	  show	  'em	  what	  you	  can	  do,	  boy	  	  
[Chuck	  D.:]	  Get	  from	  in	  front	  of	  me,	  the	  crowd	  runs	  to	  me	  My	  DJ	  is	  warm,	  he's	  X,	  I	  call	  him	  Norm,	  y'know	  He	  can	  cut	  a	  record	  from	  side	  to	  side	  So	  what,	  the	  ride,	  the	  glide	  should	  be	  much	  safer	  than	  a	  suicide	  	  Soul	  control,	  beat	  is	  the	  father	  of	  your	  rock'n'roll	  Music	  for	  whatcha,	  for	  whichin',	  you	  call	  a	  band,	  man	  Makin'	  a	  music,	  abuse	  it,	  but	  you	  can't	  do	  it,	  y'know	  You	  call	  'em	  demos	  	  
[Flavor	  Flav:]	  But	  we	  ride	  limos,	  too	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[Chuck	  D.:]	  Whatcha	  gonna	  do?	  Rap	  is	  not	  afraid	  of	  you	  Beat	  is	  for	  Sonny	  Bono	  	  
[Flavor	  Flav:]	  Beat	  is	  for	  Yoko	  Ono	  	  
[Chuck	  D.:]	  Run-­‐DMC	  first	  said	  a	  DJ	  could	  be	  a	  band	  Stand	  on	  its	  own	  feet,	  get	  you	  out	  your	  seat	  	  Beat	  is	  for	  Eric	  B.	  and	  LL,	  as	  well,	  hell	  Wax	  is	  for	  Anthrax,	  still	  it	  can	  rock	  bells	  Ever	  forever,	  universal,	  it	  will	  sell	  Time	  for	  me	  to	  exit,	  Terminator	  X	  it	  	  Turn	  it	  up!	  Bring	  the	  noise!	  Turn	  it	  up!	  Bring	  the	  noise!	  	  
[Flavor	  Flav:]	  Yo,	  they	  should	  know	  by	  now	  that	  they	  can't	  stop	  this	  [?]	  Word	  up,	  better	  keep	  tellin'	  me	  to	  turn	  it	  down	  But	  yo,	  Flavor	  Flav	  ain't	  going	  out	  like	  that	  	  Come	  on	  Come	  on	  Come	  on,	  now	  Come	  on	  	  
[Chuck	  D.:]	  From	  coast	  to	  coast,	  so	  used	  to	  being	  like	  a	  comatose	  Stand,	  my	  man,	  the	  beat's	  the	  same	  with	  a	  boast	  toast	  Rock	  with	  some	  pizzazz,	  it	  will	  last.	  Why	  you	  ask?	  Roll	  with	  the	  rock	  stars,	  still	  never	  get	  accepted	  as	  	  We	  got	  to	  plead	  the	  Fifth,	  you	  can	  investigate	  Don't	  need	  to	  wait,	  get	  the	  record	  straight	  Hey,	  posse	  in	  effect,	  got	  Flavor,	  Terminator	  X	  to	  sign	  checks,	  play	  to	  get	  paid	  	  You	  got	  to	  check	  it	  out	  down	  on	  the	  avenue	  A	  magazine	  or	  two	  is	  dissing	  me	  and	  dissing	  you	  Yeah,	  I'm	  telling	  you...	  	  
[Flavor	  Flav:]	  Hey	  yo,	  Griff,	  [?]	  the	  S1W	  We	  got	  to	  handle	  this	  We	  ain't	  goin'	  out	  like	  that	  Yo	  man,	  straight	  up	  on	  the	  Columbo	  tip	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We	  can	  do	  this,	  like	  Brutus	  'Cause	  we	  always	  knew	  this	  You	  know	  what	  I'm	  sayin'	  There's	  just	  one	  thing	  that	  puzzles	  me,	  my	  brother	  What's	  wrong	  with	  all	  these	  people	  around	  here,	  man...	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jay-­‐Z:	  99	  Problems	  2004	  	  If	  you're	  havin'	  girl	  problems	  i	  feel	  bad	  for	  you	  son	  I	  got	  99	  problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  	  [Verse	  One]	  I	  got	  the	  rap	  patrol	  on	  the	  gat	  patrol	  Foes	  that	  wanna	  make	  sure	  my	  casket's	  closed	  Rap	  critics	  they	  say	  he's	  "Money	  Cash	  Hoes"	  I'm	  from	  the	  hood	  stupid,	  what	  type	  of	  facts	  are	  those	  If	  you	  grew	  up	  with	  holes	  in	  ya	  zapatos	  You'd	  be	  celebrating	  the	  minute	  you	  was	  havin'	  dough	  I'm	  like	  fuck	  critics	  you	  can	  kiss	  my	  whole	  asshole	  If	  you	  don't	  like	  my	  lyrics	  you	  can	  press	  fast	  forward	  I	  got	  beef	  with	  radio	  if	  i	  don't	  play	  they	  show	  They	  don't	  play	  my	  hits	  i	  don't	  give	  a	  shit	  SO	  Rap	  mags	  try	  and	  use	  my	  black	  ass	  So	  advertisers	  can	  give	  'em	  more	  cash	  for	  ads,	  fuckers	  I	  don't	  know	  what	  you	  take	  me	  as,	  	  Or	  understand	  the	  intelligence	  that	  Jay-­‐Z	  has	  I'm	  from	  rags	  to	  ritches	  niggas	  I	  ain't	  dumb	  I	  got	  99	  problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  Hit	  me	  	  [Chorus]	  99	  problems	  but	  the	  bitch	  aint	  one	  If	  you're	  havin'	  girl	  problems	  i	  feel	  bad	  for	  you	  son	  I	  got	  99	  problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  Hit	  me	  	  [Verse	  Two]	  The	  year's	  '94	  and	  my	  trunk	  is	  raw	  In	  my	  rear	  view	  mirror	  is	  the	  mother	  fuckin'	  law	  I	  got	  two	  choices	  y'all	  pull	  over	  the	  car	  or	  (hmmm)	  Bounce	  on	  the	  double	  put	  the	  pedal	  to	  the	  floor	  Now	  I	  ain't	  tryin'	  to	  see	  no	  highway	  chase	  with	  Jake.	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Plus	  i	  got	  a	  few	  dollars	  i	  can	  fight	  the	  case	  So	  I...pull	  over	  to	  the	  side	  of	  the	  road	  I	  heard	  "Son	  do	  you	  know	  why	  I'm	  stoppin'	  you	  for?"	  Cause	  I'm	  young	  and	  I'm	  black	  and	  my	  hats	  real	  low?	  Do	  I	  look	  like	  a	  mind	  reader	  sir,	  I	  don't	  know	  Am	  I	  under	  arrest	  or	  should	  I	  guess	  some	  mo'?	  "Well	  you	  was	  doin	  fifty-­‐five	  in	  a	  fifty-­‐fo'	  "	  "Liscense	  and	  registration	  and	  step	  out	  of	  the	  car"	  "Are	  you	  carryin'	  a	  weapon	  on	  you	  I	  know	  a	  lot	  of	  you	  are"	  I	  ain't	  steppin	  out	  of	  shit	  all	  my	  paper's	  legit	  "Well,	  do	  you	  mind	  if	  I	  look	  round	  the	  car	  a	  little	  bit?"	  Well	  my	  glove	  compartment	  is	  locked	  so	  are	  the	  trunk	  in	  the	  back	  And	  I	  know	  my	  rights	  so	  you	  gon'	  need	  a	  warrant	  for	  that	  "Aren't	  you	  sharp	  as	  a	  tack,	  you	  some	  type	  of	  lawyer	  or	  something'?"	  "Or	  somebody	  important	  or	  somethin'?"	  Nah,	  I	  ain't	  pass	  the	  bar	  but	  i	  know	  a	  little	  bit	  Enough	  that	  you	  won't	  illegally	  search	  my	  shit	  "We'll	  see	  how	  smart	  you	  are	  when	  the	  K9	  come"	  I	  got	  99	  problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  Hit	  me	  	  [Chorus]	  99	  Problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  if	  you	  havin	  girl	  problems	  	  i	  feel	  bad	  for	  you	  son	  I	  got	  99	  problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  hit	  me	  	  	  99	  Problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  if	  you	  havin	  girl	  problems	  i	  feel	  bad	  for	  you	  son	  I	  got	  99	  problems	  but	  a	  bitch	  ain't	  one	  Hit	  me	  	  	  [Verse	  Three]	  Now	  once	  upon	  a	  time	  not	  too	  long	  ago	  A	  nigga	  like	  myself	  had	  to	  strong	  arm	  a	  hoe	  This	  is	  not	  a	  hoe	  in	  the	  sense	  of	  havin	  a	  pussy	  But	  a	  pussy	  havin	  no	  God	  Damn	  sense,	  try	  and	  push	  me	  I	  tried	  to	  ignore	  him	  and	  talk	  to	  the	  Lord	  Pray	  for	  him,	  cause	  some	  fools	  just	  love	  to	  perform	  You	  know	  the	  type	  loud	  as	  a	  motor	  bike	  But	  wouldn't	  bust	  a	  grape	  in	  a	  fruit	  fight	  The	  only	  thing	  that's	  gonna	  happen	  is	  I'ma	  get	  to	  clappin	  He	  and	  his	  boys	  gon	  be	  yappin	  to	  the	  captain	  And	  there	  I	  go	  trapped	  in	  the	  kit	  kat	  again	  Back	  through	  the	  system	  with	  the	  riff	  raff	  again	  Fiends	  on	  the	  floor	  scratchin	  again	  paparazzi's	  with	  they	  cameras	  snappin	  them	  D.A.	  tried	  to	  give	  the	  nigga	  shaft	  again	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Half-­‐a-­‐mil	  for	  bail	  cause	  I'm	  African	  All	  because	  this	  fool	  was	  harrasin'	  them	  Tryin	  to	  play	  the	  boy	  like	  hes	  saccarin	  But	  ain't	  nothin	  sweet	  'bout	  how	  I	  hold	  my	  gun	  I	  got	  99	  problems	  being	  a	  bitch	  ain't	  one.	  Hit	  me	  	  [Chorus	  X3]	  	  You're	  crazy	  for	  this	  one	  Rick	  It's	  you	  boy	  	  	  
Kendrick	  Lamar:	  m.A.A.d	  City:	  2012	  	  
[Intro:]	  If	  Pirus	  and	  Crips	  all	  got	  along	  They'd	  probably	  gun	  me	  down	  by	  the	  end	  of	  this	  song	  Seem	  like	  the	  whole	  city	  go	  against	  me	  Every	  time	  I'm	  in	  the	  street	  I	  hear	  	  
[ScHoolBoy	  Q:]	  "YAWK!	  YAWK!	  YAWK!	  YAWK!"	  	  
[Hook:]	  "Man	  down	  Where	  you	  from,	  nigga?"	  "Fuck	  who	  you	  know,	  where	  you	  from	  my	  nigga?"	  "Where	  your	  grandma	  stay,	  huh,	  my	  nigga?"	  This	  m.A.A.d	  city	  now	  run,	  my	  nigga	  	  
[Verse	  1:]	  Brace	  yourself,	  I'll	  take	  you	  on	  a	  trip	  down	  memory	  lane	  This	  is	  not	  a	  rap	  on	  how	  I'm	  slingin	  crack	  or	  move	  cocaine	  This	  is	  cul-­‐de-­‐sac	  and	  plenty	  Cognac	  and	  major	  pain	  Not	  the	  drill	  sergeant,	  but	  the	  stress	  that	  weighing	  on	  your	  brain	  It	  was	  Me,	  O-­‐Boog	  [?],	  and	  Yaya	  [?],	  YG	  Lucky	  ride	  down	  Rosecrans	  It	  got	  ugly,	  waving	  your	  hand	  out	  the	  window.	  Check	  yo	  self	  Uh,	  warriors	  and	  Conans	  Hope	  euphoria	  can	  slow	  dance	  with	  society	  The	  driver	  seat	  the	  first	  one	  to	  get	  killed	  Seen	  a	  light-­‐skinned	  nigga	  with	  his	  brains	  blown	  out	  At	  the	  same	  burger	  stand,	  where	  hang	  out	  Now	  this	  is	  not	  a	  tape	  recorder	  saying	  that	  he	  did	  it	  But	  ever	  since	  that	  day,	  I	  was	  lookin	  at	  him	  different	  That	  was	  back	  when	  I	  was	  nine	  Joey	  packed	  the	  nine	  Pack	  to	  stand	  on	  every	  porch	  is	  fine	  We	  adapt	  to	  crime,	  pack	  a	  van	  with	  four	  guns	  at	  a	  time	  With	  the	  sliding	  door,	  fuck	  is	  up?	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Fuck	  you	  shootin	  for	  if	  you	  ain't	  walkin	  up?	  You	  fuckin	  punk,	  pickin	  up	  the	  fuckin	  pump	  Pickin	  off	  you	  suckers,	  suck	  a	  dick	  or	  die	  or	  sucker	  punch	  Or	  warn	  the	  bullets	  comin	  from	  AK's,	  AR's,	  "aye	  y'all.	  Duck."	  That's	  what	  momma	  said	  when	  we	  was	  eatin	  that	  free	  lunch	  Aw	  man,	  God	  damn,	  all	  hell	  broke	  loose	  You	  killed	  my	  cousin	  back	  in	  '94.	  Fuck	  yo	  truce	  Now	  crawl	  yo	  head	  in	  that	  noose	  You	  wind	  up	  dead	  on	  the	  news	  Ain't	  no	  peace	  treaty,	  just	  pieces	  BG's	  up	  to	  pre-­‐approve,	  bodies	  on	  top	  of	  bodies	  IV's	  on	  top	  of	  IV's	  Obviously	  the	  coroner	  between	  the	  sheets	  like	  the	  Isleys	  When	  you	  hop	  on	  that	  trolley	  Make	  sure	  your	  colors	  correct	  Make	  sure	  you're	  cornbread,	  or	  they'll	  be	  calling	  your	  mother	  collect	  They	  say	  the	  governor	  collect,	  all	  of	  our	  taxes	  except	  When	  we	  in	  traffic	  and	  tragic	  happens,	  that	  shit	  ain't	  no	  threat	  You	  movin	  backwards	  if	  you	  suggest	  that	  you	  sleep	  with	  a	  Tec	  Go	  buy	  a	  chopper	  and	  have	  a	  doctor	  on	  speed	  dial,	  I	  guess	  M.A.A.d	  city	  	  
[Hook:]	  "Man	  down	  Where	  you	  from,	  nigga?"	  "Fuck	  who	  you	  know,	  where	  you	  from	  my	  nigga?"	  "Where	  your	  grandma	  stay,	  huh,	  my	  nigga?"	  This	  m.A.A.d	  city	  now	  run,	  my	  nigga."	  	  
[Bridge:]	  If	  Pirus	  and	  Crips	  all	  got	  along	  They'd	  probably	  gun	  me	  down	  by	  the	  end	  of	  this	  song	  Seem	  like	  the	  whole	  city	  go	  against	  me	  Every	  time	  I'm	  in	  the	  street	  I	  hear	  	  
[ScHoolBoy	  Q:]	  "YAWK!	  YAWK!	  YAWK!	  	  
[MC	  Eiht:]	  Wake	  yo	  punk	  ass	  up!	  It	  ain't	  nothin	  but	  a	  Compton	  thang	  Chyea	  Real	  simple	  and	  plain	  I'm	  a	  teach	  you	  some	  lessons	  about	  the	  street	  It	  ain't	  nothin	  but	  a	  Compton	  thang	  Chyea	  How	  we	  do	  	  
[Verse	  2:]	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Fresh	  outta	  school	  cause	  I	  was	  a	  high	  school	  grad	  Sleeping	  in	  the	  living	  room	  in	  my	  momma's	  pad	  Reality	  struck	  I	  seen	  the	  white	  car	  crash	  Hit	  the	  light	  pole	  two	  nigga's	  hopped	  out	  on	  foot	  and	  dashed	  My	  Pops	  said	  I	  needed	  a	  job	  I	  thought	  I	  believed	  him	  Security	  guard	  for	  a	  month	  and	  ended	  up	  leaving	  In	  fact	  I	  got	  fired	  because	  I	  was	  inspired	  by	  all	  of	  my	  friends	  To	  stage	  a	  robbery	  the	  third	  Saturday	  I	  clocked	  in	  Projects	  tore	  up,	  gang	  signs	  get	  thrown	  up	  Cocaine	  laced	  in	  marijuana	  And	  they	  wonder	  why	  I	  rarely	  smoke	  now	  Imagine	  if	  your	  first	  blunt	  had	  you	  foaming	  at	  the	  mouth	  I	  was	  straight	  tweaking	  the	  next	  weekend	  we	  broke	  even	  I	  made	  a	  legion	  then	  made	  a	  promise	  to	  see	  you	  bleeding	  You	  know	  the	  reasons	  but	  still	  won't	  ever	  know	  my	  life	  Kendrick	  AKA	  Compton's	  human	  sacrifice	  	  
[Mc	  Eiht:]	  Cocaine,	  weed	  Nigga's	  been	  mixing	  shit	  since	  the	  80's	  loc	  Shine	  sticks,	  buck	  nakeds	  Make	  a	  nigga	  flip	  Cluck	  heads	  all	  up	  and	  down	  the	  block	  and	  shit	  One	  time's	  crooked	  and	  shit	  Block	  a	  nigga	  in	  Alondra,	  Rosecrans,	  Bullis	  I'm	  still	  in	  the	  hood	  Loc	  yeah	  that's	  cool	  The	  hood	  took	  me	  under	  so	  I	  follow	  the	  rules	  But	  yeah	  that's	  like	  me,	  I	  grew	  up	  in	  the	  hood	  where	  they	  bang	  And	  niggas	  that	  rep	  colors	  is	  doing	  the	  same	  thing	  Pass	  it	  to	  the	  left	  so	  I	  can	  smoke	  on	  me	  A	  couple	  drive-­‐bys	  in	  the	  hood	  lately	  Couple	  of	  IV's	  with	  the	  fucking	  spraycan	  Shots	  in	  the	  crowd	  then	  everybody	  ran	  Crew	  I'm	  finna	  slay,	  the	  street	  life	  I	  crave	  Shots	  hit	  the	  enemy,	  harsh	  turn	  brave	  Mount	  up	  regulators	  in	  the	  whip	  Down	  the	  boulevard	  with	  the	  pistol	  grip	  Trip,	  we	  in	  the	  hood	  still	  So	  loc,	  grab	  a	  strap	  cause	  yeah,	  it's	  so	  real	  Deal	  with	  the	  outcome,	  a	  strap	  in	  the	  hand	  And	  a	  bird	  and	  10	  grand's	  where	  motherfuckers	  stand	  	  
[Kendrick	  Lamar:]	  If	  I	  told	  you	  I	  killed	  a	  nigga	  at	  16,	  would	  you	  believe	  me?	  Or	  see	  me	  to	  be	  innocent	  Kendrick	  that	  you	  seen	  in	  the	  street	  With	  a	  basketball	  and	  some	  Now	  &	  Laters	  to	  eat	  If	  I'm	  mashing	  all	  of	  my	  skeletons,	  would	  you	  jump	  in	  the	  seat?	  Would	  you	  say	  my	  intelligence	  now	  is	  great	  relief?	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And	  it's	  safe	  to	  say	  that	  our	  next	  generation	  maybe	  can	  sleep	  With	  dreams	  of	  being	  a	  lawyer	  or	  doctor	  Instead	  of	  boy	  with	  a	  chopper	  that	  hold	  the	  cul	  de	  sac	  hostage	  Kill	  them	  all	  if	  they	  gossip,	  the	  Children	  of	  the	  Corn	  They	  realizing	  the	  option	  of	  living	  a	  lie,	  drive	  they	  body	  with	  toxins	  Constantly	  drinking	  and	  drive,	  hit	  the	  powder	  then	  watch	  this	  flame	  That	  arrive	  in	  his	  eye;	  this	  a	  coward,	  the	  concept	  is	  aim	  and	  They	  bang	  it	  and	  slide	  out	  that	  bitch	  with	  deposits	  And	  the	  price	  on	  his	  head,	  the	  tots	  probably	  go	  to	  the	  projects	  I	  live	  inside	  the	  belly	  of	  the	  rough	  Compton,	  U.S.A.	  made	  Me	  an	  Angel	  on	  Angel	  Dust,	  what	  
Tekstkorpus:	  
	  	  Sugarhill	  Gang:	  Rappers	  Delight	  1979	  	  N.W.A:	  Fuck	  tha	  Police	  1988	  	  Tupac	  Shakur:	  Unconditional	  Love	  1999	  	  Frank	  Ocean:	  We	  All	  Try	  2011	  	  Lupe	  Fiacso:	  Words	  I	  Never	  Said	  2011	  	  Tyler	  the	  Creator:	  Rusty	  2013	  	  	  	  
